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Diario de la Marina 
A . I X T A 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 23. 
CONSEJO DE 'MINISTtROS 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, y aunque éstos se han mostrado 
reservadísimos, se supone que no ha 
tenido la importancia ni la trascen-
dencia que se suponía. 
IiA NOTA DEL YATIOA'XO 
Aun no se ha recibido la anunciada 
nota del Vaticano sobre la cuestión 
religiosa. , 
DE VT A J3E 
Los Minisfcros de Agricultura y 
Obras Públicas han marchado á Bar-
celona y Palma de Mallorca. 
Ha sido una verdadera manifesta-
ción die duelo el entierro del ilustre 
sflinetero don Ricardo de la Vega. 
En e 1 fúnebre cortejo . figuraban 
hombres de todos los partidos, y entre 
ellos cuantos ex-ministros residen en 
Madrid, casi todos los senadores y di-
putados, la mayoría de los individuos 
de las reales academias y representa-
ciones f̂ e te dos los centros docentes. 
Presidió el entierro el Alcalde de 
Madrid. 
Enterróse en un pueblo de esta 
provincia llamado Getafe. 
FEOZ AKÍUÍBO 
El trasatlántico "Alfonso XII" en 
el cual viajaba la representación de 
F;5paña que fué á la Argentina, ha 
llegado á Cádiz. Rásele tributado un 
-redJaim:.n.vA-r' muy entusiasta. 
Las tropas cubrífln la carrera, des-
filando en columna de honor ante la1 
Infanta doña Isabel, quien fué acia- j 
madísima. 
lüBKAS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
\\cy á 27-18. 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL A&RESTO DE 
PORTEE OHARLTON 
Nueva York, Junio 23. 
Porter Oharlton, el esposo de Ma-
ry Oharlton, cuyo cadáver fué halla-
do en un baúl flotando sobre las aguas 
del lago de Como, ha sido arrestado 
fa>y al medio día, en Hoboken, eri los 
momentos que desembarcaba del va-
por correo alemán "Prinoess Irene." 
CONCESION DEL ASESINO 
Conducido á la estación de policía, 
confesó su crimen y declaró que á pe-
sar de ser au esposa una de las muje-
res mejares en el mundo, tenía un ge-
po isoportable; que en un arrebato de 
ira, edla le insultó, dirigiéndole las pa-
labras más denigrantes y soeces, y co-
nio no pudo soportar por más tiempo 
los vejámenes de que era objeto, le dio 
ĉ n un mazo de madera y creyendo 
que la había matado, la metió en un 
baúl, que arrojó seguidamente al la-
go. Antes de hacer la precedente con-
cesión, intentó Oharlton pegar un tiro 
al jefe de policía que lo había arres-
tado. 
IUTOS BIOORAPTOOS 
I»a desgraciada mujer asesinada era 
aennosísima y le llevaba ocho años á 
E L 
D I C T A P H O N E 
l^a la, oficina es una necesidad, Don-
08 110 hay taquígrafo, ofrece la gran 
hataja de tomar el diotado del oo-
Arelante, del banquero, del notario ó 
?l)ogado, del orador, etc., quien se di-
á la máquina tan naturalmente 
o0lno si estuviera en converaación 
.nn ^ a persona y el mecanógrafo 
P̂̂ és obtiene palabra por palabra y 
âaacribe á máquina ó á mano lo que 
6 â dictado, sea carta, discurso, etc., ote Fl +• 
• tiempo ahorrado oon el Dic-
P̂hone es incalculable, pues se pres-
^ e totalmente de tener que dictar 
^mecanógrafo 6 escribir borradores 
• a que después estos sean puestos 
CHAMPION & PASCUAL, 
153: Obispo 99.101. 
l-Jn. 
su marido y matador. 
Fué casada con el abogado de San 
Francisco, Neville H. Castle, del cual 
se divorció hace algunos años. 
Porter .Carlton tiene veinte y un 
años y es hijo del juez Paul Carlton, 
que se graduó el mismo año que el pre-
sidente Taft en la Universidad de 
Yale y desempeña en la actualidad 
el puesto de abogado consultor en el 
departamento de Asuntos Insulares 
en Washington. 
A pesar de la oposición de sus pa-
dres, el joven Carlton se casó la pa-
sada primavera en Filadelfia y salió 
para Italia con su esposa, proponién-
dose pasar en Europa su luna de miel, 
que ha tenido el trágico fin que se 
sabe. 
Huyó Carlton de Italia con un nom-
bre supuesto y casi sin dinero y mal 
vestido, al desembarcar cayó en los 
brazos del capitán Henry Harrison 
Scott, hermano de la mujer asesinada, 
que le llevó á la estación de policía 
le Hoboken, de la cual fué trasladado 
esta noche á la cárcel. 
UNA MANADA DE BALLENAS; 
Al cruzar frente á Cabo Henry el 
vapor ''Manxisle," procedente de 
Cienfuegos, vieron los que en él esta-
ban una gran manada de ballenas, 
que se recreaban tranquilamente, de-
jándose balancear por las olas. 
ROO SEVELT ATA RE ADO 
Tardó bastante Mr. Rocsevelt en 
reanudar su interrumpido trabajo, y 
ha hecho en la mañana de hoy cuanto 
ha podido para recuperar el tiempo 
perdido. 
Lr.VOIIAXDO COX LO« 
{'ROUGE RIDERS" 
En la tarde de hoy ha tomado' el ex-
presidente el luiích en compañía de 
algunos de sus antiguos compañeros, 
les "rough riders." 
G RA XJAS MODELOS 
CONTRA ACORAZADOS 
Saint Paul, Minnesota, Junio 23. 
Hablando hoy ante la Asociación de 
.Banqueros, declaró Mr. Brown, presi-
denlte de la Compañía ferrccarrilera 
'"New York Central," que la» carestía 
de la vida se debía á la excesiva pro-
ducción de oro, y agregó que aun 
cuando favorece la idea de que los Es-
tados Unidos tengan una armada pro-
porcionada á su riqueza y poderío, de-
searía que el dinero gastado en la 
construcción! de cada acorazado se 
empleara en establecer dos granjas 
modelos y de experimentación en ca-
da Estado de la Unión, garantizando, 
si esto se hacía, un aumento en la pro-
ducción agrícola del país, suficiente 
en diez años para comprar cuantos 
acorazados hubiera entonces á flote, y 
terminó diciendo que si no se procura 
ese aumento enl la producción agríco-
la, peligrará la tranquilidad en los 
Estados Unidos. 
WJ XATAJLTOIO DEL RlEY JORGE 
Londres, Junio 23. 
•Con motivo de celebrarse mañana 
en todo el Reino Unido el natalicio del 
rey Jorge, éste ha creado hoy á siete 
nuevos Pares. 
ACOTARA SITIADA 
Bluefields, Junio 23. 
Dícese que el general Mena que 
manda las fuerzas revolucionarias 
que tienen sitiado á Acoyapa, ha da-
do un plazo de doce horas para que 
salgan de dicha plaza les no comba-
tientes, pero que el"general Vázquez, 
jefe de las fuerzas del gobierno que 
defienden á la misma, ha negado á los 
que querían marcharse la autorización 
para hacerlo, por temor á que vayan 
á engrosar las filas revolucionarias. 
RA'SE BALL 
Nueva York, Junio 23. 
Resultados de los juegos que se ve-
rificaron hoy: 
Liga líacional 
Brooklyn 2, New York 8. 
Filadelfia 4, Boston 0. 
Saint Louis 3, Ciñcinnatti 4. 
Chicago 9, Pittsburg 0. 
Liga Americana 
New York 12, Filadelfia 5. 
Detroit 10, Saint Louis 4. 
Cleveland 4, Chicago 6. 
Boston 2, Washington i; Jugaron 
diez innings. 
áSOTlClAS COMKRCÍALBS 
Nueva York. Junio 23 
iconos* df Ouba. b por cienu» v̂ z* 
interés.) 103. 
ó<b?«a a»' Ha Estados Unidos a 
100.5¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 a 
5.1j2 por ciento anual. 
^Aitibiof RÓnffe uondres. 60 d|rn 
banqueros. $4.84.40. 
Cambies sóbrp Londres á la vijíta. 
banqueros. $4.86.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18iá|4 céntimos. 
.amnios sobre irarauurgo, 60 dív« 
banqueros, á 95.1 ¡S. 
^Hrirrííngas, polarización 98; cu pía-
za, 4.24 éts. 
Centrífugas número 10. pol. 96, en-
trega de este mes, 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem idem. entrega de Julio, á 
2.7|8 á 2.15|16 cts. c. y f. 
IVíaseabaíío, polarización 89, en pla-
za, 3.74 cts. 
azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
Se han vendido hoy 50.000 sacos 
de azúeai*. 
'harina patente Minesota. jfcó.̂ O. 
HHvtücH (ííí¡ Oeste, er rereerois». 
$12.80. 
Londres, Junio 23. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s, 
m 
Azúcar maseabado, 'pol. 89, á 12s. 
6cl. 
Azúep.r de remolacha de la pasada 
cosecha 14s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3|4. 
Oescuenlr. Banco de Ingiaierra. 
3 por ciento. 
lienta 4 por 100 español, ex-cupín, 
95. 
li&s aeeiones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra' 
ron 'hoy á £S2.1],2. 
París, Junio 23, 
Tienta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos. 07 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2.1 de Jimio de 
1910, hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARIXit 
dose hecho hoy una venta de 50,000 
sacos á la cotización más elevada. 
El mercado local quieto y con ma-
yor firmeza, sin epue los compradores 
ni los vendedores se d-ecidan á operar 
mientras no esté mejor definido el 
curso del mercado neoyorkino. 
Cambios.—iRige el mercado con de-
mandra moider-ada y baja -en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres SdfV 20.% 
„ 60d:v 
París, 3 á[v. 
ffanríhurgo, 3 d(V 
Estados Unidos 8 djy 
España, s. plaza y 








Dto. papel comercial 8 íl 10 p.g anual. 
Monedas kxtkaxjeras.—Se cotizan 
hf)\-, como sigue: 
Groen haeks 0.% 
Plata eepHñpla 97. X 98. V 
..Acciones y Valores.— El "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al dia de hoy, 
publiea las siguientes ventas: 
Al contado 
100 acciones Beo. Español. 106.1 ;4 
50 tdeza7 idem. idem, 106.1 i2. 
100 iidem, idem. idem. 106.3j8. 
50 idem ET. I I . Preferidas, 105.3I4 
50 idem G. y Electricidad, 100.1 ¡2 
A plazos 
50 a&fóñeá Banco E.spañol, á en-
tregar JmniOj 106.'1|4. 
100 ith'in. idem. idem, pedir Ju-
nio. Í06:lfa 
50 idem. idem, idem, 106.5!8. 
150 idem. idem. idem. 106.3|4. 
50 idem. idom. iidem, entregar 
Julio; 106.1|2. 
200 idem. idem, idem. pe'dir Ju-
lio, 107.1|2. 
300 rd'em, idem. iidem. 108. 
100 ídem H. E. R. C. Comunes, pe-
dir Julio, 107. 
1,350 acciones vendidas 
El Vocal. 
J. B. Forcade. 
Mercado monstario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 23 Junio de 1910. 
A las 5 d« la tarde. 
Platíi espaflola 97% á 97% V. 
Calderilla (en oro; 97 á 98 
Oro asri eri cano con-
tra oro español... 169% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.11 Y . 
Aduana de la Habana 








Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1629 1-Jn. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 23. 
Azúcares.—-X'iieva y regular alza 
avisan hoy de Londres en los precios 
de todas las cla-ses de azúcar y en 
Xiieiva York, debido al alza en iLon-
dres y á la firmeza de los tenedores 
del fruto que aun queda disponible en 
aquella plaza, los precios rigen con 
marcadas tendencias al alza, habién-
Recaudación de hoy: $48.607-78. 
.Habana, 23 de Junio de 1910. 
I V i e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 23. 
El movimiento en Luyanó 
Entradas del dia 22: 
A Juan Dorta, de Oriente, 250 ma-
chos vacunos. 
A Domiago Rodríguez, de Campo 
Florido, 5 machos y 9 'hembras vacu-
nas. 
Salidas del día 22: 
Para el cons»umo de los Rastros de 
esta ciutdad, salió el siguiente ganado: 
.Matadero de Luyanó, 54 machos y 
6 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 120 machos y 
10 hembras vacunas. 
.M;iladero Municipal, 116 machos y 
29 hembras vacunas. 
S I N R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
i E S C a l o a . i ^ L . a - i 
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ipara otros términos: 
Para Marianao, á la Compañía Azu-
carera. 2 madhos vacunos. 
Para idem. á Fraincisco M. Pérez, 7 
hembras vacunas. 
Para idem. á Miguel Rodríguez, 31 
hembras vacunas. 
Para Santiago de las Vegas, á Ln-
ciano Bacallao, 15 machos vacunos. 
¡Para Güira de Melena, á Alvarez y 
Rodríguez. 12 machos vacunos. 
Para Bejucal, á Martín Navarro, 10 
machos vacunos. 
Para San Antonio ide lo« Baños, á 
Hipólito Bacallao, 12 maeihos vacunos. 
Para Boyeros, á Betancourt y Ne-
gra, 6 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó, fluc-
tuaron á los precios siguientes: 
Vacunos, á 5, 5.1|4 y 5.1|2 cts. libra. 
Cerda, á 10 y Í0.Í|2 cts. idem. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy: 
Caftezaa. 
(ranado vacuno 75 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de foros, torotes. novillos y va-
cas, á 17. 18, 19, 20 y 21 cts. el'kilo. 
La de novillas, á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
La de camero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas iioy: 
Cftbazui 
Ganado vacuno 59 
Idem de cerda 00 
¡áe detaUó la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
La de loros y toretes, á 18, 19. 20 y 
21 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas 'Hoy? 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 39 
¡áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata . 
La de toros, toretes y vacas, á 17,18, 
19 y 20 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 y 22 cts, el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de t'Creci,, vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 
21 centavos. 
Terneros, á 23. 
Cerda, á 40 y 42 cts. 
Aviso á los marinos 
Nuestro apreciable amigo, señor §4jrturp Palomino, ha tenido la atención de remi-tirnos los avisos que tanta importancia tie-nen para los marinos y que reproducimos po. 
Costas del Golfo de California.—Estado de 
Sinaloa.—Abalizamiento de Topolobam-
bo. 
Para referir la posición de cada boya, á marcaciones hechas en puntos fijos de tie-rra, se instaló en la Isla de Santa María una torre de madera, triangular, de ocho metros de altura, pintada de blanco, apro-vechándose la torre del fanal y el Cerro del Vigía también como puntos de refe-rencia tanto para la situación de las bo-yas que constituyen el abalizamiento de Topolobampo, fondeándolas nuevamente de acuerdo con las reglas aceptadas por la. Conferencia Internacional Marítima cele-brada en Washington en Octubre de 1889, siendo sus posiciones actuales y sus carác-terísticas las siguientes: 
BOYA NOm. 2.—Cónica roja, con mira cónica, en 11 metros de agua (36'). Pro-
tege la Punta W. del Bajo del Sur. Para tomarla se enfila el Fanal fon la Mordida del Diablo. Lo demora el Fanal N, 70° ñS' E. I¿e demora la torro de Santa María' 
Ni 40° "E. BOYA Núm. 1.—Cónica negra, con mira cilindrica, en 7.25 metros de agua (24').¡ Protege la punta Sur del Bajo del Norte. Le demora el Fanal N. 71° 27' E. Le de—' mora la torre de Santa María N. 16o30' B. 
BOYA Núm. 4.—Cónica roja, con mira cónica en 7.25 metros de agua (24'). Mar-ca la Punta N. W. del Bajo de las Copa», Le den)ora el Vigía N. 47° E. Le demora la torre de Santa María Ni n*̂ ' W. 
BOYA Núm. 6.—Cónica roja, sin mira en 7.25 metros de agua (24*). Marca la Punta N. del Bajo de las Copas. Le de-mura el Fanal S. SÍTSO' E. Le demora el Vigía N. 49° E. 
BOYA Núm. 8,—Cónica negra, sin mira en 7.25 de agua (24") al Sur del Bajo do Mavín. Le demora el Fanal S. 11° 30* W. Le demora la torre de Santa María N. 85* W. Rebasando esta boya se sigue un canal amplio y profundo hasta llegar al fondea-dero, pegándose A las puntas del lado do estribor que son muy limpias. Méjico, Abril de 1910. 
FERNANDEZ. 
NOTA.—Las dimensiones de este "Aviso" 
son iguales á las de las hojas de "Estado 
de Iluminación y Abalizamiento de las Cos-, 
las de los Estados Unidos Mejicanos," á 
fin de que pueda agregársele. 
Costas del Golfo de California.—Estado d« 
Sonora.—Abalizamiento de Agiabampo. . 
Para referir la posición de cada boya á marcaciones hechas á puntos fijos de tie-rra, se han instalado dos torres de ma-dera triangulares de 8 metros de altura en los puntos Mangle Seco y Mangle Verde' de la Isla de Mazocari, que con el Fanal y Baliza Médano Amarillo definen la po-., siclón de las boyas que constituyen el aba-lizamiento de Agiabampo. las cuales so han levantado y fondeado nuevamente da' acuerdo con las reglas aceptadas por la Conferencia Internacional Marítima cele-brada en Washington en Octubre de 18 ¡O, siendo sus posiciones actuales y sus ca-racterísticas las siguientes: 
BOYA Núm. 2.—Cónica roja, con mira cónica en 7 metros de agua (23'-),. Protege la Punta W. del bajo del Sur. Para to-marla se navega S. 63° E., teniendo el Fa-nal por la proa. Le demora ol Fanal S., 63034' E. Le demora el Médano Amarillo N. 7206' E. 
BOYA Xúm. 4.—Cónica roja, sin mira en 4tn. 60 de â ua (l.V). Marca la cabeza del Bajo del Sur. Le demora el ¿"anal S. 50n35' E. Le demora Médano Amarmo N. 71n20' E. 
BOYA Núm. 1.—Cónica negra, sin mira en 5 metros de.agua (16') Marca la cabeza del Bajo del Norte. Le demora el Fanal S. 42''57' E. Le demora Médano Amarillo N. tf.rSO' E. 
BOYA Xóm. C—Cónica negra, sin mira en 3 metros 50 de agua (ll'o). Marca ta cabeza del Bajo frente á Mangle Seco. Le demora la torre de Mangle Seco N. 75*2' W. Le demora la torre de Mangle Verde N. 20o36' W. 
BOYA Núm. 5.—Cónica negra, sin mira en 3m. 50. de agua (11'5). Marca la cabe-za del bajo frente á Mangle Verde. I.e demora la torre de Mangle Seco S. 83oá0* W. Le demora la torre de Mangle Verde N. 58024' 
BOYA Núm. 6.—Cónica roja, sin mira en 4 metros de agua (13'/. Marca el fondea-dero frente á Punta Colorada. Le demora la torre de Mangle Verde S. 54° W. Le demora la Punta Colorada S. 7G027' E. Méjico, Abril de 1910. 
FERNÁNDEZ. 
NOTA.—Las dimensiones de este "Aviso" 
son iguales á las de las hojas de "Estado 
de Iluminación y Abalizamiento de las Cos-
tas de los Estados Unidos Mejicanos," & 
fin de que pueda agregársele. 
Abalizamiento de la Barra y del Canal do 
Altata.—Golfo de California.—Estado do 
Sinaloa. 
Con motivo del cambio del Canal y Ba-rra de Altata, se han levantado y fondea-do las boyas que constituyen el abaliza-miento suprimiéndose las números 7 y 12, por no ser necesarias y cambiándose de lo-calización la número 1, siendo sus posicio-nes actuales y características las slguien-» tes: 
BOYA Núm. 2.—Cónica roja, sin mira en 11 metros de agua (36"). Protege la Pun-ta W. del Bajo del Sur. Para tomarla so navega N. 56° E., teniendo el Cerro de "Do-ble Pico" por la proa. Le demora la torro de Punta Tonina S. 87° 22' E. Le demora la torre del Pedregón N 45054' E. 
BOYA Núm. 1.—Cónica negra, con mira cilindrica, en 5 metros de agua (16*), Pro-tege la Punta Sur del bajo del Norte. Le demora la torre de Punta Tonina S. SĜ H* E. Le demora la torre del Pedregón N. 17057' E. 
BOYA Núm. 4.—Cónica roja, con mira cónica en 5 metros de agua (16'). Marca una Inflexión del Canal. Le demora la to-rre de la Tonina N. 87''30' E, Le demora la torre del Pedregón N. 14° E. 
BOYA Núm. 6.—irónica roja, sin mira en 6 metros 60 de agua (21'). Marca la Pun-ta más avanzada al N. W. del bajo del Sur, Le demora la torre de las Cruces N. 45', E. Le demora la torre del Pedregón N. 31° W. 
BOYA Núm. 3.—Cónica negra, sin mira en 7 metros de agua (23'). Señala la Pun-ta del Pedregón. Le demora la torre del Pedregón N. 87* W. Le demora la torro 
(Gnayacol-Somtose 
líquida) muy eíi-
— caz coDtra las E n -
fermedades de los órganos respiratorios, es-
pecialmente 
T U B E R C U L O S I S PULMONAR 
Renne el efecto curativo, específico de un de-
rivado del G U A Y A C O L , no tóxico, con la reco-
nocida eficacia del tónico y reconstituyente S O -
MATOSE. 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, ios se-
ñores módicos diríjanse á Carlos Bohmer, Habana. 
C 15<0 alt. 13-28 My. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 24 dp 1910. 
H< »Y ^ N'ún:. ñ.—fónica ¡iccra, sin mira 
en 7 meir-Í. de asua (2?/). î mala el Bajo 
(iel Buehuento. lie «̂tiora !a torre del 
Pedrfsón S. 16 K demora la tfrrrc <le 
¡as Cincé* F. SI" E. 
HOY-» Xúm. S. ("Anica roja, sin mira en 
7 tt^troa 50 de agua ^S*!?"). Señala el 
limito del Canal frente al Huehuento. i-e 
chRiion la torre do las Crnees B. 71* E. 
Le <íenu.ra la torre de! Pedreerón. X. S. 
hiií̂  A Xútn. lrt.—r6iri<a roja, sin mira 
en 7 metros :>0 de aprua (2r/19") denomi-
a&ndose de Rancho Viejo y desde ella se 
liao" rumbo directo al fr-iidcadero. T̂e de-
mora ¡a torre del Paso S. 70" K. 1̂  de-
mora la torre del PedreRón S. IB" B. 
Méjica, Abril de 1910. 
FRRX'AX'DEZ. 
X< "TA.- Las dimensiones de este "Avis./' 
son ijriialfs las de las hojas de "Estado 
de Iluminación y Abalizamiento de las Cos-
tas de los Eotados Unidos Mejicanos, á 
fin de que pueda aprê firsele. 
e os de la eĉ echa act-nal y de 2d. á 
2'.. d. -en los de La nueva. 
Las recibos semanales fueron de 
56,165 toneladas, .como siarue: 
Toneladas 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto <ie la ''Revisfia Azucare-
ra" de los señores Czarni'kow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, .Junio 17 de 1910. 
"MERCADO ]>E AZUCAR.—Co-
menzó la semana con un mercado muy 
imetivo y los tenedores de Cuba, á 
ilote, tuvieron que aoeptar 2.81c. el, 
[)ñ0, por 15.000 saeos, ó sea .0625c. 
menos que el último precio pagado 
por azúcares en la misma posición. 
Después «obrevino cierta presión para 
vender -azucares para embarque en 
J^lio. dando por resultado que los re-
Tinadores compraron unos 100,000 sa-
stía, á 2.7850. cf.. 96a, y últimamente, 
los refinadores demuestran indiferen-
cia á nuevas ofertas al mismo precio, 
habiendo rehusado comprar á .03c. 
menos para despacho en Julio. En 
New Orleans, hoy se vendió un lote de 
10,000 sacos, para embarque en Ju-
lio, á Zj&léis. En vista de una baja tan 
i iipida, se espera que los vendedores 
no continúen ofreciendo sus azúcares, 
{mando los compradores no los necesi-
tan y, comprendiéndolo así. los impor-
tadores de uno'S 50,000 sacos de Cuba 
en puerto, han preferido almacenar-
los antes que aceptar 2.81c. cf. 
Si se tiene en cuenta que no ha ha-
bido sucesos inesperados en la situa-
ción, con referencias á las cosechas ó a1 
tiempo, es difícil explicar el estado ac-
1ual de desanimación y aún la condi-
ción de flojedad de este mercado, en 
donde los precios son más ó menos lo 
que eran el 16 de Febrero, cuando los 
precios en Europa estaba-n Is. 21/4d. 
más altos. Los precios aquí están to-
davía mucho má-s bajos que en Euro-
pa y si ha de continuar existiendo 
nna diferencia tan notable, es proba-
hle que se bagan nuevas ventas de 
Cubas para Europa. 
El mercado europeo ha estado inac-
tivo y de baja, debido, en gran par-
le, á la influencia de las noticias des-
favorables de este mercado. En estos 
inomcntOR, el tono es algo más firme 
y las cotizaciones son: Junio y Jidio, 
148. 3%d.; Agosto, 14». 4yod.; Oetu-
;bre-Diciem'bre, lis. Syod.; Enero-Mar-
zo. ]ls. 4^ .̂, l;as cuales demuestran 
una -baja de 2%d. á 3 %d. en los pre-
De Óoba 37.566 
.. I'nerto Rico 6.279 
„ Hawai i 12.139 
Oirás procedencifis. 150; 
domésticos. 31. . , . 181 
Los arribos á New Orl-eans fueron 
de 30.000 sacos de Cuba y 20,000 sa-
cos de Puerto Rico. 
REFINADO.—La continuación de 
un tiempo tan revuelto os. sin duda, 
la causa principal de la quietud en el 
r.ieir-ado de este producto. Las opera-
ciones durante la semana han sido 
muy pequeüa.s. Los precios continúan 
sin cambio sô re la base de 5.15c. me-
nos 1 por 100. 
Existencias 
Wiilett y üray 
1910 1909 
New York, refinadores. 209,257 206,202 
Boston 16,881 
BMladelfla 84,574 







Centf. n. 10 á 
1910 1909 
4.17 á 4.24 á 3.92 16, pol. 98... 
Mascb. buen 
reí. po!, 89... 3.67 á 3.74 á 8.42 
Az. de miel, 
pol.89 3.42 á3.49 N 3.11 á 3.17 
lio, lio n. 1, 
1.88 N á3.64N Í13.24 
Surtido, p. 84 á3.24 ,, ft2.92 
Costo y flete: 
1910 1909 




96nopriv. 2.50 A2.54 „ 
Mascaba-




2.24 íí 2.29 
1.92 á 1.98 
1909 
Granulado, neto á 5.10 4.70 Í14.80 
Azilcar de remolacha. 
Embarque de Hauaburgo y Bramen 
costo y flete: 
1910 1909 
' Iva, para despacho en Julio, á 2.5-16c. 
i cf.. haze 89°. 
[ 70.000 sacos centrífugas de Cuba, 
i para embarque en Julio, á 2%c. cf., 
j base 96°. 
16.000 sacos centrífugas de Cuba, 
: en puerto, á 2.13-16c., base 96°." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
i Junio 
., 27—Esperanza. New Tork. 
,, 27—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
¡ „ 27—Vlrsinle. New Orleans. 
,. 28—Rheingraf. Boston. 
,. 28—Adelheid. Amberes. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escala??. 
,, 2ft—Havana. Xew Tork. 
.. ;!0—Chalmette. Xew Orleans. 
Julio 
„ 1—Grátela, Hamburjfo y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 3—Frankenwald. Veracruz j- escalas. 
„ 4—México. New York. 
„ 4—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Vavaria. Progrreso y escalas. 
„ 5—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
„ 6—Saratoga. New Tork. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes 3r escalas. 
„ 10—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
„ 18—Brasilero. Barcelona y escalas. 
,. 19—Alfonso Xin. Veracruz y escalas. 
Agosto 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 26—Saratoga. New Tork. 
„ 27—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Morro Castle. New Tork. 
„ 28—Excelaior. New Orleans. 
„ 28—Vlrginie. Vigo y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. N. Tork y escalas. 
Julio. 
„ 3—Havana. New Tork. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—México. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 5—Mérida. New Tork. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 6—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
VAPOEES^€OSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles k las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—r Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Primeras,ba?e 88 
anál. 14.8 á 14.8K 10.9 */ál0.10X 
Ventas anunciad-as desde el 10 al 15 
de Junio: 
15,000 sacos eentrífi-cgas de Cuba, á 
ílote, á 2ysc. cf., base 96°. 
20-25,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque en Julio, á 2.94c. 
cf., base 96°. 
30,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para llegar cu la semana entran-
te, á 4.24e. cf., base 96°, entregados en 
ta refinería. 
50,000 sacas centrífugas de Cuba, 
para despacho en Julio, á 2y8C. cf., ba-
se 96°. 
30.000 sacos azúca res de miel de Cu-
LA SEÑORA 
C o n c e p c i ó n € $ t a k l l a 
V i u d a d e A r c a y a , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para esta tarde á las cuatro, sus nie-
tos, hija política, hermano, parientes y amigos que suscriben, ruegan 
k sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, San Ignacio número 65, bajos, al cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 24 de 1910. 
Alberto y Berta Arcaya y Afiyares.—Elvira, Miyares, viuda de 
Arcaya. — Antonio EstaleU-a y Vinageras. — Luz y Joa-
quín Estalella. — Manuel Morales. — María Yinageras de 
Rodríguez.—Carlos Vinageras. — Justo, Joaquín, Jorge y 
Leopoldo Manzanüla. — Man.xitl A. Miyares. — Manuel. 
Luis y Gustavo Miyares.—Luis Suárcz Cofiño. — Jô e Ma-
nuel Izquierdo. 
fio me reparten rnqnelan 
1-24 "181 
PRIMER ANIVERSARIO 
Mañana, sábado 25, á las nuevo do la misma, se 
celebrarán on la Iglesia de Monserrate, honras fúne-
bres por el eterno descanso del señor don 
1 i t a j i f i 
Su viuda é liijos invitan á las personas de su 
amistad á tan piadoso acto, íavor que agradecerán 
eternamente. 
Habana. Junio 24 de 1910. 
c 1836 lin-lt-24 
Puerto de la Habana 
SUQUES CQN R3-Gî -vJP.O ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglf-s 
Drumcliffe, por J. Balcells y Ca. 
Para New Tork vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A, E. Woodell. 
Para New Tork vapor americano Séneca, 
por Zaldo y Ca. 
Para Filadelfia goleta americana W. T. 
Donnell, por A. J. Martínez. 
EUOÜES DESPACHABAS 
Día 22 / 
Para New Orleans vapor americano Chai, 
motto. por A. E. Woodell. 
16 cajas tabacos, 
l í tercios tkbaco. 
4.°. barriles piñas. 
ít.?25 huacales iri. 
369 id. mangos y aguacates. 




Goleta americana M. B. Linscott, proce-




Vapor americano Excelsior, procederto 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
(Para la Habana) 
Horter y Fair: 20 bultos efectos. 
El Pincel: 22 id. id. 
United Consts Co.: 6 id. id. 
Andrés Hernández: 7 id. id. 
Sun Singer Lung: 2 id. id. 
Luis V. Placé: 1 id. id. 
Likes y" Hno.: 10 cerdos. 
González y González: 15 bultos papel. 
Francisco Pórtela y Hno.: 38 id. id. 
Bernardo F. Carbajal: 15 id. id. 
Brunschwig y Pont: 25 id. id. 
Marcelino Martínez: 23 id. 
Ramón R. Campa: 29 id. y 11 id. cartón. 
H. Gondrand: 16 id. papel. 
A. Castels B: 17 id. id. 
Manzabeley y Ca.: 25 id. muebles. 
C. Diego: 17 Id. Id. 
L Díaz López: 36 cajas calzado. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
C S. Bruz: 5 id. id. 
K. Ohira: 6 id. id. 
Wam Him: 1 id. id. 
A. Liyi: 1 id. id. 
L. Sugar Co.: 8 id. id. 
C Pin: 3 Id. Id. 
Francisco Ardeiz: 3 id. 
Brlto y Hno.: 4,801 atados tonelería. 
Pillán y Ca.: 6,405 id. id. 
Müián, Alonso y Ca.: 10,668 id. id. 
Ként y Kinsburg: 5,334 id. id. 
Crusellas y Hno.: 1.080 id. id. 
P. Caruj Co.: 1 saco semillas y 2 jaulas 
aves. 
Swift y Co.: 2 cajas limones, 2 cajas con-
servas, 10 bultos carne, 1 caja y 40|3 puer-
co, 15 cajas salchichón. 30|3 jamón, 20 id. 
óleo, 20|3 manteca y 250 cajas manteca. 
W. A. Chandley: 200 melones y 38 bul-
tos frutas. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
Barraqué, Mac'a y Ca.: 250 id. id. 
(íarín, Sánchez y Ca.: 250 id. id. 
L. Maza R.: 250 sacos maíz. 
Leída y Ca: 600 id. id. 
P. Ubieta: 250 Id. id. 
Huarto y Otero: 1,000 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. y 50 3 man-
teca. 
oGnzález y Suárez: 250 sacos maíz. 
B. Fernández M.: 260 id. id. 
Querojeta y Ca.: 500 id. id. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 260 id. id. 
I. Nazábal: 740 id. id. 
M. Sobrino: 40 tercerolas manteca. 
Piñán y Ezquerro: 15 id. id. 
Luengas y Barros: 25 id. id. 
R. Palacio: 10 cajas tocino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 id. 
Armour y Ca.: 60 tercerolas puerco. 
G. Bülle: 100 barriles materiales para 
jabón: 
A. Alonso: 250 sacos maíz. 
J. Crespo: 350 sacos harina. 
B. Barceló y Ca.: 250 'd. id. 
Baldor y Fernández: 1,000 sacos sal. 
A. B. Horn: 170 sacos abono. 
Bartolo Ruíz: 284 barriles papas. 
Bull M. Co.: 50 id. resina. 
T. M. Keene: 50 id. id. 
Pons y Ca.: 1.200 piezas âfierlas. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Orden: 2,000 sacos sal. 
(Par» Cárdenas) 
B. Menéndez y Ca.: 25 tercerolas man-teca. 
Martínez y Ca.: 10 tercerolas manteca. 
(Para Puerto Padre) 
Rodríguez, Llerena y Ca.: 5 tercerolas 
manteca. 
(Para Sagua) 
Carreras y Ca.: 5 cajas tocino. 
Suárez y Llano: 6 id. id. 
Gómez. Traviesas y Ca.: 4 id. id. 
Morán y Butrallo: 250 sacos maíz. 
1633 
Vapor noruego Karén, procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Chllds y Ca. 
En lastre. 
í 




Londres 3 dlv 
Londres 60 djv 
París 3 djv 
Alemania 3 d¡v 
60 djv 
E. Unidos 3 d'v 
„ ,. 60 d|v 







































Greenbacks 9% 9% plO P. 
Plata española 97% 98 PÍO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. er almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89. 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién .-
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallvvay. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguln 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 118 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1909 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
| Id. id. (acciones comunes), 
i Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
i Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway 
Company , 105 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 105% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 100% 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 
P. C, U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 
Señoies Notarios de turno: 
bios, J. V. Ruíz; para azúcares, B. Diago; 
pará valores, C. Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá 






























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata española contra oro español de 
95% á 97% 





Empréstito de la República 
de Cuba lll ne 
Id. de 16 millones. . . . . 107 111 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 123 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 119% 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibanén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñalos N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 117 121 
Bonos de lu Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 106% 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 118 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 121 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 07 100 
ACCIONES 
Banco Español de ía Isla de 
Cuba 106 
60 100 







Banco Nacional de Cuba. 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada ' 93% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gás y Electri-
cidad de la Habana. . . 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) X 
Id. id. (comunes) N 
Compairfp. de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen 
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company. 58 60 
Habana, 23 de Junio de 1910. 
E m p r e s a s l ^ a a t a ^ 
105 100 
105% 105% 
ANUNCIO. SECRETARIA DE OBRAS 
Públicas. Jefatura del Distrito de Pinar icl 
Río. Licitación para la subasta de cons-
trucción de un puente sobre el río "Macu-
rijes" en el camino de Mántua á Baja. 
Pinar del Río, Junio 20 de 1910. Hasta las 
tres de la tarde del día 5 de Julio de 
1910, se recibirán en esta Jefatura, "Má-
ximo Gómez'' Núm. 32, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de 
un puente de acero, modelo oficial núme-
ro 1*. de 120' de luz con estribos de hor-
migón hidráulico y sus avenidas de acceao 
sobre el río "Macurijes" en el camino de 
Mántua á Baja y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se darán in-
formes y se facilitarán impresos á quie-
nes los soliciten. Virgilio Reyneri, Ingenie-
ro Jefe, Interino. 
C 1828 alt. 6-23 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patro-
nos de esto Hospital que se saquen á pú-
blica subasta los suministros do carnoR, 
huesos y pescado, pan, leche fresca, aves 
y huevos, combustible, ropa y géneros, cal-
zado, medicinas, efectos de ferretería y 
loza, víveres, útiles y efectos de lavado y 
alumbrado, efectos de escritorio é impre-
sos y frutas, viandas y verduras durante 
el año fiscal de 1910 á 1911, se convocan 
llcitadores para dicha subasta, la que se 
llevará á cabo el día 30 del corriente mes 
de Junio, á las dos de la tarde, en las 
Oficinas de la Dirección y Administración, 
situadas en el propio Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuen-
tran de manifiesto en dichas Oficinas tr.-
dos los días hábiles, de ocho de la ma-
ñana á cuatro de la tarde, debiendo ajus-
tarse á los mismos las proposiciones quo 
se presenten. 
Habana, Junio 21 de 1910. 
Alfredo Rosa, Secretario P. S. 
C 1829 3-23 
Monte de Piedad de la Habana 
ADMINISTRACION 
Los dueños de los lotes do alhajas que á 
continuación se expresan, acudirán á este 
establecimiento á prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo hasta el 
díadía 24 del corriente mes de Junio, se 
dispondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en este establecimiento 
el día 25 del corriente mes, á las doce 
de su mañana y sábados siguientes. 
Habana. 17 de Junio de 1910. 
Ignacio J. Lauras, 
Administrador Depositario. 
CONTADURIA 
Reía» iñn de los lotes de alhajas que se 
citan cuyos empeños no han sido prorro-
gados ni rescatados en sus respectivos vefl-
clmientos. 
Núm.—7807, 8110. 9067. 9106, 9164, 9263, 
9-478, 9498, 9503, 9541, 9545, 9656, 9700, 9754, 
9756, 9785, 9852, 9883, 9915, 9961. 9982, WSl, 
9999, 10075, 10084, 101̂ 0, 1018J, 10198, 10268, 
10297, 10302, 10310, 10314, 10315, 10322. 103:í:;, 
10353, 10364, 10365, 103S6, 104G6, 10489, 10r«:l2, 
10543, 10552, 10604, 10606, 10610, 10613. lOr.iO, 
10637, 10661, 10712, 10740, 10741, 10786, 10787. 
10876, 10915, 10924, 10954, 10956, 10960, 1!0:2. 
11024, 11036, 11057, 11067, 11084, 11109, 11112 
11161, 11188, 11223. 11244, 11277, 11345, 11346 
11402. 11449, 11612, 11617. 11524. 10404. 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
José López Domínguez, 
Contador interino. 
A. alt. 6-18 
GüLuumu Jiiuiuaiilll ¿Hjfc 
"Vapores de Gonsál^" 
ENNA X I-HABANA 
De orden del señor Directa 
trador, cito á los señores A , ̂ m̂ i 
esta Compañía, para la Juma0nÍSta! <• 
ordinaria que previene., su„ ^ ^ ^ . m 
que tendrá efecto el día oat V5tati'! 
trante mes de Julio, á las do-, 1 d<!l i 
en las Oficinas de la misma * la ^ 
Junta soldará cuenta con el' K 
las Operaciones de ¡r,̂  últim an<* I 
ses y se tratarán otros particular86''5 J 
terés para la Compañía Ular(>s de 
Habana, Junio 18 de 1910 
Amable Caballero, 
7079 SecrctariJ 
A S O C I á G Í O Ñ J A Ñ A R i j 
De orden . del señor Prosidentr 
arreglo á lo que previenen ios L*y 
sociales, se cita por este , medio n "'1 
Junta General extraordinatia o,,» * 
efecto el domingo 26 del actual L ,11 
cal de esta Asociación, Teniente P 
á las 2 p. m.. y en la que habrá d?» 
tarso los particulares siguientes-
PRIMERO.-A-.torizar á la Junta DÁ 
tiva para formalizar contrato de sul 1 
damiento de la parte baja de las "casasD 
do 67 y 69, si se estimare sufleiente 1 
para la Sociedad los altos de dicha» 1 
SEGUNDO. Elegir, si la Junta ^ 
ma pertinente, los asociados que hah 1 
de desempeñar cargos de Vocales i 
Directiva, por estar agotado p0,." ĥ  
número elegido en el mes de Dlrw 
último. •,eml 
Para Lo que se hace público miento de los señores socios. quler.Pi» "1 
concurrir al acto y tomar parte eñ ÁiPd 
berán estar comprendidos en lo que' ril 
termina el inciso 6o. del Artículo S1» 
Reglamento General. 
Habana, 19 de Junio de 1910. 
El Secretario-Contador. 
Domingo Roldín ' 
C 1816 tíd.-21 2t-21 
B A Ñ O 
¡OJO! No confundirse .con otro?. Si Vi 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, i 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Sonj 
más grdndes y mejores por sus afruag b 
tientes. Precio: un medio la hora por perl 
sona. A todas horas tendrá baño ai:i te 
ner que esperar. 
60J* 78-1 Jn 
« I fflill 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoj 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, dociiuienroi 
y prendas bajo ia propia cus' 
tedia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
S3 á nuestra oñeina Amarar 
ra núm. 1. 
J £ 9 ^ m a n n á C o , 
(BANQUEROS) 
16F.5 7S-1-JT). 
c a j a s rnmm 
Las tenemos en nuestra B'«ve-
da construida con todoa los ala-
lautos modernos y las alquilamoj 
para guardar Valores de todaá 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
ifiu esta oficina daremos tqjfa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
AGUÍ A R N. 103 
N . C E L A T S v C O M P » 
BANQCTEKOS 
754 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO E X CUBA: $ 26.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual* 
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papólas, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se f«-
ci litan á los clientes. 
LÁ SÜOIJRSAL EN ÍÍDBVA YORK. CMJTJE DE WATÍL NO. 
1, RECIBE G-üiSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEÍROS DE 
CUBA, Y A ELLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU OORRES-
PONDSNXSÍA 
1094 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio ne halla en ia calle de Empe-
drado número 34, frente á la Piara de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados a los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663.324.49. según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $50.062,088. 
La Compañía EL IRIS I» mismo aaogu-
t e n e r m , 
ra la choza del pobre que el_P"̂  fine 
" ólo W ! rico y practica los segu-os urbanas y establecimientos, no s° ei Vr casco de la ciudad, femó también e plienteí dado y Jesús del Monte: CeCrc'' ,b*<:0* Grandes y Marianao. Regla y OUB' oied»̂  I Antes de asegurar usted su P £ ^ \ acuda á las oficinas de la Compa & ciif de Empedrado número 34. de . ^ L , ^ l*" tro de la tarde: pida cuantos \n 0\ip0, ¿* cesite y se convencerá que lo» ás rr'' : seguros de esta Compañía son ios dicos y ventajosos. cofi*o1][ Se advierte al público que "0 en n da la Compañía EL IRIS, que ocuP prf • , Dios su ê 'V ,lSan¿' Plaza de San Juan de pio, con alguna otra Compañía q" ú!t,lti 
de la palabra EL IRIS. W ^ ¿ ' ^ g ' 
tiempos so dedica a otra clase t-' 
Habana, Maycr 31 de 1910-
ISU 
i* 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciííi? de la mañáha.—Junio 24 de 1̂ 10. 
( ou motivo de nncstros dos prime-
vos artículos sobre este mismo asunto, 
h#Í¿os recibido algunas eartas felici-
Siuclonos por nuestra campaña y 
amintándonos ideas y observaciones 
que nos parecen, en general, atendi-
dos. En la imposibilidad de dar á co-
• oeer, ni aun en lig-ero extracto, todo 
lo que dicen esas cartas, cuyo contení-
tío no puede menos de satisfacernos 
y halagarnos, varaos á reproducir los 
principales párrafos de dos de ellas, 
(¡ue coinciden, en el fondo, con lo que 
nosotros tantas veces expusimos des-
dé estas columnas. 
Kn una se nos dice:—"Muy bueno 
su artículo acerca de los tranvías 
eléctricos, y como ofrecen ustedes un 
M-i-eero. no olviden en él la línea de 
Jesús del Monte al Vedado, por la cal-
zada de la Infanta. Esta.es muy con-
currida, y tanto de Jesús del Monte 
al Vedado como del Vedado á Jesús 
del Monte, dando transferencia en Id 
esquina de Tejas, para subida y baja-
da del Cerro, se ahorraría el pasajero 
un tiempo precioso, pues sabido es 
'¡no de Jesús del Monte al Vedado 
aíCy que rodear mucho, y doblando 
por el Puente de Agua Dulce, línea 
recta por Infanta, se economizaría 
bastante, librándose al vecindario de 
aquella calzada de las molestias que 
hoy experimenta por las dificultades 
de la comunicación." 
En la otra carta de referencia se 
amplía el pensamiento en lo que res-
pecta al mismo punto y se dicen co-
sas como las siguientes: 
"Es el caso que desde los primeros 
lié-mp-os de dicha Compañía fué apro-
piado y publicado en la "Gaceta O fi-
na]" el tramo de vía por la calzada 
de la Infanta, así como también por 
la callo do Universidad para, entron-
car en el Cerro, y nunca se ha •trata-
do de esos tramos de verdadera im-
portancia, particularmente el de la 
i-alzada de la Infanta. 
"Esta vía. después de unir tres ba-
rriadas de la. importancia del Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado, reportaría 
ítij gran beneficio á las industrias ins-
taladas en la mencionada calzada, así 
como también á muchas innovas que 
habrían de instalarse, las cuales están 
pendientes de esa resolución por la 
falta de comunicaciones. 
"La clase obrera sería grandemen-
, te también ¡beneficiada, pues siendo 
los 'barrios antes mencionados los lu-
gares que por sus condiciones higiéni-
cas son los preferidos para las nuevas 
fabricaciones, ese gran número Je 
obreros y jornaleros que van de un 
barrio á otro, tomarían el tranvía da-
da la ibrevedad del tiempo que em-
plearían por dicha calzada, y así no 
í irían caminando y airavcsando calle-
; jones al solo objeto de abreviar el 
tiempo. 
"Precisamente en esta época del 
i . ño la clase obrera es la que más su-
fre las consecuencias de esa falta de 
i-omunicación. ¿Cuántas son las fami-
H>as del Óérro y Jesús del Monte y sus 
barrios iñĵ rmedi'ps que irían á 'bus-
oar salud en los baños del Vedado? 
Pnos hoy so ven hnnosibilitadas de 
hacerlo por las grandes distancias 
que tienen que recorrer por la actual 
\ y en su consecuencia el empleo de 
doble tiempo." 
^ Todo esto nos parece bien y mmy 
en su punto, y creemos que la Compa-
ñía de los tranvías eléctricos hará 
cuanto de su voluntad dependa para 
que la línea de Infanta se construya y 
funcione en el presente año. ya que 
así lo tiene ofrecido al público reite-
radamente eu su Informe anual, bajo 
la firma de Mr. Stein'hart. El ensanche 
de la Habana, la urbanización de sus 
barrios extremos, cada día más favo-
recidos por familias de obreros y aun 
de la modesta burguesía, están pi-
diendo medios de comunicación más 
rápidos y económicos de los que boy 
existen, y ya que la "Ilavana Elec-
tric," por circunstancias que no son 
del caso explicar ahora, tiene en este 
sentido una concesión amplísima que 
la permite desenvolverse con entera 
libertad, es idle esperar que haga uso 
de ella en beneficio del vecindario al 
propio tiempo que en el de sus Inte-
reses de empresa. 
Por cierto que hasta aliora la Com-
pañía de los tranvías, por una tole-
rancia inexplicable del Ayuntamiento, 
viene haciendo uso de la concesión de 
una manera asáz acomodaticia, que 
redunda en perjuicio del público, so-
bre todo de aquel que se ve obligado á 
transportarse varias veces al día de 
un extremo á otro de la ciudad. En el 
contrato estipulado entre el Ayunta-
miento y la "Ilavana Electric Rail-
way Company" existe la obligación 
por parte de ésta de que cruce las lí-
neas un tranvía cada cierto tiempo, y 
generalmente se da el caso de que 
transcurren diez y quince minutos, 
cuando no más, sin que pase el 'arro 
qnie el pasajero aguarda. Esto suce-
de con más frecuencia en las divisio-
nes de Universidad y Príncipe, sobre 
todo en esta última, donde, según te-
nemos entendido, sólo hay en circula-
ción doce carros durante el día, que 
quedan reducidos á seis desde las sie-
te de la noche. 
Suponemos, porque es lógico, que la 
concesión debe obligar á la Compa-
ñía á 'utilizar en servicio del público 
tadas las líneas extendidas, y aquí ve-
mos con asombro que existen algunas, 
como la de la calle 12 del Vedado. 
que no se explotan casi nunca: á pê  
sar de que está probada su convenien-
cia para los que viven en la parte al-
ta de aquella importante barriada. Y 
ya que hablamos de la parte alta del 
Vedado, permítasenos advertir una 
anomalía que hemos observado en el 
servicio de la línea de Universidad, y 
es: que al dai' el primer viaje algunos 
carros del tranvía, si no todos, en 
vez de emprender la ruta por la 
ealle 23 para doblar yor 12 y 17, lo ha-
cen directamente por la calle L para 
la Hahana, obligando á las personas 
que viven eu las calles adyacentes al 
1 Vinenterio á esperar con exceso el 
pase de un tranvía. ¿Por qué así? ¿Qué 
inconveniente habría en -que los ca-
rros de salida subiesen por 23 á 12 en 
vez de bajar para la Habana directa-
mente por L, como lo vienen haciendo 
ahora? ¿Y qué inconveniente habría, 
por otra parte, para que recorriesen 
también la calle 2.3 en toda su exten-
sión, bagando luego por la -d'e 17 hasta 
L. los tranvías de la línea San Pran-
cisco-Universidad-'San Juan de Dios? 
Seguramente que bastaría con aumen-
tar un carro á la línea para que se 
pudiera liaeer eso; á cambio de ese 
pequeño sacrificio para una Empresa 
que tantos beneíficios obtiene, queda-
ría el público mejor servido, satisfe-
clho en manto á ese extremo, y agra-
decido. 
vNo hacemos estas observaciones á hu-
mo de pajas, por un simple capricho ó 
por causar molestias á los directores y 
demás empleados de la Compañía. En 
más de una ocasión hemos tenido para 
éstos merecidos y desinteresados elo-
gios. Nuestra conducta de hoy respon-
de á un anhelo popular, obedece princi-
palmente á la diversidad de quejas que 
un día y otro venimos recibiendo en 
está redacción acerca de los servicios 
actuales de la Compañía. Muchas de 
esas quejas, que no publicamos porque 
nos ocuparían demasiado espacio, cali-
fican de "pésimos," de "insoporta-
bles" esos servicios. Nosotros, por 
nuestra cuenta, nunca diríamos tanto. 
Es más: estimamos algo duros y exce-
sivos esos calificativos. Pero reconoce-
mos, sin embargo, que hay cierta justi-
ficación en ese descontento, en esa in-
conformidad del público ihabanero por 
ei proceder de la Compañía de los tran-
vías eléctricos. 
Vea esto Mr. Steinhart; haga un re-
corrido serio por las distintas líneas, 
especialmente por las de Universidad y 
Príncipe; fíjese en los itinerarios que 
cada quince ó veinte, días se ponen en 
práctica, desorientando al pasajero sin 
beneficio positivo para nadie, y segu-
ros estamos que habrá de darnos la ra-
zón, y -que procurará por todos los me-
dios hábiles que la regularidad, el or-
den y la idiséiplina resplandezcan en 
aquellos servicios que corresponden al 
ráfico. Pero pronire sobre todo el Di-
rector Oen eral de los tranvías eléctri-
eóa que sus promesas de ayer y de hoy 
se traduzcan en hechos, inaugurando 
cuanto antes la explotación de las nuc-
vas líneas de Infanta, Luyanó y Puen-
tes Grandes, que tantos y tan positivos 
beneficios han de representar para el 
progreso urbano de la Habana, así co-
mo para el engrandecimiento económi-
co de la misma Compañía. 
B A T U R R I L L O 
Rompí la cubierta. Una cuartilla de 
papel español envolvía un billete de 
cinco duros. Para sus pobres, decía por 
todo aviso el papel. Ni firma, ni fecha, 
ni procedencia. 
A la familia miserable de Artemisa 
para quien se ha pedido limosna en la 
prensa, estos días, destino dos pesos: 
pueden indicarme á quién los mando 
los piadosos iniciadores de la recolecta. 
Al P. Viera, de Güines, enviaré otros 
dos, para el infeliz culto cubano de 
aquella villa, en cuyo favor ha movido 
él la caridad de sus amigos. El quinto 
duro lo entrego á una pobre anciana de 
la raza mestiza, de mi pueblo. 
¿A quién debo agradecer la prueba 
de confianza y la limosna inesperada? 
N'i siquiera por el cuño del correo pue-
do deducir nada : lleva la nota "ambu-
iante" puesta por el conductor de co-
rrespondencia de Santa Isabel á Pla-
cetas. La moral de Cristo, la delicada 
forma de piedad que Cristo recomendó, 
resalta en este hecho: *' Que no sepa tu 
izquierda lo que hace tu derecha."-
Hay buenos todavía; no todo es vani-
dad aún. El día en que la mayor parte 
de nuestros hombres hagan el bien así, 
la limosna, el favor, salvar á un sen-
tenciado, lavar una honra, evitar una 
iniquidad, levantar á un caído, sin es-
cándalo, sin alarde- sin dar la cara si 
no es preciso, ignorando la izquierdalo 
que hace la derecha, seremos un pue-
blo morigerado, caritativo, cívico, dig-
no de la libertad y de la grandeza. 
I Y por qué no, ai la materia prima 
es excelente y los sentimientos instinti-
vos son delicadísimos? 
Enseñanza, ejemplos, estímulo, noble 
laborar: eso sería todo. 
Es del 21 de este mes. un cable de la 
Prensa Asociada: 
"New York. Junio 21.—Leonard 
Johnson, individuo de la raza negra, 
convicto y confeso de haber ultrajado 
y dado muerte á una mujer blanca, fué 
aprehendido por sus convecinos de 
Rusk, Texas, quienes lo amarraron á 
una estaca y poniendo á sus pies gran 
cantidad de leña le prendieron fuego, 
con lo que murió quemado vivo. 
Los alaridos del negro no conmovie-
ron á aquella multitud enfurecida y 
despiadada, que acribilló su cadáver 
á balazos." 
Los negros de Cuba no ultrajan y 
después matan á las señoras blancas. Y 
eso que más de 40 años después de 
haberse abolido la esclavitud en los Es-
tados Unidos, todavía era esclavo é ig-
norante, el negro cubano. La esclavi-
tud bajo España fué como toda escla-
vitud, infame; la educación eolonial. 
defectuosísima; las pasiones y los vi-
cios fueron tantos como en todas las 
colonias mal regidas. Pero el negro no 
se ha atrevido con las damas honradas 
si ellas han querido guardar su digni-
dad. 
Y cuando por acaso algún bárbaro, 
por supersticiones y ejercicio lucrativo 
de la brujería, ha asesinado, no á mu-
jeres, á niñitas. el Tribunal ha senten-
ciado, la justicia se ha cumplido, y 
hasta ha venido el indulto á conmutar 
ia pena de muerte. 
Allá, en Texas, en el Estado libro de 
Texas, de donde se ha borrado el sello 
latino y sobre el cual irradia también 
sus fulgores el sol de la libertad norte-
americana, se quema vivo al criminai, 
cuyos alaridos antes que conmover, 
irritan á los victimarios. 
Lo que mil veces digo: ni todo es 
absolutamente bueno, ni absolutamen-
te malo; ni aborrecible en todos sus as-
pectos fué la educación colonial, ni pu-
ras y decentes todas las costumbres del 
gran pueblo vecino. Donde hay hom-
bres hay odios y hay barbaridades. El 
mayoral dando un boca-abajo al ne-
gro esclavo, era menos cruel que los 
vecinos de Rusk. quemando á un hom-
bre libre, por criminal que fuese, muy 
entrado el siglo XX. 
¡Y se ba iniciado el infame problema 
de razas entre nosotros, ahora... ! 
Un estimado industrial me escribe, 
desde Ciego de Avila, alarmado por los 
rumores circulantes acerca del bando-
lerismo, temeroso por su vida, ya que 
tiene que recorrer con frecuencia lar-
gos y tortuosos caminos, y un tanto de-
salentado acerca del éxito de ia cam-
paña de persecución emprendida por 
la fuerza pública. 
No obstante la captura de cinco mal-
hechores en Oabaiguán—hecho qu? 
constituye un lauro para la Guardia 
Rural .y que honra á los vecinos qne 
dieron la confidencia—mi comunican-
te cree que debe haber más bandidos 
en el campo, y hasta sospecha si alguna 
mano criminal, algún interés extraño y 
cruel, excite y pague á perversos para 
que. sembrando la desconfianza y aun 
realizando atropellos contra extranje-
ros, provoquen notas amenazadoras 
primero y efectivas intervenciones 
americanas después. 
Aborrecible sería el intento, y dignos 
de la horca los que so prestasen al mal. 
no FÓIO contra personas que no -os han 
ofena co, sino contra :a estabilidad de 
las instituciones nacior.slps. 
Pero no creo que diabólico plan 
exista. Ni es hora, ni hay necesidad 
de tal. El bandolerismo actual es fruto 
legítimo de los repetidos indultos par-
ciales y colectivos. Las gentes malean les 
han perdido todo miedo á los tribuna-
les, desde que han visto salir, y han sa-
lido ellos mismos, de los presidios, al 
poco tiempo de cometidos los más ne-
fandos crímenes. 
En nuestros penales no hay absolu-
tamente ningún recurso de reforma del 
carácter. Los malos instintos aumentan 
con la ociosidad de las cárceles. La in-
fluencia de personas honradas suele al-
canzar la libertad de hombres detesta-
bles. Qontra el fallo de un Juez caben 
el favor de un político y el perdón 
del Presidente, ('nos meses dé encierro 
penan un homicidio y castigan- un ro-
bo. La lección no puede ser más obje-
tiva y alentadora. 
l'nase á eso que el trabajo bien re-" 
munerado no abunda, que la vida es 
cara, que los vicios se multiplican y to-
dos los placeres groseros se consiguen 
por dinero; piénsese en la valla, en ia 
baraja, en la lotería, en la rifa, en él 
cine, en las casas de lenocinio; medí-
tese en que el amor al trabajo se ha 
pérdide para centenares de hombres, 
do distintas razas y procedencias, y 
comprenderá mi comunicante por qué 
hay rateros y ladronzuelos sin que por1 
ello deban ser culpados de benévolas 
los tribunales ni de pasiva la Guardia 
Rural. 
Ahí por qué contra todas las inmo-
ralidades clama mi pluma, y contra 
los perdones injustificados grita mi' 
conciencia: porque los honrados y los 
inocentes padecen y la suerte del país 
se compromete. 
Y aunque algún niño malcriado, soi 
msant periodista de provincias, me za-
hiera y mortifique, porque como él no 
tiene nada qué perder, ni propiedades 
rusticas, siembras y crías que visitar, 
seguiré pensando que no tiene derechci 
nadie á poner en peligro vidas de ciu-
dadanos pacíficos; como no tendría fa-
cultad el domi-dor de circos para tomar 
lástima del león y el tigr<¡ enjaulados, 
y lanzarlos al campo á destrozar anima-
litos y personas. Cada uno puede hacer 
de su capa un sayro. Pero no de la del 
vecino. 
joaquin X. ARAMBURU. 
Oreemos de alta conveniencia para 
'Cuba estimular la afición á. los estu-
dios meteorológicos, pero no es menos 
importante el procurar que estas cosas 
no se hagan 'á la ligera. Sería un des-* 
crédito para el país y para la ciencia 
que á muchos que no pasan de raeros 
aficionados se les envaneciera con elo-
gios y ponderaciones antes de que sua 
conocimientos dieran fruto sazonado. 
'Conviene evitar en lo pasible que 
ahora, por ejemplo, en el solsticio da 
verano, cuando empieza la época anua'l 
de las perturbaciones ciclónicas, no 
salga en cada esquina un meteorólogo 
anunciando cada tres días la probabi-
lidad de un ciclón, ó de un aguacero, 
ó de una tronada, para que, cuando 
esto resulte (como es corriente en es-
tos días de calor) haya que rendirle 
tributo de admiración por haber adi-
vinado como aquel baturro, que miran-
do al cielo, decía en tono grave: 
—Me parece que. si Dios no lo re-
media, mañana va á hacer un tiempo 
u otro. 
. Claro es que con vaguedades y seña-
lamientos á plazo indeterminado y á 
largas distancias, cualquiera puede 
mostrarse adivino. 




El mejor disolvente del áci- J 
do úrico, preparado según for- •v* 
ínula del lír. Chapelle. ^ 
Indicado en todas las afee- ^ 
clones sépticas del aparato nri- »^ 
cion. 
uario. Forma ^ranulacla, de ^ 
agradable y fácil administra- t 
l>e venta en todas las Farmacias. _ • 
M Depósito: Sarrá, Jonhson y Belasco aín 7B, L,ameu. ^ 
cl554 30-Jn 1 
NUTRE. 
Si-So I*oc. Drogfueria SARRA y Farmacias 
1472 17 My. 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
1648 1-Jn. 
La, verdadera "PHOSPH ATINE PA-
TJIERES" no se vende en sacos ni tam-
poco en paquetes, pero únicamente en ca-
jas originales revestidas de la firma Ea-
liéres y del sello do la Unión de los Ea-
bricantes para la Protección de las mar-
cas de fábrica y de comercio. 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flegmas: sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos e! uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de 2a vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medie. A'esio obedece el que la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de dicho medicamento, 
lo cual es ya una recomendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de exiffir sobre la 
envoltura las seaias del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, Parts. 10 
de operaciones dentales 
-DEL 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sir dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos Se todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Cotísultas, de 8 á 4. 
5723 
C U B A - G A T A L U N A 
Parapetada como siempre con elegantes Ramilletes y panqués preparados con 
exquisito gusto y un variado surtido en servillas de todos precios. 
No olviden que en el salón de esta casa se congregan las damas de la alta so-
ciedad á deleitarse con sus deliciosos líe lados y el sin rival BISCUIT GLACE. 
GALIANO 97. , TELEFONO 1216 
C 1820 3t-21 lm-24 
j C A R P I N T E R I f í flRTISTíCfí| 
F A B R I C A D E M O L D U R A S Y T O R N E R I A 
Se hacen tablillas de persianas, perfectas, ú precios reducidos. S 
26-25 My. ¡ 
jE3C .A. IB 3̂L 3Sr JSL. 
6897 i w " 
^ O X j X j E S T X ^ 139 





l̂ fta novela publicada por la casa edito-rial de Garnicr y Hermanos, de París, s« encuentra de venta en la casa de Wilson. Obispo 62.) 
TOMO TERCERO 
.^ro haciéndose superior á su emo-
H repuso: 
^¿No habéis pensado nunca que la 
eâ 1" <̂ le v̂ stê s CI1 â ventana del 
'Ujo pudiera ser vuestra madre? 
rp 6a7.̂ ea me ̂ a consolado muchas 
1̂ es* .7° he venido al mundo, yo he 
0,11̂ oJ yo he tenido una madre... 
!". Si , . . . - . una voz interior me dice á todas 
áî v^1-6 a'(:!uella mujer era mi ma-
|a¿ ^ 110 rae €n&añ.o, debieron se-
t4QjllUe de ella apenas nacido, pri-
ae s,0me i*6 su ternura, de sus besos, 
cióií. (nildados--- ¡Qué horrible ac-
% r¡ ^onstruosa! ¡ Monstruosa! cx. 
u el capitán Lcgarde, tapándose 
la cara con las manos para que Juan 
Lobo no le "viera llorar. 
—Y alhora, continuó éste después 
de una breve pausa, ¿no me diréis 
vos qué he hecho para merecer ^es-
protección? 
i—Ser desgraciado. 
—¿No me devolveréis á mi madre? 
E l capitán se pus.o terriblemente 
pálido. 
—Sí, dijo con voz sorda, si vive, os 
la devolveré. 
—Era ella, ¿ no es verdad ? 
—Sí, era ella. 
—¡Madre mía! Madre mía! excla-
mó Juan Lobo, levantando los ojos 
al cielo, con indecible expresión di 
amor. 
Luego, volviéndolos hacia el capi-
tán, añadió: 
—No me habéis hablado de mi pa-
dre. 
E l capitán dejó caer la cabeza sobre 
el pecho. 
Juan Lobo suspiró. 
—Os comprendo, dijo; mi padre ha-
brá muerto. 
El capitán se levantó, y cogiendo 
bruscamente las manos á Juan Lobo: 
—Ya es hora de que nos separemos. 
No sé si podré devolveros todo lo que 
habéis perdido, pero os devolveré lo 




La baronesa de Slmáise y su hija 
estaban á punto de partir. 
El capitán Legarde y su protegido. 
*á quien durante algún tiempo conti-
nuaremos llamando Juan Lobo, ó sim-
plemente, Juan, esperaban en el sa-
lón de lectura que separaban las ha-
bitaciones de uno y otro. 
De pie. delante de una ventana que 
daba vista al patio, vieron á los cria-
dos bajar las maletas que cargaban 
en un carruaje de camino tirado por 
dos caballos. 
Á pesar de la promesa que su pro-
tector le había hecho la víspera, Juan 
Lobo estaba triste. 
Aquella separación sería necesaria, 
pero él no podía aceptarla sino coma 
un sacrificio. 
Á no haber estado delante el capi-
tán Legarde, no habría podido sofo-
car su dolor. 
Un criado entró á decirles que la 
señora de Sandras y su hija iban a 
partir. , 
—Bien, contestó el capitán Legar-
de; decid á esas señoras que bajamos 
al momento. 
Después, dirigiéndose á Juan Lobo, 
añadió: 
—Venid, amigo mío, pero no olvi-
déis mi recomendación. Tened valor. 
Al mismo tiempo que ellos, salían 
de sus habitaciones la Baronesa y En-
riqueta. 
La despedida debía ser en el patío. 
Madre é hija iban vestidas de negro 
y con el velo del sombrero echado so-
bre la cara. 
La Baronesa llevaba en la mano 
una cartera de viaje. 
El capitán y Juan Lobo se acerca-
ron á ellas con el sombrero en la ma-
no. 
La Baronesa tenía los ojos hincha-
dos como si hubiera llorado; Enrique, 
ta estaba pálida y trémula. 
La Baronesa dió la mano al capi-
tán Legarde. 
—Adiós, señora, le dijo éste; pron-
to volveremos á vernos. 
—'Ná dejaré de pensar en vos, le 
contestó la Baronesa. 
No se dijeron más, pero las mira-
das que cambiaron fueron más elo-
cuentes que cuanto hubieran podido 
decirse. 
El capitán Legarde se volvió hacia 
Enriqueta y le dijo sencillamente es-
tas palabras, que ella sólo podía com-
prender: 
—Mantengo y mantendré todas mis 
promesas. 
Enriqueta clavó en el semblante del 
capitán una mirada de profunda gra-
titud y le alargó la mano. 
El capitán se la llevó á los labios, 
profundamente conmovido. 
Juan Lobo, que había permanecido 
á cierta distancia del capitán, se acer. 
có entonces á la Baronesa. 
—'Señora Baronesa, le dijo con von 
balbuciente, sé todo ío que habéis he-
cho por mí, secundada por vuestra 
hija Enriqueta, y nunca lo olvidaré. 
—Lo que hemos hecho por vos, 
Juan, contestó la Baronesa, os lo de-
bíamos. Yo tampoco podré olvidar 
nunca quie salvasteis á Enriqueta. 
Juan, dadme un abrazo. 
El joven vaciló un momento, pero 
al fin se arrojó en los brazos de la 
Baronesa. 
Cuando se aeercó á Enriqueta no 
pudopíonunciar una palabra. 
Cayó á sus pies, y cogiéndola una 
mano, se la besó. 
Enriqueta volvió la cabeza para que 
no viera que tenía los ojos llenos de 
lagrimas. 
Un momento después partía el ca-
rruaje. 
-Pasado mañana partiremos noso-
tros, dijo el capitán Legarde á Juan 
Lobo. Jfis preciso tener valor mucho 
valor amigo mío. Estas son las prue-
bas de la vida. 
Juan Lobo se sonrió tristemente • 
fijó una mirada en su protector. 
—¿Estáis contento de mí? le pre-
guntó. 
—Si. Habéis sabido dominar vues-
tra emoción como era necesario. No 
habéis dicho ni hecho nada para hacer 
sbspeeliar á Enriqueta, nm proyectos. 
Vais á comenzar una vida nueva, una 
vida llena de luchas, y para esas lu-
chas se necesita más fuerza moral que 
física. Sí, Juan, estoy contento de vos. 
Si un momento después hubiera vis-
to el capitán Legarde á Juan Lobo 
llorando en su cuarto como un ñiño 
habría comprendido lo que le había 
costado tener valor. 
Al día siguiente deí regreso de la 
Baronesa á Vaucourt, su marido, que 
a víspera no le había dirigido la pa-
labra, limitándose á saludarla, le hi-
zo saber por medio de su ayuda de 
cámara que deseaba verla. 
La Baronesa esperaba aquella con-
ferencia, y contestó al Barón que la 
recibía en el acto. 
El Barón no se hizo esperar. 
Saludó ceremoniosamente á su mu-
jer, y ésta, después de devolverle el 
saludo, le señaló con la mano una si-
lla. 
.'(Continuar á.X 
UIABIO DE LA MABIWA.—Ediciór de !a mañana ctnio 24 de 1910. 
de bel1 K! Correo Español, de 
gua un artículo dedicado al señor So-
ler. aficionado á la Meteorología, y el 
compra dice respecto á dicho s^or lo 
siguiente: 
"Varias veces se ha traído ta esta* 
columnas el nomhre de este distingui-
do amigo nuestro que, con estoica ab-
nogaeión. consagra sus días al estudio 
de la difícil ciencia de la Meteorología. 
Varias veces lo hemos traído, y 
siempre para tributarle nuestras 
aplausos; nunca para felicitarlo por !a 
atención que el Gobierno pone á su la-
bor meritísima y altamente beneficio-
sa. 
•Creemos que el Gobierno, tarde ó 
temprano, llenará sus aspiraciones que 
no son otras que las de verse detrás de 
un telescopio, rodeado de útiles y apa-
ratas de invostigación de resultados al-
go más prácticos y felices que los es-
rasos con que cuenta en la Isabela. 
La última predicción del amigo So-
ler llevaba la fecha 7 de Junio y de-
cía así: 
EL TIEMPO 
Tin temporal de agua ocirJonado 
Isabela, Junio 7 de 1010. 
Las observaciones nos prueban que 
han comenzado á generarse en el Mar 
Caribe un temporal de agua aciclona-
do. Mas, el OUetdo nos demuestra que 
dicho fenómeno alcanzará su organiza-
ción del 15 al 16 del mes en curso. 
Si el meteoro predicho ofreciese pe-
ligro para aigún punto de nuestra Is-
la, nada más justo y lógico que nos lo 
desde la fecha de su publicación y se 
Irónomos de Observatorios, y el Ca-
ble. 
Aneroide. 
Pues bien, el día 14. cerca de la cos-
ta de Curazao, Mar Caribe, se fué á 
jaique el barco "Van Herdt" á conse-
nicncia de un temporal ciclónico se-
gún leemos en E l Mundo. 
Entre los ahogados figura también 
< \ Gobernador de la isla de Buerany. 
Añadamos á esto las copiosas lluvias 
que en toda la isla han tenido lugar 
II- MIO la feoha su publicación y se 
'tendré plenamente comprobada la pre-
dicción de Aneroide." 
> Desde luego aprobamos y deseamos 
que el joven Soler obtenga la protec-
,ción necesaria para que pueda montar 
un modesto observatorio meteorológi-
ico, que sería suficiente para desarro-
llar sus aptitudes, y adquiera las obras 
¡y publicaciones técnicas necesarias pa-
ra ponerse al día con los adelantos 
científicos. Mas aparte de esto no pode-
mos juzgar por estas vagas prediccio-
¡nes, en cierto modo cumplidas, el 
grado de conocimientos que esto acre-
(dita. Mejor nos informaríamos sobre 
algún trabajo escrito sobre generalida-
»des ó algún aspecto particular de la 
ciencia, en que se note alguna solidez 
íde estudios y conocimientos. 
Para acreditarse de sabio, no entre l l 
1 multitud indocta, que no es la llamada 
lá juzgar estas cosas, sino entre los que 
conocen algo la ciencia, es preciso 
¡mantenerse dentro de los límites de la 
¡seriedad científica, demostrando ha-
i berse puesto al corriente de sus más 
acertadas conclusiones. 
Así lo deseamos, en bien de todos los 
que estudian con voluntad y sin apre-
suramientos. 
• » 
E l Liberal, de Güines, publica un 
trabajo sobre meteorología por Maria-
no Hernández, en el que nos llama la 
atención este párrafo: 
"En cuanto á los acentuados con-
trastes higrométricos que hemos veni-
do estudiando cuidadosamente, la ex-
periencia hace incontestable su verdad. 
Y el régimen de las corrientes atmos-
féricas, en su proceso de origen, seña-
la un poder de organización, á tal pun-
to intenso y progresivo, que hoy 18 
de Junio, podemos reafirmar nuestro 
enunciado del día 3. 
Es el siguiente: 
"Hállase inmediata la sucesión de 
anomalías atmosféricas que han de ori-
ginar un desarrollo excepcional en la 
fin iricidad atmosférica. Las tempes-
tades eléctricas serán de notable inten-
sidad y violencia." 
Nos en-contramos. pues, ante un fe-
nómeno extraordinario de orden cós-
mico." 
También nosotros venimos notando 
hace días algo que nos parece anormal 
en -la altura, velocidad y direc-
ciones de las nubes, lo mismo que en 
los cambios bruscos de temperatura; y 
sin aventurar ningún juicio previo de-
finitivo, creemos que se prepara un 
cambio atmosférico de alguna conside-
ración. 
El diario de Remedios L a Razón pu-
blica lo siguiente: 
" E l viernes celebra la iglesia cató-
lica la fiesta de San Juan Bautista, 
patrono de esta vieja ciudad del Cayo; 
en los tiempos antiguos, la fiesta del 
Bautista era un gran acontecimiento 
en nuestro pueblo. 
Hoy ya nadie se acuerda del Santo 
Patrono, ni nadie celebra su fiesta, 
más que en la iglesia y eso todo lo po-
bremente que se puede, para no ofen-
der á los descreídas. 
De fiestas profanas, según oí decir, 
habrá un baile de pensión iniciado por 
unos cuantos jóvenes amigos de diver-
tirse y admiradores del bello sexo, en 
el Casino Español." 
Es una lástima que se haya perdido 
en Cuba la tradiconal costumbre de 
celebrar la Verbena de San Juan, una 
de las fiestas más típicas y legendarias 
de la raza española, que trasciende á 
un origen muy remoto del mundo cris-
tiano. 
La fiesta de la noche de San Juan 
en la Habana era una fiesta popular 
de genial regocijo que alegraba el co-
razón de la juventud y alentaba los 
amoríos honestos y las promesas de 
matrimonio. 
No pueden olvidarse aquellas rome-
rías de cantos y bailes, y músicas, ca-
balgatas y paseos en coches por la Cal-
zada de San Lázaro, hasta los baños 
del Carmelo. 
Ahora que tenemos el Malecón, la 
fiesta resultaría brillantísima y más 
cómoda y distinguida. 
¿Por qué no restablecerla mediante 
la iniciativa de algunos? No creemos 
que la autoridad lo prohibiese dentro 
de lo legal y lo lícito. 
Dice T̂ a Erafernidad de Pinar del 
Río: 
" E l Tratado de Comercio con Espa-
ña, nada se sabe si se hará ó no, pues 
en ello muy poco se ha adelantado por 
aquí, porque muy poco se ha hecho pa-
ra activarlo. 
Cuáles sean los motivos lo ignora-
mos y mucho deja que desear, la par-
simonia que en este asunto se tiene, y 
entiéndase que es por aquí, porque á 
juzgar por lo que sabemos de España, 
allí no es donde depende la demora. 
Cuando las cosas no se saben de 
cierto, suelen ser erróneos los cálculos, 
y de aquí el que achaquemos las faltas 
á los que tal vez menos culpa tengan; 
pero son hijas de la necesidad, como lo 
es este asunto para la provincia de Pi-
nar del Río. por sí'r en su mayoría los 
agricultores que viven de la rama del 
tabaco, y iqiüUa plaza es la mayor de 
las que consumen el producto que en 
color y calidad, produce esta región; 
nada de extraño, pues, estén inquietos 
agricultores y demás clases de la so-
ciedad que la componen. 
¿Qué extrañar ol que se muestren 
impacientes y crean que no se trabaja 
con la actividad que requiere, el Tra-
tado con España?" 
Ya es castunibrc que estas cosas de 
Palacio vayan muy despacio. 
Y aquí, en la Secretaría de Estado, 
no se tiene prisa, aunque el país la 
tenga. 
(1 
A C E I T E P A R A A l ü i B R A D f l D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapítas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos 4 públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen> 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtídod de BENZINA y GASOLINA, de ckv 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos 
The West India Oil Rcfining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana 
L a Discusión vuelve á la carga en el 
asunto de que los male.s de hispano 
américa se deben al hecho de que Bo 
lívar liberte') á unos "pueblos deprava 
dos por siglos (le mal gobierno, masas 
ignorantes, supersticiosas y serviles 
núcleos sin instrucción, sin capacidad 
y sin moralidad." 
Por otro lado E l Mundo insiste en 
que la causa de la anarquía política en 
los pueblos hispano-americanos no es 
otra que el haber estado "bajo la in-
fluencia dominadora y enervante de 
las asociaciones católicas." 
Y después de la consabida monserga 
sobre las consecuencias de todo esto, 
se reconoce que hoy escapan del de-
sastre la Argentina, Ohile y acaso el 
Brasil; es decir las naciones que, como 
Norte América, no están bajo la in-
fluencia del sol tropical. 
Pues ya tenemos la clave del miste-
rio: el catolicismo fuera de los trópi-
cos es civilizador; pero cuando obra en 
colaboración con el Sol, resulta ener-
vante. 
Pero ¿no hemos quedado en que to-
do esto se debe al microbio hook wonn f 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
•Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Nuestro querido compañero y ami-
go D. Juan G. Pnmariega. celoso Ad-
ministrador del Diarto de la Marina, 
celebra hoy su santo. 
Día es este muy á propósito para 
demostrarle nuestro eariño, envián-
dole al propio tiempo sincera felici-
tación. 
''Don Juan." como le llamamos 
todos los de esta casa, es harto co-
nocido y tratado, para que tengamos 
que hacer de él inútiles y repetidas 
apologías. 
Noble, caritativo, dispuesto siem-
pre á una buena obra, tiene en mu-
chos corazones arraigado reconoci-
miento, que nunca tan ostensiblemen-
te se manifiestan como en días como 
este. 
Llegue hasta él la felicitación leal 
de sus compañeros en la lucha diaria; 
y hasta su distinguida familia, nues-
tro saludo afectuoso. 
Gran Depósito de Joyas Finas 
lotes de Brillantes Sueltos 
MARCELINO MARTINEZ 
MURALLA 27. ALTOS 
Constante existencia en joyas d« 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábricta más antiigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los mws seguros y los 
más exactos. 
Pida.se la marca CABALLO DE BA-
TALLA, COVADONGA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos F. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados hace 50 años. 
P O R E S O S M D N D O S 
El novelista bajidido 
La vida está llena de sorpresas. El 
bandidaje y la literatura no son in-
compatibles. 
Hay algunos literatos que son en el 
fondo unos bandidos, y muchos ban-
didos, si supieran escribir, serían 
grandes literatos. 
Hacemos estas reflexiones á propó-
sito de un proceso sensacional que se 
ha desarrollado en los Tribunales de 
Charlotten.gurgo, cerca de Berlín. 
Carlos .May. ñlántropo millonario, 
personalidad muy influyente popular 
literato, autor de numerosas novelas 
de aventuras de viajes ha dado el gran 
chasco á sus compatriotas. 
Ha sido probada su identidad con 
un famoso capitán de bandoleros que 
fué durante mucho tiempo el terror de 
los aldeanos de Sajonia. 
Cometió su banda infinidad de crí-
menes ; pero nunca se descubría su 
guarida. 
Carlos May se escapó una vez de sus 
perseguidores disfrazándose de guar-
dia, mientras un camarada se fingía 
su prisionero. 
C u a n d o P i l d o r a s 
1592 l-Ju. 
L A S l E J Í R E S C E R f E M S S i L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL 
- TÍV0LB - -
-AGUILA - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- MALTIMA 
U%H rcrv.v.n chiras li todos oonvienea. Lis obscuras están indicAtUs 
l>riiici}>ílnietite para las crianderas, los nirtcM, lo* coavalecienCes y lí)> 
uncíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
M m a m n Cálzala ü Mi to 
Teléfono 6137 Tclétono 6064 
Q u i e r a V ( 
t o m e u s < e B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Eatrenimlento, Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MTTNDO ENTSBO. 
40 Pildoras en Caja. 
Acerque el grabado 4 los OÍOS y verá Vd.laplídora entrar en la boca 
Fondada i847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A U e o c k i 
M-Pi5PCF /̂fl-eon-5U5-5inTo/n^ 
1595" "l-Jr.: 
.HflCE-pVE-EL-EílFERÍlO-DíCIERfl.-ffVTŜ 'y 5£ CVR£-RflDÍCflLf1EnTE 
El arrojado capitán ha sufrido tres 
condenas á trabajos forzados. 
Cuando Guilermo Lcbius, secreta-
rio del Sindicato amarillo, lanzó sus 
terribles acusaciones, declarando que 
se proponía expulsar á Carlos May de 
la vida pública, todo ol mundo creyó 
que se trataba de una calumnia. 
Se llevó el asunto á los tribunales. 
Estos manifestaron que Lebius había 
demostrado la verdad de sus acusacio-
nes, y había prestado un gran servicio 
á los intereses públicos al revelar el 
verdadero carácter de Calos May. que 
tan considerable influencia ejercía. 
El acusado, sexagenario do venera-
ble aspecto, se desmayó al oir ol fallo 
que le priva-ba de su buen nombre y 
reputación. 
Había declnrado que, si perdía el 
proceso, se daría la muerte. 
Sus amigos lo vigilaban á todas ho-
ras para que no se suicidase. 
Cuando entinguió su última conde-
na desapareció. Algunos años des-
pués empezaron á aparecer libros lir-
mados por Carlos May, sin que nadie 
sospechara que bajo aque nombre se 
ocultaba el famoso bandolero. 
Su labor literaria y varias empresas 
comerciales le dieron pronto notorie-
dad y riquezas. 
En emocionantes novelas relató las 
aventuras de su juventud. Los críti-
cos que las alabaron no podían figu-
rarse que estuvieran tan "vividas." 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director de "La Lucha." 
Presente. 
Muy señor mío: Ruego á usted que 
en el mismo lugar y bajo el propio 
título del suelto que publicó en la 
edición de ayer "Contra lo del Ar-
senal," en cuyo suelto se dice, quizás 
no sin malicia, que "el próximo miér-
coles se celebrará en los salones do 
la sociedad "La Balear," Monte 15, 
un gran mitin obrero para protestar 
del eange del Arsenal por los torre-
nos de Villanueva." Y como esto, 
por las dos siguientes razones, podría 
perjudiear á este Centro Balear, en 
mi carácter de Secretario del mismo 
hago constar: que los estatutos de es-
ta sociedad prohiben terminantemen-
te ceder los salones á agrupaciones 
políticas ni religiosas, y despué.s, qu3 
este Centro, como sociedad extranje-
ra en esta tierra, no podría ceder sus 
salones, aparte de las razones apun-
tadas, para tratar suntos que son de 
la exclusividad de los cubanos, y mu-
dio menos, cuando se anuncia que ea 
para protestar contra un proyecto del 
Gobierno de la República. 
Dándole anticipadas gracias so ref-
tera de usted atento y s. s. q. b. s. m. 
•lunn Torres Guasch. 
Habana, 21 de Junio de 1910. 
N E C R O L O G I A . 
De España nos viene la triste noti-
cia de que ha fallecido en Puente 
Dcume, 'Coruña. el respetable padre 
de nuestro estimado compañero en la 
prensa, don Jesús Díaz Alfonso, á 
quien acomp:a.ñanios sinceramente en 
estos momentos de desconsuelo para 
su corazón de hijo. 
Descanso en paz el alma del finado, 
que por sus 'buenas obras sólo deja en 
el mundo amigos que nieguen á Dios 
por él. 
p o r u s i n n u 
S E C R E T A R I A Dfc 
La Exposición de Bruselas 
El señor Andrés Pérez ChaumontJ 
Vicecónsul adscripto á la 1/ogaeión d( 
Cuba en Bruselas, ha enviado á la Sej 
cretaría de Estado un intorosante inJ 
formo acerca de la Exposición Cnivor-j 
sal que so está celebrando en aquel 1; 
oapital. 
Dicho informe contiene extensas no-
ticias sobre aquel eortamen. en el que 
tienen magnífica representación la ma-
yoría de la? naciones extranjeras. 
Entre la larga lista de concursos jn 
i congresos qnc contiene el programa de 
la Exposición, figura el concurso del 
tabaco, que tendrá lugar del 31 de Ju-
Jio al 6 de Agesto próximo. 
Refiriéndose á esto concurso, de ver-
dadero interés para Cuba, dice el señor 
Pérez Chaumont: 
"Hasta ahora no hay ninguna casa 
cubana ni empresa ó sociedad particu-J 
Jar de nuestra República que exhibaj 
sus productos on esta Exposición, y,[ 
por lo tanto, los premios que en ostcl 
concurso se conceden pasarán á mano.s' 
de los manufactureros de las diferen-
íes naciono?; concurrentes. 
"Por este hecho, nuestros ricos ha-j 
nanas, los mejores del munc]/. pierden 
la preciosa oportunidad do sor recon<i-l 
cidos oficialmente y por un jurado im-
parcial. superiores ó los de las demás! 
procedencias. 
"Aunque son univers-abnente cono-
ridas las bondades del tabaco cubano y 
es, sin disputa,'aceptado, en teoría, có-
mo sin rival, sin embargo no os de t6-
dos conocido nuestro verdadero pro-l 
ducto nacional, y esta resultaba una] 
ccasión propicia para enseñar á los fu-
madores poco expertos á distinguir las 
¡narcas cubanas, á la par que se m ij 
viría el crédito y el renombre del ta 
i acó de Vuelta, Abajo." 
Márquez Sterling 
Según cable recibido en la Secreta i 
ría de Estado, ayer, á bordo del vapo; 
"Esperanza." embarcó en Nuev.l 
York, con rumbo á esta capital, el se-i 
ñor Manuel Márquez Sterling, Minis-
tro de Cuba en el Brasil. 
Llegará el lunes á la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
MACIEIND 
Sobre inmigración 
Se ha dirigido la siguiente circular ¿j 
Jos señores Administradores de Adua-
nas y Jefe del Departamento de Intni-| 
gración,-en la Habana: 
"Señor: 
•Con las facultades que ine oojLeecfec 
:as disposiciones vigentes, he creidoi 
conveniente dar á usted las sigmentes| 
instrucciones sobre Inmigración: 
De acuerdo con la Sección 1 de 1; 
ley de inmigración, no se penjiitir 
él desembarco de ningún imnigraa 
jornalero que desconozca el idioma (« 
pañol, sino cuando traiga una canti 
dad de dinero en efectivo no menor di 
$60 moneda oficial, y exhiba esa mis 
ma cantidad en el momento del examea 
debiendo adoptar esa Administra?,ióii 
jas medidas que crea necesarias pan I 
asegurarse de que el inmigrante exs-l 
minado es el verdadero poseedor de <li-1 
cha suma , 
Siempre que llegue á ese puerto w» 
inmigrante ó un grupo de inmigrante! 
en condiciones taJes, que indiquen 1» 
posibilidad de que su viaje sea costeada 
por una tercera persona, ó de que hí-
l-Jn. 




E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
Erupciones cutáneas son indicaciones de males que 
envenenan la sangre, y la persona que lleva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante a 
la sociedad de sus semejantes» E l que sufre de Ules 
males debe curarse pronto» Unturas y demás aplica-
ciones externas pueden ayudar á la curación, pero para 
extirpar el mal, nada mejor que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, porque purifican y enriquecen la sangre» 
De Monterrey, México, escribe cí Sr. Ignacio Saldaña Sánchez 
empleado en una conocida casa de comercio en la calle del Vt. 
Mier 1221 "Cumplo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por algún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de mi sangre. Tome 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo dé dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por algún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, dsspeíándomc la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras tnc 
han restaurado mi sistema nervioso, muscular y físico." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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venklo rn pos de una colocación ó 
,leo prometido, ó contratados para 
empeñar cualquier clase de tra.bajo 
hnba deberá procederse á una mi-
iosa investigación, aplicándose á 
oartes contratantes las ppnalidades 
señala la -Sección TV de la Ley de 
• ^•¿rpación'salvo en los casos previs-
la Sección V de dicha Ley. ó en 
\rliculo 16 de la de 11 de Julio de 
¿6. De acuerdo con la Sección X V , 
berá ser reembarcado todo inmigran-
extranjero que no aparezca en las 
tas ó manifiestos, ó que aparezca con 
tos erróneos ó falsos, aunque haya 
o calificado con derecho para entrar 
Cuba, de acuerdo con las demás sec-
ones de la Ley. 
por último, el examen médico de los 
AMprantes deberá ihacerse con extrn-
adotrÍ£ror. inviríiéndose los párpados 
e todos para cerciorarse de que no pa-
¡ecen de tracoma, dado qué es muy fré-
nente que inmigrantes rechazados en 
1 puerto de la- Habana, por padecer de 
ieha enfermedad, traten, y hasta lo-
en, en algunos casos, evadir las res-
(vinues ó prohibiciones de la ley, de-
embarcando en otros puertos, donde el 
xajnen médico no se practica con el ri-
'or necesario, por cuyo motivo encarez-
co á usted para que á su vez lo haga al 
¿lico encargado del reconocimiento 
•bj inmigrantes, la más rigurosa aplica-
ión de las disposiciones vigentes á los 
que intenten ingresar en el país con 
'aquella ó cualesquiera otras de las afec-y 
dones que los inutilizan para ser admi-
to. 
De usted atentamente. 
• M. D. Villegas, Secretario de Ha-
[cienda. 
Los Colectores y la ley del Cierre 
A virtud de consulta de la Secreta-
I ría de Hacienda la de Agricultura, Co-
S mercio y Trabajo ha resuelto con ca-
rácter general que ostentando los colec-
tores funciones de delegados. del Po-
der Central á juicio de dicha Secreta-
ría no deben comprenderles las pres-
cripciones de la Ley del Cierre. Por 
analogía procede el expendio de bille-
tes en puestos fijos y revendedores 
siempre que les primeros no estén ane-
xes á establecimientos obligados á eé-
rrar en las horas prefijadas en ambos 
casos. 
Licencias 
Se han concedido dos meses de licen-
cia h Leonardo Peñalver, Inspector de 
íla Aduana de la Habana, y un mes á 
Augusto F , Martínez, oficial de Lote-
rías. 
S I N S T R U G G B O N P U B L r I G A 
Rssolución aceptada 
El Secretario de Instrucción Piihli-
ha aiprobado la resolucióu del Di-
rector ctel Instituto fie Camagüey, ac-
cediendo á la petición ííel Presidente 
d'e la Comisión del Servicio Civil, para 
que se celebren en el edificio que ocu-
ca 
pa dicho Establecimiento los exáme-
nes de aspirantes á telegrafistas. 
Para un reconocimiento 
Al Rector de la Universidad se le 
ha coimunicado que designe al doctor 
José Valdés Anciano pjara que en 
unión de otros doctores reconozca al 
recluido en el Hospital de Dementes 
señor Pedro Valenciaga y Urraga. 
Así lo solicita, por mediación d î 
Secretario de Justicia el Presidente de 
la Audiencia de la Habana. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha recibido la siguiente encomiásti-
ca comunicación de la "Asociación de 
Empleados del Estado:" Señor: 
Atenta la Directiva de esta Asocia-
ción á cuanto pueda redundar en be-
neficio de los empleados públicos, á 
cuya detfensa se consagra, no ha podi-
do menos que notar con verdadera, sa-
tisfacción, la labor fructífera que pOr 
el ramo de Instrucción Pública, que 
muy acertadamente le ha sido confia-
do por el Ejecutivo Nacional, viene 
usted desarrollando. 
Pero aun mayor y más legítima sa-
tisfacción ha proporcionado á esta 
Directiva, su plausible iniciativa, en 
favor de los maestros públicos, procu-
rando la creación de un "'Retiro" pa-
ra los mismos, porque dichos funcio-
narios, por ser dependientes del Eje-
cutivo y aun no estando comprendidos 
en el servicio clasificado, han sido 
siempre aceptados con beneplácito en 
esta Asociación, que -aun cuenta entre 
sus miembros cierto número de ellos, 
proporcionándoles, al igual que á to-
dos los socios, auxilios por enferme-
dad, accidente, inutilización, censan-
tía y muerte. 
E n tal virtud, la Directiva, reunida 
en Junta extraordinaria en la noche 
de ayer, acordó, por unanimidad, en-
viarle á usted su más sincera felicita-
ción, congratulándose, á su- vez, de que 
se 'halle confiada á sus talentos y 
energías, la gestión de ramo de tanta 
trascendencia como el de Instrucción 
Pública. 
Conifiado en que usted aceptará es-
ta espontánea manifestación que me 
honro en trasmitirle, quedo de uste.J 
mrjy atentamente, Luís Gamona, Pre-
sidente." 
Sobre una queja 
Al Presidente de la Comisión Inves-
tigadora de los derechos del Estado á 
los terrenos de la- Quinta de los Moli-
nos, se ha remitido un expediente pro-
movido á virtud de una queja del se-
ñor Luís Qiiierrero, para que, convoca-
da que sea dicha 'Comisión, conozca 
con la brevedad posible, el referido 
expediente. 
Sobre un acuerdo 
Acerca del acuerdo de la Junta de 
Superintendentes relativo al ingreso 
de alumnas en la Esoucla Normal de 
Kindergarten, lo que por dicho acuer-
do se establece es que para inj^esar 
en la referida escuela es requisito in-
dispensable poseer el 'Certificado de 
Maestra de Tercer grado, obtenido 
por exámeu. Las que deseen ingre-
sar que no posean dicho certificado 
deberán presentarse á los exámenes 
de aspirantes al magisterio que se ce-
lebrarán en Julio próximo. Las que 
en posesión de dicho Certificado aspi-
ren á ingresar en la Escuela Normal 
de Kindergarten serán seleccionadas 
por la Junta de Superintendentes on 
vista de otras condiciones que tam-
bién se han acordado y que se publi-
carán en «una Circular, próximamente, 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Má-G felicitaciones 
E l señor Secretario ha recibido el 
siguiente despadho de Remedios: 
Interpretando deseos maestros Cai-
barién, Remedios Ta-guajajy, felicitólo 
vivamente por gestiones altruistas pro 
Magisterio. Salud para continuar 
campaña patriótica, (f) Menéndez, 
Inspector de Distrito. 
De !a Sociedaii Naturisla 
Hemos recibido el texto de la con-
• ferencia pronunciada en ekta Socie-
• dad en 5 de Febrero próximo pasado 
1 por el doctor Mateo J . Río. Puede ob-
i tenerse gratuitamente solicitándolo 
I de palabra ó por escrito en la Secre-
i taría de dicha asociación, Manrique 
1 140. 
E n Madruga 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, señor Machado, se 
propone pa^ar una corta temporada en 
.Madruga, á fin de recuperar la salud. 
G-uías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías: 
Al señor Nicolás Hernández Moreno, 
para un aprovechamiento maderable 
<-n su finca "Manaca-;." en el término 
de Morón. 
Al señor Francisco Ortega Trujillo. 
para un aprovechamiento forestal en 
su finca "Sao Largo," en el término 
ue Nuevitas. 
Al señor Manuel Aparicio Quintana, 
para un aprovechamiento forestal en la 
finca "Tenería," en el término de Tri -
nidad. 
Marcas de gmgdo 
So han concedido las mareas solicita-
das por" Lucas Ortega. Bartolomé 
Poñs, Pedro Zamora. José G. Figuere-
do, Joeé R. Ramírez, José I . Rodríguez. 
Miguel Correa. Juan Torres, Angel 
Aran jo, Francisco Conde. José A. Sé-
rrano. José Dnrán. Juan Rodríguez, 
Manuel Rodríguez, Pastor Cintni. 
Eduardo Batista, Facundo Suárez, 
Antonio Castillo, Francisco Rivera. 
Francisco López, G. Longoria y Santos 
Muñoz Hernández. 
en nuestra Academia de Comercio y Co-
legio Superior de San Miguel Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la Ví-
bora. Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
preparatorias para ingresar en la segunda 
enseñanza. Internos y externos. Damos el 
Título de Tenedor de libros. Dtor. Luis 
B. Corrales. 
C A A S 
Kodak. Premo, Century y Gi'aflex 
y toda clase de efectos foto-gráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
J U N i O 
La« sociedades anónimas. 
Parece que una de las reformas pro-
yectadas por el Ministro de Fomento 
es la que se refiere á la inspección y 
vigilancia de las sociedades anónimas. 
Se instituirán la Inspección y Ar-
chivo de (Sociedades Anónimas y el 
Cuerpo de Contadores privados, y con 
objeto de que pueda ser conocida en 
cualquier momento la verdadera si-
tuación económica de las sociedades, 
todas ellas, mercantiles é industriales, 
enviarán copia certificada de la escri-
tura de constitución, -en donde conste 
•el capital, el desembolso, el objeto de 
la sociedad, el número de obligacio-
nes creadas y en circulfloión, los nom-
ibres y apellidos de sus consejeros, ad-
ministradores, gerentes, etc., y otros 
detalles de interés. 
También remitirán copia del últi-
mo balance anual, y en lo sucesivo to-
do .balance tendrá que contener nece-
sariamente ciertas partidas que se se-
ñalan en el proyecto de ley. 
L a transformación del impuesto de 
consumos en Málaga. 
'La Cámara de Comercio de Málaga 
l\a sometido á la consideración del 
Ayuntamiento un proyecto de trans-
formación del impuesto de consumos, 
basado en la información que abrió 
•recientemente entre los comerciantes 
•de dicha capital. 
Dicho .proyecto abarca: esfaibleci-
miento de un impuesto sobre el inqui-
linato; celebración de conciertos con 
los productores y exportadores de de-
terminados artículos; arbitrio sobre 
ios vinos espumosos, para el que están 
íaculíados los Municipios; arbitrios 
sobre cuotas del Tesoro fijadas en las 
tarifas del consumo personal local de 
los alcoholes, y recargo de la contri-
bución rústica del extrarradio, á cam-
ibio del beneficio que obtendrían los 
propietarios, ya que éstos no han de 
satisfacer el impuesto de inquilinato. 
L a misión de la prensa. 
De " L a Mañana," órgano del se-
ror Canalejas: 
• " Y porque vivimos en tiempos y en 
épocas en que todo se halla estableci-
do, sería una ridicula pretcnsión, pro-
pia de personajes de opereta, suponor 
que un diario, ó varios diarios, ó to-
dos los diarios junios, con las galas de 
las bien cortadas plumas de sus rp-
dactorps. pran capaces de dictar á los 
Go-biernos las resoluciones que Mce-
satáu de la firma Real. 
"Cada día aumenta en proporcio-
nes más grandes la esfera de influen-
cia de la Prensa—aeí, con mayúscu-
la—, pero no para hacer crisis a su 
antojo, no para aupar personas y 
hundirlas en el abismo, no para im-
poner su veto á unas leyes y su "exe-
quátur" á otras leyes, sino para lo 
que m í e más. para lo que es más al-
io: para servir á la Patria, reflejando 
¡a opinión ó guiándola. 
"Francamente: haber concluido 
con el derecho divino de los Reyes y 
hasta con el derecho divino de los 
Parlamentos, piara instituir ahora el 
derecho divino de la letra de molde, 
es un género de pretensión intolera-
ble, si no fuese risible. Estadistas ilus-
tres hay en España que tienen una 
experiencia dolorosa. del término 
amargo de esas servidumbres." 
De " L a Epoca," comentando las 
manifestaciones anteriores: 
"Está muy bien. Reflejar la opi-
nión, guiarla á lo sumo, esa es en toda 
sociedad moderna la misión de los 
periódicos. 'Contrahacerla, fingirla, 
crear estados ficticios de opinión; ad-
vertir, por ejemplo, que pasan años y 
años sin que la gente se preocupe po-
co ni mucho de la cuestión religiosa, 
y salir una buena mañana pidiendo 
que en ocho días se revolucione al 
país, so pretexto de que hay un pro-
blema social urgentísimo que resol-
ver, y sin más objetivo próximo qui-
zás que influir en una modificación 
del Ministerio, no es, ni puede ser, el 
papel de la prensa. 
" E n el desconcierto reinante en la 
sociedad española, gran parte de la 
responsabilidad recae sobre esa exa-
gerada tendencia al individualismo, 
que instituyó á cada ciudadano capaz 
de hacerlo todo, de intervenir en to-
do, de no amoldarse y limitarse á su 
propio campo. Invade la crítica el te-
rreno de la afirmación dogmática; 
traspasa sus linderos la ciencia, y se 
introduce á destiempo en la esfera de 
la legislación; el médico se dedica á 
anarquizante; el neurópata í progre-
gista; el torero, á concejal: el raudo, a 
parlamentario; el charlatán, á r««cn-
tor; el gobernante, á hacer periodis-
mo en los preámbulos dé los decretos, 
y el periodista, á ser legislador en los 
artículos de fondo"... 
"Síntomas hay de que so va escar-
mentando en cabeza ajena, y oso ya 
es anuncio de una feliz convalecencia 
en mal que de antaño venimos deplo-
rando. Celebraremos que se a fian ee el 
restablecimiento, y que la provisión 
de una cartera ó de un puesto parla-
mentario, la redacción de una soflama 
gacetable ó la adopción dc^ una me-
dida para la galería, no soan. P! día 
menos pensado, indicio de un retroce-
so, tanto más lamentable, cuanto que 
d enfermo sabe ya on qué consiste su 
mal y cómo ha de. curarse." ^ 
L a Mesa del Congreso. 
Dice "'La Mañana": 
"Otorgado nn amplio voto de con-
fianza por el (ro'biorno al ilustro Pre-
cidente del Consejo, para qu*1 en sn 
día proponga para las Mesas de las 
Cámaras á. aquéllas personas que por 
sus méritos y servicios sean dignas 
de tal honor, sólo el señor Canaloj*s 
es el que. á. la. hora presente, jmecte sa-
ber quiénes habrán de constituirlas. 
"Quedamos, pues, en que nada se 
sabe, ni creemos que se sepa hasta 
dos ó tres días antes de reunirse el 
Parlamento. 
" L o demás son ganas de pasar el 
rato." 
Varios periódicos afirmaban que el 
señor Burell no aceptaría la Vicepre-
sidencia del Congreso, si le fuera 
ofrecida. Aceptó el Ministerio de 
Instrucción Pública, donde sustituyó 
al Conde de Romanones. futuro Presi-
dente de la Cámara popular. 
Bl señor Viocenti desea la primera 
Vic©presidencia, porque, entre otros 
méritos, tiene el de ser uno de los 
quince diputados más antiguos del 
Congresb. 
Un diario dice que los otros vice-
presidentes lo serán los señores Rósa-
los y Armiñán, y los secretarios los se-
ñores Qárnica, Quiroga y Arias de 
Miranda. 
L a región militar de Melilla.—Provi-
sión de altos cargos. 
E l Ministro de la Guerra ha aonr-
<:ado con Su Majestad los siguientes 
nombramientos i 
'Capitán General de Melilla: Gene-
ral Marina. 
Subinspector de las tropas de 
aquella región: General Arizón. 
Subinspector de las tropas indíge-
nas: General Larrea. 
Jofe de la División de Melilla: Ge-
neral Del Real. 
Jefe de Estado Mayor, en eomí-
sión. de aquella Capitanía General: 
Jordana. 
NO S E A D E B I L 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene npercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó 1c devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imnarcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
I por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
* se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Llbcríy St.. New York, N. Y., E. U. A. 
"VIUDA DC SAR RA E HIJO" 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
g3f Castcrla es ua substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
tas Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y loa Intestinos, y 
produce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Aladres. 
I A O s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Preroiada con medalla do bronce en la última Exposición de Parla. 
Cara las toses rebeldeSi tisis y demás enfermedades de! pecho. 
1591 1-Jn. 
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GonvaiesoenGias y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, impide 
la 
en general es 
ganismo y 
Engendrador da Nuevo 
igor y Salud en jóvenes 
Viejos de Ambos Sexos. 
E l 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
P a r a l a s M a d r e s q u e C r i a n . 
E n r i q u e c e y A u m e n t a l a L e c h e 
Martín N. Gljjm, Representante, Mer caderas número 2, Habana. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó h o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s 
6 IMPERIALES UM PISO- PSIMI*DO CÔ  
« POSTALES ID. ID.. 
D I G E S T I O N . A S E G U R A D A 
de todos l o é a l i m e n t o s 
Farmacia 
, me Favart 
PARIS. 
delD'MIALHE 
professor en la 
Facultad de 
Medicina, 
L O N D R E S 
N E W Y O R K • D I G E S T I O N 
José Sarra 
Habana bpeClHl tíC l a JL E C M K Teoients Ui 
U n a o n z a ele P R E V I S I O N v a l e m á s q u e u n a t o n e l a d a d e R E M E D I O . 
L A i J V Í P R E V I S l O f l E S H U M A N A , y p o r t a n t o n o n o s ' c a n s a r e m o s d e r e p e t i r l e q u e l a 
— • - - E P E R y E S C E N T E - S A B R O S A - R E F R E S C O 
J ^ c ^ J Í » ' a c h a r a d a tocias l a s m a ñ a n a s , e v i t a los t r a s t o r n o s 
i l A o ^ ^ e c u e n t « 8 e n e l v e r a n o . - M a l h u m o r , tocio m o -
les ta e mcoiBoda , n e r v i o s i d a d de c a r á c t e r . J a q u e c a s y m a r e o s , 
son s í n t o m a s de A V T O - I N T O X I C A C i o y por t r a s t o r n o s d i -
ges t ivos 
p<>mo de4 cuc baratías: 20 C E N T A V O S 
S E A P R E V I S O R y tome M A G N E S I A S A R R f q i n a l t e r a b l e . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S D R O G U E R I A S A R R A F A R I U C A . N T E 
D I A R I O DS L A MARINA. -Ec l i cVm de la mañana.—Jumo iM de 1rnn. 
N O T A S D E A R T E 
EXPOSICIONES 
Salón de las Artes y los Artistas 
LTna agrupación más se ha consti-
ituído en Barcelona para celebrar ex-
posiciones. 
La primara que se ha efectuado es-
la primavera ha estado muy eoncu-
Irrkia . Presentaron cuadros Joaquín 
[ ¿ i r , Nonel'. Ganáis, Labarta (pintu-
ra mural) . Colom, J u n y é r Vidal, Rau-
• r ich. Isern, etc.; escrituras. Gallargo, 
Smitb. Oslé (Miguel y Luciano). Ca-
sinovaí?, ek*.: y aguas fuertes y dibu-
jos, Ainaud; Colom. Xogués, Ganáis, 
Nónell, Smi-th, Pascual, ote. 
Salón Parés . ! 
Oran número d'e pinturas son las j 
que tiene expuestas en el Salón Paré.^, , 
.(... Barcelona, don Ri-cardo ^íar t í . ¡ 
i'-.- -¡•tuy.-M esiudios ó agrupaciones : 
¿e floreí, pintadas con aquella faeili- j 
'¿ad característica en tal artista. A l - ¡ 
g-unas de las estudiadas ñor separado, ; 
Fon producto d>e un análisis efectúa- j 
do para llegar á ofrecer de modo bien • 
definido la característ ica de-l ejemplar : 
rejjrod neldo. 
De Cerámica. 
; Por iniciativa de la ''Sociedad de | 
Amigos de las Artes," de la cua! es 
Residente la Infanta doña Isabel, se 1 
^tiá celebrando en Madrid una expo-j 
lición de cerámica, en el Palacio de i 
L i r i a . 
En uno de los salones, decorado con 
i tapices del siglo XVIÍ . exhiben el | 
'Museo Arqueológico Nacional nota- ' 
bles ejemplares de cerámica bisnano-
(Tnorisca, y los señores iMarqués de 
Valverde, Lafora Vives y otros, loza 
de Puente del Arzobispo; en una es-
lanciia cercam S'Untliosamente alhaja-
da con tapices y alfonubras facilita-
dos por la Casa Real pueden contem-
plarse ejemplares soberbios de cuen-
cos, salvillas, jarrones, platos, azule-
jos, etc., de las respectivas eóleoeio-
i.es de iS. A. la Infanta doña Isabel, 
de don Guillermo de Osma. y de los 
señores Conde de Casal, l 'rzáiz, 
Bauer, Morales, Boix, Fioriot, Villaa-
,mil , etc. De la señora viuda de I tur-
hv son vario.s azulejes talaveranos. de 
ta i&iqtiesá de Fernán Xúñez cuatro 
]dacas de porcelana historiada, de 
un ti imooiN^neia extraordinaria. 
En el salón inmediato fioruran las 
íro'lecciboes de la Condesa, de Valen-
cia, y de los señores Rinño y Oondé 
de las Almenas y un .soberbio grupo 
representativo de Cristo y Pilatds, de 
la fábricia del Retiro. 
A la porcetana áé esle linaje está 
dedicada la siguiente saia, ^onde ea 
una serie (fe vitrinas és dable admi-
rar los orbjetos enviadas por fea seño-
res Marqueses df la Torrecilla. Mo-
uistrol, Viai-a. Zarco y Valvrrde de 
la Sierra, por los l>i;ques de Fi-rnán-
Núñez. Aiba y Monttdlano. por los 
Condes de Valencia de don -luán, de 
las AiuifM.is. y de Scláfani. por la se-
ñorita Bazaine, por la señora viuda de 
Jturl.v. y los señoras La iglesia, Ria-
6 > y Gótaez^ entre otros. La colección 
(¡el señor Laiirhj.>ia ocupa einr-o v i t r i -
nas con porcelana decorada, y dos con 
ejemplares en ' 'b iscui t ." 
En la propia estancia han sido co-
locados los jarrones, varios de ellos 
ftertenéciieñteiá á la Real Casa. Cuatro 
pares de éstos ocupan una vitrina. 
tTuos, ovi lorm.'s, ñ fondo rosa páli-
do, matiz de aurora, con figuras de 
"••bi-euit" en alto relieve; asas re-
medando serpientes de sorprendente 
modelado, adornos dorados y negro, 
de bronce, y base en forma de esfin-
ges, del expresado metal. Otros son 
ovoides, blancos, con basamento y 
cuello con estris doradas, asas que son 
un trasunto de cabezas de carnero y 
decorados con atributos cinegéticos. 
Del Real Palacio son, además, dos pa-
res de vasos, uno con escenas báqui-
cas y guirnalda.s de laurel, y otro con 
medallones representat ivós de lances 
del Quijote" y flores. 
La Infanta Isabel exhibe dos es-
tatuas en bizcocho, de Carlos I V y do-
ña María Luisa, aimbas de cerca de 
una vara de altura. 
Resulta una exposición notabilísi-
ma, habiendo atendido los señores 
Marqués de Valverdc. Conde de las 
Almenas y don Luis de Errazu, que 
han cuidado de la instalación, que és-
ta ofreciera una nota de buen gusto. 
Lo cual han conseguido. 
Ds in-presionistas franceses. 
En el " L y c um Cluh Fenuninile," 
(le Plorent^a, ha sido maugurada la 
primera exposición, en Italia, de los 
'rup! esionjst is franceses. 
De Acuarelas. 
La •"Sociedad Internacional de la 
Pintura á la acnarela," fondada hace 
cined años por Oaslon La Touche. es-
tá eelebrjjmdo una cxp.isk-ión en Pa-
rís. 
Entre las obras que se exhiben, han 
^espertado un gran interés las de 
Muir. Luciano Simón, enya temleneia 
pictórica, .según parece, no licuó rela-
ción alguna cen el de su ésspíwp; ya 
(\nr se inclina á los primitivos y á los 
picraf'.-iHiiMs Ingleses, recordando es-
pecialmente á Kosscííi en •'I\V).sa' mís-
t ico ." 
A e=a manifesíación el célebre pin-
tor holandés José Israeis b í rilándado 
'•Casamiento j u d í o , " " I d i l i o rústi-
co" y •"Segador"; y Raimundo Bigot, 
Basta aquí- súlo conocido por sus es-
culturas en madera, ha sorprendido 
con el envío de unas acuarelas, re-
pieseutando animales, las cuales, por 
su carácter, .subieren el recuerdo de 
las japonesas. 
Figuran, además, en esa exposición, 
pinluras de QastOn La Touche, Lucia-
no Simón, Fernando Khoff. Walter 
Gay, Pranés, Fernando Luizini , 
y Alejandro :iM;a.rcette. 
De Arto francés del siglo V X I I I 
en Berlín. 
Las diferentes obras con reproduc-
ciones del ari^ francés del siglo 
X V I I I , publicadas por varias casas 
editoriales alemanas y belgas, y las 
numerosas exposición€¿ de este mis-
mo arte, entre las cuales sobresale la 
qne ha tenido efecto recientemente en 
Berlín, señalan una tendencia á estu-
diar el arte de la antedicha dnoen. A 
esa exposición, celebrada en la capi-
tal del imperio germánico, contribu-
yeron, facilitando pinturas de sus co-
iceciones, además del Kaiser, gran 
número de elevados personajes, tanto 
lemanes como franceses. 
Junto á '"Watteau." de quien se 
exhibe crecido número de lienzos,'^en-
tre otros &] graciosísimo " B a i l e , " el 
^Concierto" y "Los comediantes'' se 
aprugan sus compañeros, sus discípu-
lo« sus sucesores académicos. " Pa-
t e r " es tal vez aquel que alcanza más 
ateo de la ír-ae a de Wtrtteftu, aun 
cuando antes qr.e r-sul íado espontá-
n(íO sea en é! ju-odur-ío de! cálculo y 
la habilidad. •" Frngonard" conquis-
tó uno de los primeros lugares entre 
ios artistas (-".ntemooráneos. 
En efecto, é! e.s quien, no sídamen-
te ñor La éléccl'ifl del asunto, smo tain-
bién por la forma que emplea, inten-
ta traspasar los límites establee dos. 
Desigual en el dibujo, como en el éo-
iorido. ŝ  presenta "L-án-erét/ ' k pe-
sar de figurar entre sus obras e'l céle-
Lre retrate de la Camargo. la famosa 
bailarina, una de »u.s mejores produc-
•cioues. Kn eaiub'o. vence en toda la 
iínea •• fiíjiudier." el pintor de la cor-
te de Luis XV. El retrato d-e la Mar-
ii :e-i de Pompadour (inmortalizado 
¡ior los hermanos Goncourt), ocupa el 
testero de la saia principal. Cérea de 
Pírte lienzo se ve la "Joven tendida." 
Llama también La atención el retrat i 
.lo la irlandesa O'Murphy. j 'beaiUc 
dr. d'a'ole." «IU:1 durante algún tiem-
po fué considerada la sucesora de la 
Pompadour. Dos generaciones corte-
sanas se enlazan en la vida del famo-
>o pintor. 
f/os dn!;cio<os lim/os de '"Char-
d i n " r^pndueen eséenas de la vida 
burgU'e^. apaií/mdos-e de las costum-
bres galantes de la rristoeracia. La 
misma ^enda sigue su compañero 
"Greuze." quien acentuó, sin em'bar-
aro, a'lgo de lo picaresco de las situa-
ciones. Pero el retrato masculino qfüe 
de él se exhibe, por su ejecución ma-
gistral, evoca ei recuerdo de los ar-
lislas inírlescs qne fueron sus coetá-
neas. 
Esa exposición ha producido 60.000 
'.'rancos. la mitwd de cuya cantidad 
será entregada por la Academia de 
Bellas Artes de Berlín al Embajador 
de Francia en aquel país, á fin de que 
la destine á la creación de un Centro 
¡para institutrices francesas. La Aca-
demia destinará lo restante á adqui-
r i r por Lí.000 .marcos la obra que de-
signe la Emperatriz y á aumentar con 
íiOMO marcos la caja de auxilios. 
De Medallas. 
En Bruselas se ha abierto una Ex-
posición internacional de la Medalla, 
en la cual figuran obras de los más 
notables artistas que cultivan tal eS-
pecialidád. 
Esa Exposición se organizó con mo-
tívo dr'l "Congreso Internacional de 
Xumimástica y de Arle de la Meda-
lla Contemporánea ." que se ¡oaiuruió 
ñ fines de Mayo en aquella capital. 
De Arbs Decorativo. 
En el "Salón de Otoño . " de París, 
se va á conceder este año al arte de-
corativo singular consid-ración. has-
ta el extremo de que se re luc i rán á 
dos las obras que puedan mandar los 
" soc i é t a i r e s " pintores, escultores y 
arquitectos, con ttbjeto de dejar el 
mayor escacio en favor de aquella 
<-tra sección. 
A los no ""sreietaires" será dablr» 
presentar las obras que deseen, las 
cuales serán S&melidafl ai Jurado de 
admisión, según costumbre. 
De Arte Italiano. 
En el mes de Septiembre próximo 
se celebrará en Xápoles una Exposi-
ción Nacional de Arte, para la cual ha 
sido cedida la Casa Ayuntamiento. 
Cerca de la plaza de la Victoria se 
construirá, con tal motivo, un edificio 
para "Casa de los artistas," que és-
tos costearán, decorándola los pinto-
res de más nombradla. 
muerte del insigne bardo nie-. 
Juan de Dios Peza; el f a l l ^ í ^ 
inesperado del célebre escritor - ^ 
americano. "Mark T\vain.: •s«tiri(., 
«te. ico 
Un joven amante de la literatura y 
principiante en esta ardua y fatigosa 
carrera, donde no busca lauros ni flo-
res, sino la veloz y difkdl marcha ha-
cia el perfeccionamiento del estudio, 
viene distinguiéndose desdé hace tiem-
po, cada vez más, con sus artículos y 
poesías, lo cual nos hace predecir que, 
en no lejano día. el joven poeta meji-
cano llegará á la cúspide, objeto de to-
da ambición literaria. 
He tenido ocasión de leer sus pro-
ducciones, tales como el elogio en la 
Jos cuales se reflejan extraordin : 0,1 
I dotes de originalidad y estilo. 
- nadas ambas con la novedad ^ 
; Sarniento. ^ 
i Como cuentista, el joven Jor(,p r 
'doy manitiesta grandes disposi^ ^ 
su prosa es limpia, armónica yS^^ ' 
¡tiene giros y cadencias de un f¡^> 
SOn. En " E l libro viejo."' p x i h S 
. por el DIARIO PE LA MARINA haeP ^ 0 
i rknde ha vertido lágrimas sobre ¿T0' 
Has (raptadas hojas y el libro lo 
leitado durante las frías noches dp 
•vierno. hablándole de épocas pa,sadftln 
felices que jamás volverán y q,^ ^ 
se boi-ran de su memoria, es. á mi 
ció. uno de los mejores trabajos 
joven vate ha escrito. ^ 
j ' ' E l libro v ie jo" ha sido su comp. 
iVro i;ise])arable. su fiel consejero v i 
I consuelo durante sus días de triste» 
, Y termina apostrofando aquel l ^ J ' 
' adorado y viejo de la manera siguien 
^e : " Y - y a que ambos seamos aneiano¿! 
y la muerte inexorable ponga fin á ná 
¡existencia, entonces, entonces, ¡oh K 
' bro viejo!, dile á la humanidad. $XLxflÚ 
cale á los seres cara tita ti vos del mtm] 
do que nos encierre^ en la misma se* 
pultura. y escriban " ¡ aqu í yacen doj 
hermanos. Dejadlos que descansen enr 
" E l sueño del poeta." también pru 
blicado por el DIARIO PE I.A MARINA 
; IK» menos interesante que el anterior 
termina con cierto dicho trágico. Dp l̂ 
pués de su soñolienta fantasía, el poe-l 
ta se ve lanzado de aquellas regiones yi 
acometido bruscamente por la bruma 
do la realidad, y no pudiendo resiatií 
el rudo golpe que lo arrebató del mun-
do ideal que soñaba, cae en el abismo 
de la defuencia. prorrumpiendo en ri-1 
^PS desaforadas y batiéndose burla 4 
sí mismo con ironía no falta d^ pracia, 
Jorge Oodoy comenzó á hacer versos 
en inglés desde la tierna edad de diez 
años y publicó su primera obra pocíi-
ea á los 17 añes de edad, cuando resi-
día en Washington!, capital de los Es-
tados Cuidos. Dicha obra consisto en 
32 páginas y se titula, "Short Pocms" 
V a p o r e s d e t r a v e s é » . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A r a U I Ú L O P B Z Y C? 
EL V A P O B 
l i ü E N O S A I R E S 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
Ealdrú para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
eobFP el 29 de Junio, á las DOCE del 
día, llevando 1H correr-pondeneia pública. 
A<-nite carRa y pasajeros ft irg que se ofre-
ce el buen trato que esta antijfua Compafi!a 
timr ncredi'iado en sus difoif-nie.-1 'ínoaa. 
También recibe carga para Ingrlaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Kotterdan. 
A m uc res y demás puertos de Europa con 
corceimiento directo. 
Los billetes de pásale solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Lea pVlzas de carga se firmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
•-apta el día 27 y la carsa & bordo ha?.ta el 
día 28. 
' La correspon^oneia sftlo se recibe en la 
Administración do Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
cap i t áu G A K l í I G A 
Saldrá para PVKRTO LIMO??. COL©!1», 
SABAXI1 T-A. CCRA/.AO. PITBRTO CABS> 
LLO. JLA GUAIRA. CARUPANO. TRINI» AD, 
l ' O X C E , SAX JUAN DK PUERTO RICO, 
La» Palmas de Gran Canaria 
CAdia y BnrceloMn 
sobre el 3 de Jalio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pwerto lAmón, O» 
I6n, SaliRi.lIIn. Ciir»s«o. 
Puerto Cabella y l.a Guaira 
y carga scneral. incluso tai.acó, para todo» 
jos puestos de su Itinerario y del Paclflco 
r nrrá >Trrarnlbo enn trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido* 
ha».a ns DIEZ del día de la salida. 
Las pOlizns de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 1°. de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia 2. 
EL V.APO» 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CíAiiitiíu O L I VER 
Saldríi para 
V E E A C E U Z Y T A M P I C O 
sobre el día 3 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
s U la Gomi i ia ñ m m 
{IliimOurg Amenha LiuieJ 
El VÍIpor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de J u l i o , para 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
I 1 A Y K K ( F r a n c i a ) y H A M B T T R G O ( A l e m a n i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
Rn PRIMERA ob»*©. desde $122-03 oro a-aariexao. ^ i ^ 1 >U » Í 
En tercera ciarse, §l3^-()<> ;>r;> aaian^aa > ia ' \ i»9 i i i > m t > rio -I^erab.irco. 
Camareros y cocln3rr>s espa^i»!^^. 
L I N E A D E G A N A R Í A S 
YA rápido vapor correo, de G.OOO toneladas 
3 3 . A . " V ^ 1 1 . 3 F L X J k . 
S a l d r á sobre e l 6 de J u l i o , á las 4 de l a tarde , D I R E C T A -
M E N T E para 
S A N T A CEXJZ D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L i S P A L M A S D E G R A X C A N A R I A , 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
H A T E E , A M B E R E S , R O T T E R D A M V HÁMBURGO 
V I A J E C E L A E A E A 1 T A A C A N A E I A S E1T 11 D I A S 
P R E G E O S P A R A C A N A R I A S 
1* clase $ 100 o ro amer ioano 
3^ i d „ tl9 ., .. 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P Ü E R T O S 
E n . 1 * desde $122 o ro a m e r i c a n o 
E n 3? 
r i » — >> >> 
c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
I 1 vapor correo de 6,000 tonel«da,s 
A N T 0 N T N A 
S a l d r á e l 18 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
PLYMDüTfl a m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
Kn P R I M E R A clase: * 122-00, oro a m e n c a m » . en artelante 
En T E R C E R A clase: $ 2 0 - 0 0 , oro americano. I n c i d o S ^ a W t o de 
desembarco. apuesto de 
Camareros y cocineros españoles, y toda oíase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreJita.la tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene e>tihle.?irios. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^^-Se admite CARGA para ca«i todos los paertoa de Pluronv 
ra mas detall»», larorme». prospecto», "te. dlrirlrs» a sus c-nalrnatarios-
H E I L B U T Y K A S C t l . 
Correo: A n i r t A i.» ^ > >. C i i 'e: t i ÜlLiáUr* Ü A B W A 
- • J658 «i-l-Jn. 
El vanor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : Oliven 
•aldrfi. para 
CORUÑA Y SANTANDER 
ei 20 <!<' Julio, íí las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púhüca. 
Admite pasajeros y carg:a general. Incluso 
tabaco nara dlc/ios puertos. 
Recibo azúKcar, caíé y cacao en partidas 
& fleto corrido y con conocimiento directo 
para Vljo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Ivos billetes de pasaje sftlo serftn expedi-
dos hasta la» doí-e del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarím per el 
Consipnatarlo antes de cerrarías sin cuyo 
refiuisito srfm nulas. 
La csrsrrt se rec-be hasta e! día 1f>. 
La correspondencia sf>V. se adm'te en la Adminktrari<5¡. de Correo». 
PltEGJOS DE PAS.V.TE. 
VH m - o i ¡ i 
. . f e F i - ^ n t i . .mi i . 
J a . M a a r ü J 3 - ] ] 11. 
Rebaja en pasajes de i d i v vuelfca. 
Precios coriveneioiiiiles p n r í c ^ m a -
rot<w <ie luio. 
Julio, les señores pasajeras para las 'S- f Vapor finSIÍ'-' Fl? ff^RSPPi 
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamenta en el vapor francés 
VIRGINIE, de la nrsma Compañía, que 
los Nevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de tas Palmas 
[anta Crnz fie T nerífa 
y Las Patinas de Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el dia 28 
de Julio. 
Les equipajes no son registrados en Co-
ruña sinc en les puertos de las Islas Ca-
Nota.—Esta Compañía tiene una pdliza 
flotante, ast oara estrv linea como para to-
das las dornas, bajo 1 cual pu*de.) asesurar-
Fe todos los efectos que se emoarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los spñorr-s pa-
sa.leror. hada el arifeuto 11 del lÜeKtafttertM) 
le pa^aieros y del orden y ré^Irt en inte-
rior de los vapores de esta Compañía «J cua! 
«f. 
"Los pasajeros deh»r(\n e^rrlolr sohr» to-
dos los bultos de su emiípsje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas tius letras 
y ror, la mayor claridad." 
Findíndose » nesta dlsposiojf.n la Com-
nr ' ín no admitirá bulto alguno de equípale 
, que no lleve claramente ^tampado el norn-
i ore ! apellido de su dueño, así como el del 
i puerto de destino. 
NOTA.—ndvlert" ti iot í-ñor-s pasale-
ron míe los días de salida evrontrar&n en 
el moflía de la Machina los v-moíc.idores 
v la ln-ir-h.n "í^lad'ad^r" para Uevar el pasa-
je y su pauipaje á berdo prreitis. 
VA pasajero do primera podr̂ . Uf-var 300 
kilos fi-r.ntls: él de ."rg r̂-da ?00 k!l-s v el 
de tercera preferente y tercera o:<?1naria 
ton v-l'os. 
Para informes dlrle-lrsp ;< KM consljenataru» 
WA^T KT. OTAnT T 
10!57 7 S - 1 A 
nanas. 
FEECÍOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2» clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?,les en Camarotes de 
lujo. 
Este vspor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entrígue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La csr?a se recibirá únice-riente los días 
13 y 14 en el M'aélle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados 7 
sellados. 
L I N E A d e l H a v r e , H a b a n a 
y N e w C r l e a n s 
y.\ hermoso y rápido vapor francés de 
G,b00 toneladas 
V Í R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá dp este puerto, F I J A M E N T E , 
el 2S de Juilo, á IMS cuatro de la tarae, 
oim-to pura 
V i g o , C o r u ñ a , 
í S m i t a m l e r 
y E l H a v r e . 
Trato esraeradó para lo-< pasajeros de 
todas clases, sf gún tiene acredila'clo esta 
( onipafiía. 
Precios t páíajtj en mofteía macana 
Primera clase $ llM-OO 
^earunda clasp ^ 101-00 
Tercera preferente , ó 1-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite carga y pasajeros para ios re-
feridos puertos. 
todos los martes & ?a8 ? de la tarde. 
Prrn Ixnbcln de S-mia y C<tlbavfeo 
recibiendo carg-» en comhinaclOr. ron el Cm-
ban Ceau-al Kaüvr :y, pp.ra PaSnira, Citsrnn-
Grnns, Crnees, Lajns, Ka^eranca. Sti^ta Clarn 
T Koda* . 
P r e o S o p d i o f l e t e s 
p a r a ^ a * u a v G a f b a r i e n 
De Hnbff-sa 4 $aĉ ta 7 v:eeve«i» 
Pasaie en prlnaera 
Pacaje en tareera , 






De Habaaa ft Caibariéa 7 vWrermi 
Pasaje en primera flO.oo 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería 7 loza. . . . . 6.39 
Mercaderías o.SO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Cafbarl̂ n y Saetía ft Habana. 25 cetita. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
WOTAS 
CARGA »F CABOTAGEl 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DF TRAVESIAt 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !• 
tarrie de! dfa anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN GUANTAWAMO: 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
ran al Muelle ce Boquerón, y los á€ los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
l os conocimientos para ios er̂ b-nroTios se-
r#n dade* - !» (̂ asa Armadora y Conslgna-
tariss á loh t-mbarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndost ..¡r.^ún embarque con ótica 
conocimientos qut no «ean precisamente los 
que la Kmpresa facvliizt. 
En los conoclmifnto» deherfl. el embarca-
dor exr.rcsar con toña clar.^^d y exactitud 
las maronn. «úoacrea. nOatrru •.• ^nlto». c!n-
•e de lo» miaiBwn. c«atetildn, pni prndnc• 
«•lAn, reaidenoi» rlrl rteeptor, peao ttrntc «n 
K;!OK y vnlor de IT« mercaDcfvtat no admi-
tiéndose ninrdn coT\oelmlento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qm* 
aqueiloF que en is cas'lla correspondiente al 
^nter.^o. sfilo te escriban las palabras 
"rfoc*©»", "merennrlns'» A "bebida»*: toda 
ver oue por las Aduanas se «ziffe haya cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
lyos señores embarcadores de bebidas su-
Jetf.s al Impuesto, deberftn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
T.r. la casilla correspondiente al país de 
prodvecldn se escriblrfl. cualoulera de la» 
palr.bras "Pat»'' rt "Extrnnjer»^, 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunleMjn 
ambas cualidades. 
Hocemos público. r'Bra greneral conoci-
miento, oue no scrA admitido nlngrdr. bulto 
que. á juicio de los PeP.orps Sob^eoarpos. no 
pueña ir en las bodeyas del buque con la do" 
mfts cargra. 
J . A . B A . \ ' C E S Y C 0 M P ' 
B A X Q U £ : K O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCEE. 
Cuonias corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciom , 
Cambio do ¡Vlonedas. 
Giro de letras y papos por cable s^ra 
todas las plazas comí-rcial^s d? los Kstadosr 
TTnidos, Inglaterra, Alemania, Franela. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am4ri.i 
ca y sobre todas las ciudades y pueblas cet 
España, Islas Baleares y Canarias, asi coi 
mo las principales de esta Isla, 
CORRESPONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 78-1A ü 
1 u m i i % 1 c o i ? . 
(S. en C.) 
A M A P x G U F U N i m . -K 
rTaccn papos por el cable, y piran letras 
k corta y larpa vista sobre New York,, 
Londres, París y sobre todas las capitolcs! 
y pueblos de España é Islas Baleares y' 
Canarias. 
Apentes de la Compañía de Sepuros con* 
tra incendios 
C 143 156-lPi 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S 
Pa ro  inf , .
Jan íírnacio 5 1 . 
OciQpajnlifi B ^ t f TraátliBftii j 
m i m m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PPOVIS- : 
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r ? 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
YIAJE~GOMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A i» llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE, al puerto de La Coruña, el día 26 de 
LINEA M f - T Q B & t m i ! 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trar.-itl?ntí'-'-'s ¿e ie misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRATNE 
y TOURAINE, Salidas de New York to-
dos les juiíves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
Ds más pormenores informará su con-
signatario. 
NTnTA . —Estas salidas podran ser modín . 
r̂ ñ̂ cz cn i?-, forma que crea conveniente 1» 
Errrresa. 
Ffabária, Junio l " , de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
106S 78-1A 
E R X Ü S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m de m m i 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
Si. en C , 
m m DE LA HiB&RA 
dnrante el me? de .1 l ' N ID de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
SAbado 2ó á la* 5 de ia tarde. 
Para Niiovitas Puerto Par i rá . C i -
bara. Bañes , Mayari . Baracoa, 
G u n n t á n a m o ^ó lo á la ida) y Sautia-
gu de Cuba. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
saldrá de ^̂ "e nnreo !r>: nfv'c»!e< * 
lat» e m o d í l * r, i r i» . •v in 
S a ^ u a v O a i b a r i é n 
f 18"? Jn. 
« n t O S D E L E T R A S 
6, m m m 1 1 1 
B \r-!OU EPCS.—M ERCADERuS 22 
Casa originalmente establecida en 1P44 
Giran Letras á. la vista sohrc todos lof 
Eancos Nacionales de los Estaros Unidos, 
dan esr^cl^l atención, 
TRANSFERZNCIAS POR EL CABLE 
10GÓ 78-1A 
SOCÍÍH DEL "CENTRO GALLEGT' 
IsíaWecí ia en el "Centro G a i W 
T I I .KFOXO 
Admite socios siiscriptores, depí'isilos ra' 
ra invertir y con y sin interés, y hace ^iros 
sobre IPP capitales y pueblos de naikia. 
C 1665 26-2 Jn 
U . O E L A T S Y O o m p 
1CS, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable. fac:íitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puertn Pico,] 
I/ondres, París, Burdeos, Eyon, Bayona. 
Hamburpo, Roma, Nápoles, Milán, Genova,, 
MarsclU, Havre, Lelia, Nantes. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turfn. ]\TaBÍno, etc.; así como sobre toda*! 
las capi + ales v orovincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 15C-1M 1 
filia? DE R . A R 3 Ü 3 L L 1 ! 
B A N ' Q U K B O S 
raCADF,:^ Vi m } $ \ 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonargue'* 1 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó- ¡ 
sitos de valores, haciéndose cargo del 1 
bro y Remisión de dividendos é intere-. 
sos, Próstaim'.s y Pignoraciones de valores, 
y frutos. Compra y venta de valores VQ-
blicos é Industriales. Compra y venta de' 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laĴ  
principales plazas y tambjléii sobre los pue-
blos de España. Islas Bailaros y Canarma. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 • ir>6-lA ^ 
Z A L D O Y G O i l ? . 
Hacpn pa^bf por el cable, piran lRtrta,%* 
i'ortB y '.í'rsía vis.a y dan ^artas de cr4«í ^ 
hoorc Xi w Tork. ^ilde'fia New or eans. 
e-an F" p.clsco. Liendres. lJaríá. i 
î r r- . 1 y tíein'is caplítiies .'• >'%\i:P"' + 
irqnonantea de los Estados Unidos. Méjico J 
rom. así romo sobre todos los pueblos 
>paña y capital y puertos de Héjl»^ _ 
En cumbínaclón con loa sefiorts í 
HolUn and Co.. de Nueva Tork. reciben or-
dene» para la compra y venta de valores 
aciones cotirables en la Bolsa de dlc.ia ciu-
flad. cuyas cotizaciones se reciben por ca 
•iia'-'»menie. 
1GO4 78-1A 
B A N C 9 E S P M O L B E J á l S L i B E C U S A 
DEPARTÁMEcíTJ D3 m M 
M a c e p a á o » p o r o l c a b l a , r a o l l l t a c h i r l a » 
d e c r é d i t o y á ' ^ o s d a l e t r a . 
er. pe^uef a* y frranües cantldadea. sobre Maónd. caplta'e» <Je provéelas y todos 
pueblos de iCspafie é islas Canarias, asi come sobre los Est&doa Unidla de A.-̂ ér' 1 1B 
«LA 1602 Ĵn-




v PTIIÍIS Cortos) y contiene 
^ generalmente dedicados 
^ S t í c a s doncellas americanas. Co-
s'111̂  o-la general, en sus poemas se no-
1,10 r c es un bardo mclaneólico. 
T'rpe Crodoy tiene 1!) años y y a ha 
poesías, novelas cortas, art ícn-
^ n h i ' e distintos temas y un pequeño 
105 ̂  titulado. " E l Poeta". Este dra-
P j ^ - e s c r i b i ó en el idioma de Shakes-
v Ine^o lo tradujo al castellnno. 
^^' ,yerso8 son en todo originales. 
• .pros, tiernos y á veces desespera-
S,D< |0 que demuestra que el autor sa-
K^jnpirimir á sus poesías la expres ión. 
Scoono él la siente. 
Deseo que el joven literato mejica-
¿ontinúe sus estudias y siga reco-
mendó aplausos por doquiera que ya-
^ También le recomiendo que siga 
KLJKJG las obras de las grandes clá-
| L españoles, á fin de que adquiera 
fCperfección en nuestra rica lengua; 
así la ilustre patria mejicana, donde 
-ácieron tantos talentos, podrá au-
mentar á su corona de luceros, otro: 
w c Godoy. 
JOPE C O S C U L L U E L A . 
Habana, Junio 1910. 
(P^ra fl DIARIO DE LA MARINA) 
Valencia 31. 
"I>a lluvia ha cesado." y aunque 
enturado sería decir que esta vez 
llovido á gusto de todos, porque, 
intiudablemiente para la comarca de 
Orihuela el agua, y lo que es peor, los 
ncdriscos. se han excedido causando 
bastantes daños , en general la r e g i ó n 
levantina, como el resto de E s p a ñ a , 
está satisfecha, y ve en lontananza, 
mucho pan. mucho vino, mucha na-
inja^ pasa, almendra, etc. ¡ Y a era 
hora, porque la sequía pertinaz ame-
nazaba con él hambre y hasta en al-
pina que otra parte empezaba á cum-
plir la amenaza! 
Lo 'mejor del caso es que con las 
Ihivias se ha marchado, decididamen-
| al parecer, la crudeza del tiempo, 
que hacía del Mayo florido un Enero 
helado, y los valencianos han aprove-
chado 'este retorno de la Pr imavera 
para entregarse á los mil medios de 
diversión y entretenimiento que la 
Exposición les procura, gracias á la 
infatigable actividad de la comis ión 
do festejos que ya no sabe qué inven-
i r para que lo pasemos del modo mas» 
agradable. 
A l a fiesta automovilista, suced ió la 
de aviación y la playa de la Malva-
rrosa ha sido el campo de loa triunfos 
de M. Mamet. cuyos vuelos admira-
bles, á mí por lo menos, me han hecho 
pansar. que tardaré bastantes años 
todavía en atreverme á util izar el ae-
roplano como medio de locomoc ión . 
Decididamente yo no tengo tempera-
mento de ^sportsman." 
Acaso por esto, con gran sorpresa, 
noto que á mi lado todo el mundo se 
pcápa.del concurso h íp ico que ha de 
verificarse en seguida y para, el cual 
"os preparativos son grandes, y yo 
no logro entusiasmarme. 
Concibo que la cosa tenga capital 
imporlancin é indudablemente la debe 
tenor, á juzgar por el in t eré s con 
que la miran los de dentro y fuera de 
casa, pues la demanda de carteles del 
extranjero así lo atestigua. . Pero 
iQué quieren ustedes?: yo encuentro 
mucho más de mi gusto y me propor-
ciona mayor solaz, por ejemplo, el 
concurso femenino que sin previo pro-
grama se verifica todas las tardes en 
cualquier lado de la E x p o s i c i ó n y en 
todos, prrn más especialmente en la 
terraza del Casino, donde las horas 
pnscurren acariciados los ojos con 
ja belleza de aquella tonter ía de mu-
cres, y acariciados los o ídos con su 
^arla loca ó discreta, pero siempre 
Pee y harmoniosa. 
rampoco.—¿por qué no se ha de 
Presentar uno tal cual es?—tampoco 
de las conferencias llega á redu-
cirme por completo, y durante la r a -
'•na de ollas, porque una racha de con-
'' '" ias ha pasado sobre nosotros. 
R i c o s y 
pobres , p r í n -
c ipes y aldea-
n o s , m i l l o -
n a r i o s y jor-
na leros , todos 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a re-
p u t a c i ó n y 
v a l o r de l a s 
o r a s 
r . A y e r 
^ autoridades médicas reco-
jOiendan estas Pildoras para el es-
^nimiento, indigestión, cardialgía, 
1̂ ana. jaqueca, dolor de cabeza 
n á u 6 ' .biliosidad' diarrea biliosa, 
^ 8eas, ictericia, hemorriodes, al-
anas, granos, y varias afec-
daa ^ 8'8^eDla ner^io^ oíigina-
i*n í estr6ñimiento del vientre ó 
^ v i d a d del hígado. 
^ Pildoras del Dr. Ayer están 
^J/Tadas. obran con prontitud pero 
el me!nente, y son por consecuencia 
ta-6"101" remedio laxante para hom-
^ mujeres y niños. 
^«ttlk «'tent* ra f^,„uta r» /« 
a «« las Pildora* d*l J>r. Ayer. 
^ ^ ^ i F ^ f 91DB-J- O. A T B R y C I A -•̂ owell, Maai., E . D". do A. 
y mientras Altamira. Dato, M a r í h a 
Craig . y a l g ú n otro e x p o n í a n su sa-
ber, yo no podía evitar estar pensan-
do en lo infructuoso cuando no con-
traproducente de una labor, que en la 
generalidad de los casos n i es siquie-
r a la expres ión del pensamiento del 
que hable. 
Debo, es casi ob l igac ión , exceptuar 
de esta genera l i zac ión á don E d u a r d o 
Dato, por cuanto lo que ha dicho á 
los obreros en la Casa del Pueblo no 
ha sido otra cosa que la conf irmación 
de lo hecho en el Poder en beneficio 
de aquellos. 
Y cuando se da trigo hay derecho á 
predicar. 
E n cuanto á miss ^[artha Craig . 
su eont'erencia de ayer fué un terrible 
varapalo á Newton y á su ley de gra-
vedad. Xo me parece que la cosa ten-
ga gravedad ninguna: pero ello es 
que los que por aquí andan igno-
rando la existencia del señor V í c t o r 
Hugo Tamayo. se hacen lengua de la 
aeometividad de la sabia miss. que se-
guramente nos reserva alguna otra 
sorpresa, que acabará de "epatar-
nos ." 
Anteayer regresaron á Madrid 
los señores Dato, general A z c á r r a g a y 
la .Marquesa de Squilache. E s t a , co-
mo siempre, señaló su paso por V a -
lencia, dejando huellas de su inagota-
ble caridad y desprendimiento. 
L a s ilustres personalidades han 
quedado sa t i s f ech í s imas de su estan-
cia en nuestra ciudad, y la ciudad 
los ha visto partir con dolor. 
A l general A z c á r r a g a y al señor 
Dato, el partido conservador valen-
ciano les obsequió con uu banquete, 
que se vio concurr id í s imo y finalizó 
con e n t u s i á s t i c o s vivas al R e y y al J e -
fe del partido, don Antonio Maura, 
cuya gran figura más se eleva cuanto 
m'ás se trata de deprimirla, 'para rego-
cijo de los que le admiramos y en él 
creemos,- que no somos tan pocos, co-
mo interesadamente hay alguien que 
lo supone. 
Se fueron, pues, nuestros ilustres 
h u é s p e d e s , acabó Mamet sus vuelos, 
todo pasa : pero, seamos justos, todo 
se renueva y los días transcurren sin 
que haya una sola hora para dar pas-
to al tedio, que yo no sé s i necesita 
pasto, pero que en ocasiones pasta y 
pasta m á s de lo debido. 
Por ahora, aparte de las adorables 
tertulias de que antes hice m e n c i ó n , 
hay en el recinto de la E x p o s i c i ó n un 
teatro de Variedades con su corres-
pondiente "c ine ," por el cual van 
desfilando todas las atracciones en 
baile y couplet que han á mano los 
señores de la comis ión de festejos; 
Ciabott-i, ;un p i r o t é c n i c o . d e marca ma-
yor, ameniza las noches cou las m á s 
art í s t i cas combinaciones que puedan 
hacerse con fuegos de artificio, y du-
rante el resto del día se pasa muy 
agradablemente el tiempo, de insta-
lac ión en ins ta lac ión , ya admirando 
productos, ya contemplando cómo al-
gunos de ellos se fabrican, pues al-
gunos industriales han montado talle-
res y maquinaria; y en abanicos, por 
ejemplo, el públ ico puede apreciar to-
das las transformaciones que sufre 
la priníera materia hasta quedar con-
vertida en un elegante y caprichoso 
abanico. 
Restauranes. cafés y h o r c h a t e r í a s ; 
ipuntos de vista admirables, desde 
donde se domina la hermosa planicie 
en que la ciudad es tá enclavada, y 
un sin fin más de alicientes y atrac-
tivos, convidan á no sal ir de la E x p o -
s i c i ó n ; pero sale usted, y la a l e g r í a y 
an imac ión de las calles, el enjambro 
de mujeres bonitas, la s u g e s t i ó n de la 
tertulia oafetil. los veinte "cines** 
con sus sesenta "bel las ," en este tea-
tro la c o m p a ñ í a de zarzuela, en el 
otro la de verso, y en todos lados el 
bullicio y la algazara del pueblo m á s 
expansivo de E s p a ñ a , le hacen olvi-
dar las dulcen horas gozadas al otro 
lado de los puentes, para entregarse 
por entero al goce de las presentes. 
Y así pasan días y así pasan cróni-
cas, y só lo al final me acuerdo que 
ahí hay lectores que les gus tar ía sa-
ber, y hasta quizás les interese, qué 
I 
cosas exhibe la industria española 
en Valencia disrna de ser conocida en 
Cuba. 
Todo se andará . A l hacerlo, quiero 
estar bien documentado, que mi de 
seo mayor es serle i'itil a l comerciante 
cubano y ayudar en lo que pueda al 
productor español . ' 
TOMAS O R T S R A M O S . 
; M P R Q T L N € I Í S ~ " 
D E S A G U A 
Junio 21. 
Hoy he recibido el mensaje que el ce-
ñor Gobernador Civil de la Provincia de 
Santa Clara ha enciado á. la Cámara Prn-
vineial, recomendando atienda la idea do 
verificar en esta regrión concursos de Ban-
das Infantiles. Asimismo recomienda se 
consigno en el Presupuesto del próximo 
año la cantidad no menor de $15.00 ni ma-
yor de dos mil, para hacer frente á los 
gastos de esas brillantes fiestas. 
JHoy sólo concrétome á transcribirlo. 
Dice así: 
"Hace años que viene siendo uno de los 
exponentes de gran fuerza "de la cultura 
vlUarefia, la organización y mantenimien-
to en distintas localidades de Bandas In-
fantiles, apoyadas por las municipalidadt.'S 
respectivas de la Provincia. 
"Las aludidas instituciones, á la vez que 
contribuyen, al solaz y exparcimiento de 
los pueblos en que funcionan, aumentan do 
día en día los conocimientos musicales de 
un buen número de niños y jóvenes villa-
reños que rec'bon esta educación, ora co-
mo un adorno íl la principal, si son de 
familias acomodadas, ya como medio ut'-
litaria y explotable si de las clases humil-
des y pobres se trata. 
"En este sentido, y habida cuenta del 
esplendor y entusiasmo con que en años 
anteriores es han celebrado en esta capital 
varios concursos de Bandas Infantiles, «5S-
tfmo conveniente y muy en armonía con 
la misión del Gobierno Provincial, que con-
tinuamos fomentando con el estímulo la 
realización anual de dichos Concursos, á 
cuyo fin me permito recomendar á, esa Ilus-
trada Cílmara, que acuerde consignar en 
Presupuesto, para el próximo año, una 
cantidad no menor de $1,500 ni mayor de 
dos mil, dentro de cuyas cifras consi-
dero que se contiene el importe de los 
gastos de tan fecunda, útil y hermosa fies-
ta de la Inteligencia y de la cultura en 
nuestra Provincia. 
"El Consejo, no obstante, en atención A 
otras razones que pueda añadir 6. la del 
presente Informo, resolverá, lo que estime 
más conveniente al mejor éxito del pen-
samiento que someto á. su ilustrada con-
sideración y acuerdo. 
Atentamente. 
Ledo. Manuel Villalón y Verdaguer. Go-
bernador Provincial. 
Como se ve el culto señor Gobernador Ci-
vil de esta Provincia ha tomado con 6n-
tasiasnio plausible la recomendación de 
los concursos de Bandas. 
CARLOS M. ROSALES. 
D E P U E R T O P A D R E 
Junio 1P. 
Hallándome hace días departiendo en el 
Club con varios miembros de la juventud 
conservadora do esta localidad, me decían, 
aunque con algún recelo y temor, hasta 
el éxito definitivo, que tenían el entusias-
ta proyecto guiados del mayor civismo, do 
trabajar empleando medios hábiles y po-
sibles, á fin de que las-más feoiisplcüaa 
personalidades del conservadorismo muni-
cipal, laborasen con inquebrantable empe-
ño y voluntad, hasta conseguir la postu-
lación para representante á la Cámara Na -
cional, en la próxima legislatura, del culto 
y laborioso periodista señor Fernando G. 
Grave de Peralta: representación que con 
muy buen acierto, en mi sentir, habrá, de 
recaer si logran obtener la realización de) 
deseo acariciado, en persona de tan rele-
vantes dotes personales, como las que 
, adornan á este talentoso amigo. 
SI logran obtener que este término ten-
ga representación legislativa recaída en 
1 algún entusiasta puertopadrense, podrá 
j contribuirse notablemente al engrandeci-
miento de esta comarca, pues conociendo 
perfectamente las necesidades locales, ha-
brá de trabajar desde los escaños del Con-
gTéeo porque salgamos del marasmo en 
que hace años nos tiene sumida la Incu-
ria personal y el notable abandono de los 
poderes públicos. 
Despojémonos de toda ambición perso-
nal y apasionamiento político, laboremos 
por el mejoramiento de nuestras necesida-
des y fijémonos cou Interés en los intran-
sitables caminos de esta cabecera, que en 
días lluviosos impiden el tránsito á nues-
tro pueblo trabajador, tengamos en cuen-
ta que este término municipal tiene una 
gran extensión y no posee un solo kiló-
metro de carretera de tercer orden, ni un 
puente en condiciones de fácil comunica-
ción, cuando los ríos crecidos nos cierran 
el paso interior, con notable quebranto 
para la conduclón y venta de los frutes 
menores que producen nuestras aldeas. In-
teresémonos por la futura prosperidad r 
desarrollo de la agricultura, como el más 
seguro venero de riqueza con que hemos 
de contar, único medio de engrandecimien-
to para. este pueblo que vive apartado de 
las luchas políticas. 
Grandiosa zafra la que actualmente tie-
ne ya elaborada el coloso ingenio "Cha-
parra." Según me informa, aquella Ofici-
na Central, tiene hechos 485,000 sacos de 
á 14 arrobas y cerrará esta última quin-
cena con medio millón si las lluvias no se 
lo Impiden, de ellos, hizo 100,148 en el mes 
de Abril, la mayor cantidad que había lo-
grado hacer en un solo mes desde su fun-
dación. 
Hállanse en esta localidad dos inspecto-
res .del Gobierno Civil de la Provincia, in-
vestigando lo que haya de cierto sobre 
cuarenta y siete denuncias hechas contra 
este Municipio, sobre otras tantas Infrac-
ciones que consideran cometidas, según los 
denunciantes, por esta Corporación Muni-
cipal; personas que me merecen entero 
crédito y que se consideran bien informa-
das, me han asegurado que todas las su-
sodichas denuncias carecen de fundamen-
to y habrán de ser en su oportunidad so-
breseídos los expedientes por carecer de 
certeza legal; asi se espera en beneficio 
á la rectitud y justo crédito de que dis-
fruta esta serla y honrada corporación. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C 1 B U J A N O 
Especialmente Cirugía. Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 5{t3. 
6531 2G-11 Jn. 
URXTJANO-DISNTISTA 
. T T , r > " h > « , - o . ^ x x . 1 3 . 0 
P A K A Q U E U N A MüJISJJB S E A 
Cómo se obtiene cabello hernioso 
Un nuevo tratamiento para el pericrá-
neo que produce cabello espléndido y lar-
go sin dejarlo lleno de grasa, es aplicar-
se el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave "masage" con las 
yemas de los dedos. E l Preparado de 
Ebrcy destruye la caspa con la primera 
aplicación y como tiene un perfume sua,-
ve y delicioso, su uso es exquisito. E l 
Preparado de Ebrey libra el pcrlcráneo de 
los microbios que destruyen las raíces del 
cabello, y cura todas las enfermedadep del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libro so-
bre las enfermedades del cabello y su cu-
ra será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase á Ebrey Chemical Works, 46 Murray 
St., New York. 
E L I X I R D I G E S T I V O 
oe P E P S I N A 
de Q R I M A U L T y C " 
Producto sin rival para curar 
Las Malas digestiones. 
Las Náuséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Bastriiis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Hígado. 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á ios conoalecientes-
En iodn* las Fivmacias. 
Debo tener abui idane ia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, plerdea mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige & 
la raiz del cabello y chupa su vitalidad. L u 
escamitas blancas qne aparecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la cuida del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
nide Ncwbro, es nuevo producto del 1H borato-
río, cuya composición química destruye los 
f>aráSÍtos sin alectar la salud del cuero cabe-Judo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. VCndese en las principales farmacias' 
Dos tamaños, 50 cts. y 91 en moneda am*-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José SarrA é HIJo», 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agea'.ftl 
especiales. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedadaa de Befioraji. — Vías Urina-
ria*. — Clrujia «a general,—CcRaultaa d» U 
& 2. — San LAaaro Z4€. — Tdlétoaa Hit, 
Kimtlm A !•« pobraa. 
1570 1-Jn. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da la Ercuala de Medicina 
UASAGB VIBR.A.TORIO 
CoBsultaa de 1 a 2. Ncptuao n*m«re 41* 
bajos. Teléfono 14S9. Qratls sólo Itlne» r 
ml^rcalea. 
1564 1-Jn. 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatlsmales. Curación 
rápida de la quilurla (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á. 1. 
• Gr&tls ÉL los pobres. Concordia 123. 
6157 26-8 Jn. 
D e s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a a r i t a e i ó n . u u v a s o dfe 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
B I B L M R A F 
E l Trato Social. 
•Xo es un libro, es una joya, mr.y 
en particular para las da-iaas y los 
caballeros del gran mundo. M á s de 
una vez yaf tuvimos oportunidad de 
hacer recomendac ión de esta gran 
obra á nuestros lectores, escrita por 
la Condesa de Tramar, y la cual vien-í 
á ser la obra má-s completa de cost-U'm-
bres de la sociedad moderna. 
E l Ar te de E s c r i b i r 
E l Arte de Escr ib ir , es libro que no 
debiera dé faltar j a m á s en casa don-
de haya j ó v e n e s que necesiten conoci-
mientos y prárfica-s dentro del estilo 
en el arte de escribir. E n veinte lec-
ciones el (KKjtor Toro y Gómez, licen-
ciado en F i loso l ía y Letras y autor de 
otras muchas obras, 'ha escrito un pre-
cioso volumen de un éx i to nunca 
obtenido por otro de m índole . 
Ambos excelentes libros están de ven-
ta en casa de Solloso, Obispo 52. 
L A V E R B E N A 
E n el M a l s c ó n de los Baños de Car-
neado.—'Alumbrado con focos eléc-
tricos.—Calle del Paseo, Vedado, 
Te lé fono n ú m e r o 9,399. 
All í habrá ñ i e g o s artificiales y vo-
ladores desde las 8 hasta las 10 de la 
noche, la víspera y día de San J u a n . 
Donde pasará usted las horas al fres-
co y divertido, contemplando aquellos 
hermosos B a ñ o s . Reservados y Púb l i -
cos, á medio por persona, y á todas 
horas, sin tener que esperar. ¡ Ojo, no 
confundirse con otros! S i usted no 
sabe, pregunte por la calle del Paseo. 
c. 1S33 lt-2.S ]d-24 
S O L O U N O I A D U R A S U C A T A R R O 
[ S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o s r ú e r i a de S A R R A y F a r m a c i a s acredi tadas 
Polvos denlnücoa, eiixir. cepillos. Consul-
t8b de 7 ú ú. 
5995 26-".l My. 
DR. U i m GüilLEM 
Eppeclallitai en «ífllJí. herr.tas. Impoten-
cia y fíteriUciad. — Hab&na númoro 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
16-íO 1-Jn. 
B E . H E R N A N D O S E e ü I 
CATHHDKATICO DB LA UTvTVBRKIOAD 
GASIIANTA, MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 4c 12 A 2 todos lo* día» ex-
cepto Ion dominaos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes ¡un©*, mlércolee r 
Vl«rn«« á 7 de la maftana. 
1564 1-Jn. 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5733 26-25 My. 
P I K L , S I F 1 L E S , S A N ' G R ! : 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314: 
1558 1-Jn. 
DR. 6Ü8TAT0 S. DÜPLESSIS 
Director Oe la Cnmu de Selnd 
do In AsoctaHAn Canaria 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 A S 
I/ealtad número 36. Teléfono 1132. 
1562 1-Jn. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos sarantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana ,1.50 
Un diente espiga „ P..00 
Orificaciones desde $1.50 &. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 4 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á G id „ 5.00 
Una id. de 7 A 10 id 8.00 
Una id. de 11 fi, 14 id $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loa trabajos de noche fi. la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 fi 10, de 12 4 2 y de C y me-
dia á 2 y media. 
1580 l-Jn. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A Jí, 101 
entre Mura l la y Tte . Rey. 
Se practican análislíj de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, asnos, abo» 
noe, minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS D E ORINES (COMPLETO) : 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
Tel&ono número 928. 
1588 i . j n . 
R 
Vías urinarios, ICstrechez de la orina. Ve-
nirlo. Hidrocele. Sífiles é Inyecciones sin 
doior. Teléfono 287. De 12 & S. Jesús Ma-
ría número 38. 
1657 l-Jn-
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anfillsis de la orina, sanín"e y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1568 l-Jn-, 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
fi Aguacate.—Teléfono 910, 
C L I N I C A GÜ1RAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
DIetES deaie un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Raíael y San Joj*. Te-
léfono 1834. 
1583 l -Jn. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1C57 52-1-Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del cstó-
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesoref doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gfis-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1573 . l -Jn. 
Aísdicinay Ciruila.—Coustaltas de 13 » «. 
Pobres gratis. 
Telefono » 3 8 . Compostela 101. 
158" l-Jn. 
P t o 6 r a í Síifiap Notario j f c 
Petóíoaraa yOrajfáfOTri m ] U \ 
CUBA 60. Teléfono tlBJ., 
De t 4 11 «. HL y 4o t A S ». n . 
1574 l-Jn. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 




CONSULTAS de 12 i S, 
18-16 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
ContinHan: IÍBS 1S, de 13 £ S. 
1563 l-Jn. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoras. Consul-
tas de 12 A, 2. Orátis & los pobres. Cam-
panario 142. 
6060 2S-2 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CTRUJANO 
Virtudes 13X. — Teléfono 20«5, — ConnxV* 
tas de 2 á 4. — Ctrujía — Vías urinarias, 
1589 i . j n . 
P Ü Í S Y B Ü S T A M M T E 
San Ignacio «t. pral. Tel. 919. do 1 A 4b 
1578 i^jn. 
Qulropedista. Estará hasta último de J u -
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangro, por sistema especial. En poooa 
minutos se hacen las operaciones mis difí-
ciles. Muralla núm. 10, de 9 íi 11 y d« 
2 á 4. 6554 26-11 Jn. 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E u T 7 í 
M^dlcr «U la Casa « • 
neacAceadji y MateraJiUA 
Especialista en las enfermedades 4« )ov 
niños, m'dlras y qnlrtrglcas. 
Consultas de 12 A 2. 
A-.UIAR 108H. TSLKFONO 824. 
1566 l - j n , 
D r . A t v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Ooosnlt as do 12 ¿3 
3 L i X J S 3 1 9 . 
1575 l-Jn. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas do 1 A 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
1555 l-Jrt 
J y s 
'«-l-Jn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Bciascoaín 105H próximo 
ft Reina de 12 A 2. — Teléfono 18S3 
15T1 l -Jn. 
l ü s i 
Lahnruteriw BnrtexiolO^iro de la CrOalea 
Uédleo-e.airarsricR in Habana 
Fuaajtén ea 1SS7 
Se rrnrllena nsAkicin de orina, eiipatak, 
•ancrr, leche, «la», c í e «Ce. Prado 
1644 i . j n . 
DR. H. ALYáREZ á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDCB 
Consultas de 1 A S. Consulado 114. 
1576 i - j n . 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacldn rápida. — 
Consultas de 12 A 3. — Teléfono «54. 
LUZ ríLMERO 40. 
1559 - . j n . 
D r . R . C U I R A L 
OCULISÍ A 
Consultas para pobres 51 al mes la «UJ-
erlpcidn. Horas de 12 A 2. Consultas partl-
cularee de 2 y media A i y media. Manri-
que 73. entre San rvaíael y San José. Talé-
fonn 1334. 
««T l -Jn. . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1579 l -Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtico por opo«!cl6B de la Fa^ltad 
de Medicina.—Cirujano del HoipJtal 
Nñm. I.—Consultas de 1 A X 
GALIANO 50. TBUBFONO l l í f 
1069 l-Jn. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Üa M a 
ABOGADO 
Mañas y Barraqué. —WOTARIOS 
AMARGURA 22. 
312-1E. 
V í a s urinarias , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e V¿ á 2 . Enfermedades do S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. A g u i a r 126. 
c,1815 26-20 Jn. 
OCULISTA 
Consultas en Prado IOS, 
Al lado del D I A R I O D B I A « A H I N A , 
30,2 . l -Jn 
DE. FRAÍIOISCO J . DB 7ELAS0Í 
1566 4 _ l-Jn. 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O & A U O . H A B A N A 73 
TELEFONO 7#3 
1577 l -Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Módíoo-CIruJaao 
CónsulUl de 12 A 3 todos los días me-
S2B ii0 nfr^H fn0% D ^ l i ^ o . por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de 
dicarsecon mayor asiduidad A BU cliente: 
la. Gabinete. Pradr, número 34 112. 
C 313 1B6-27B 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
- é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. l . 
Especialista en Enfermedades de Mine-
ros. Partos y Cirujía en general. Cóiwul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 29C. 
1582 i - j n . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 
& 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos 
1628 ^ l -Jn, 
DR. C, E. FIN LA Y 
F.o»ecIaIÍBtn enfer«.pcíai«. de u,. ojo* 
T de loa nidos. 
DOMICILIO. Vedado. 11 y 6.-Te,éfono 
D I A E I O DE L A MARINA,—Bdiciól» ^ ^ máfiana.—Junio 24 inir». 
E n h o n o r d e M e n c i a 
¡Los amigos particulares y políticos 
(íel doctor Juan Mencia. Administra-
dor de la Aduana de la Habana, lo 
obsequiaron anocthe. por ser la víspe-
ra de su fiesta onomástica, con onoi 
lucida serenata. 
Fué un acto -hermoso en el que se 
pusieron de manifiesto las múltiples 
s impatías que disfruta el cumplido ca-
ballero, probo funcionario y conse^ 
cuente li'beral. pues acudieron á su es-
pléndida morada de Guanabacoa, pa-
ra rendirle tributo de afecto y consi-
deración, representaciones de todas 
las clases sociales de la vecina villa y 
de esta capital. 
Entre las personas que allí vimos 
•se encontraban distinguidas damas, el! 
R E G I S T R O C I V I L 
Junio 21. 
r>Err.\'<'IONES 
Norte.—Juan Maduoll. R añ: 
gantesco lago de hirvicnte lava. E l • 
18 de Julio de 1693, las últimos ha;bi- j 
tantes q-ue quedaban en la i«la fueron j 
recogidos por los .buques enviados ex- i 
elusivamente para el salvamento, y i Distrito 
antes de que hubieran perdido de vis- ' E s p a ñ a . San l á z a r o 103. Endocarditis; T u - ! S E A L Q U I L A N 
ta la isla, toda una faja de tierra de ! fcj.'^g^S^ t £ r t n T i s ^ X f . * a,t?s casa Sai1 
, ' > i j - ' , , „ „ „ ; -',1> i '«ncrculos i s , Jos? i uns i» anos, Sd- C)in t.aia saieta. c uatro cuartos v entrada 
hez leguas se hundió en el lago, con I lud 149. Anemia p e r n e o » ; -Lorenzo X a - ; jndependiente. 1^ llave en la bodega ñt 
S E A L Q U I L A N 
I los altos de la rasa Crespo núm. 7>4. es-
! quina &. Refupio, con sala, saleta, cinco 
• ruar toa y entrada independiante. L a llave 
I en la bodega d« la esquina. Informaran 
i en Reina 124. Precio 12 centenes. 
7051 8-22 
200. 
vía. Neptuno 231. Mal do Bright: Prancis- : la esquina. Informarán en Reina 124 Pre-
co Galán, 18 días . Xeptuno 1'04. Indig' s- ^ centenes. 7050 8-22 
espantoso estruendo. 
Los vokianes submarinos hacen apa- j JJto, 
recer v desapa-vcer siibitamente nue-i ba. N e p t ú n o ^ J í , Atrepsia. S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
• r v IQOI ' i Distrito Sur ,—María Cris t ina Menc'oza, i esPaf losos ent i lados altos de Indio n(i-
\a.s islas. Bu 18.-51 surgió y se sumor- ¡ ̂  Bolon(lr6n( E s t é v e z 10. Tubercu- ! "'«ír(' 44' á ^ ^ " / l ^ l a Calzada del 
gió al cabo de algunos meses de exis- ; ¡osis . 
teUCÍa en las cercanías de Sicilia, 1 a j Distrito Este.—Rafael Ledesma. 2 años , 
. , , . . ' Habana^ Oficios 76, Conges t ión cerebral. 
iSIS J U l i a . Distrito Oeste.—Luisa Ferrer, 90 años . 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra do mármol , sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cocinn y abundante agua. Informa-
rán en los bajos. 7047 8-22 
Secretario de la Presidencia señor 1 a- m 8 y ^ vez en 
.salodos. el Secretario y el Subsecre-
tario de Hacienda señores Díaz de V i -
llegas y Arazoza. respectivamente, el 
Presidente de .la Cámara de Represen-
tantes doctor Ferrara; el Adminstra-
dor Delegado de la Aduana señor Fi-
gueredo. el general Ensebio Hernán-
dez, el doctor Pelayo García, el Co-
mandante de la Guardia Rural señor 
Tabares, e<l doctor .Julián Betancourt 
y otras muchas «que sentimos no re-
cordar. 
A las nueve y cuarto llegó á la re-
sidencia del doctor Mencia la mani-
festación, con banderas, músicas, ha-
chones, estandartes, etc. Hubo mu-
dhos vivas y gran entusiasmo, salu-
dando al festejado el ̂ Ddo. Figarola. 
con breves y expresivas frases, á las 
que contestó el doctor Céspedes, en 
n.om'bre del doctor Mencia. agrad?-
cienldo el homenaje de que era objeto. 
La concurrencia fué finamente ob-
sequiada, disolviéndose la serenata en 
medio del mayor orden. 
Reiteramos al doctor Mencia. ami-
go muy estimado, miestra cordial fe-
licitación. 
S E L E C C I O N A D D O 
La isla Falcón. en el archipiélago i Hubara . Zeqoej^a 22, Aaistolla; Dora F r e -
dc T o n o - , faS vkt f l n n r VP7 nrimera ne' 75 año's> Alemania, Cerro 528, H«mO> 
<u. l o n g a , rué visxa poi \ez P W ^ * ; nag ia .cerebra l ; Pedro V a l d é s , 4 años. K a -
en 1885, y apenas l a incluyeron los baña, San Joaqufn-»S , Pseudo mlniimitis; 
car tógrafos en los mapas, desapare- | Raimundo Alonso, 
j ció de repente. Más tarde volvió á ' 
i ¿iparecer para hundirse de nuevo en 
98 y Surgir 
En 1905 " ' b r o t ó " una nueva isla 
6 meses. Habana. Ter -
¡ cera y t íe lav is to , Uremia; Prudencia i Paltrueras 8 
de repente. as tarde volvió a i pe6n n dl-as> Habana> zapata, Debilidad i — 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas 
casas Cerro núm. 629A, 633 y 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comeior, 
patio y traspatio. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Auditor. Su dueño , 
7043 8-22 
L A S I S L A S F A N T A S M A S 
Hay islas que aparecen y desapare-
cen y que después de dcseubierlas se 
pierden. A veces los marinos, al re-
gresar de uai viaje, haíblan de lugares 
deliciosos quo no figuran en los ma-
pas, de verdaderos paraísos, que al 
volver á buscarlos &e han desvaneci-
do. 
YA capi tán de un barco de vela que 
tocó hace pocos años en la costa meji-
cana d-el Pacífico, refirió un extraño 
deí!cubrimiento que había realizado al 
ser desviado su buque del derrotoro 
que seguía por una tempestad. Según 
contaba el marino, al dar vista á una 
iala no registrada en las cartas, man-
dó en seguida un hote con varios 
homíbres, loa cuales volvieron dici^n-
dô  que había mnethas casas y señales 
evidentes de haber estado poblado el 
lugar, más por entonces no existía un 
solo habitante. E l capitán deseinbar-
có en la isla y comprobó (pie. en efec-
to, la población había sido destruida 
totalmente por alguna plaga. Las nn-
^rc rosas chozas que servían de v i -
vi^ndes denrnst.ra'ban que en algún 
í i ímpp d^bió tener muchos habitan-
tes, pero ya no se encontraba ni un 
.sér viv'ente. 
Tina investigación detenida puso 
Cje manifiesto que los poWadores ha-
bían fallecido en tal número, que no se 
íes haibía podido enterrar, y sus es-
r ¡u^ to . s yacían diseminados por la is-
la en los sitios donde indudablemcn-
1e les había cogido la muerte. En 
r ú a choza se encontraron los restos 
de diecisiete personas y en otras ba-
hía muchos esqueletos de individúes 
fallecid'os, seguraraente hacía mu-
chos años, porque los huesos empeza-
b an á -de s hac e me. 
Muchas islas tienen la costumibre 
de desaparecer como, por ejemplo, la 
de la Expedición. En los mapas se 
acostumbraba á marcar este trozo de 
tierra paradisiaco á unas veintidós 
millas al norte del continente austra-
iiano. En 1892 lo visitó Laemstrom, y 
dos años después los naturalistas da-
neses del Thignig recogieron ejempla-
res botánicos y muchos centenares de 
huesos, además de otra porción de ob-
j e t o s de historia natural, pero reeien-
femente piasó un huque ppor los para-
jes donde estaba situada la isla, y vie-
ron que ya. no existía. El capitán man-
dó hacer somb-os y la sonda llegó á j 
más de trescientos metros alrededor i 
del punto ocupado por la isla. Enton- | 
ees dispuso que el barco atravesase las | 
aguas (¡lie cubrían el punte exacto que j 
antes -ocupara la tierra, y se descu- j 
brió que La isla se hallaba á unos quin- i 
re metros bajo la superficie del mar. 
Otras islas desapareen á consecuen- ; 
cia de grandes catástrofes, como su-
cedió hace dos siglos con la de Torca j 
^n ei Océano Indico. Un volcán que ¡ 
í:empre se había considerado como : 
vua amena;:'; para la isla, comenzó á ; 
> omitar lava una maííaira, en mayor ; 
cantidad (¡ut* f> c o s í T i n i b r e , v en el | 
(-11 el archipiélago de L i u K i u , en el 
Japón , v fu.'' bautizada con el nombre 
de "Mushima." 
Kn el archipiélago de las Aleutia-
nas hay tres muy notables. La lla-
mada Castlc Rock se calcula apare-
ció en 1779; la de Perry lleva diez 
años ha-cienclo apariciones y d esa par i -
eiones iperiódicas y la del Fuego sa-
lió á la superficie en 1888. 
Famosas son también la isla de Mac, 
Culloch, que nació en 1806, ante la 
tripulación de un buque y desapare-
ció des.pués; la isla Julia del Medite-
rráneo, antes citada, y la que salió en 
1772 á íD leguas del Stromboli. 
S U I C I D I O 
La Covadon-
Garc ía ." se 
suicidó aver tarde don Keba,stián Bos-
En la casa de salud 
ga." pabellón "Manm 
conirenita. 
Distrito Sur.—1 varón mulato luiruval, 
1 bembra blanca lejíftlma, 1 varón blanco 
leg í t imo. 
Distrito E-:t!s.—2 varones blancos natu-
rales. 2 heinl.ras blancas naturales. 1 v a -
rón blanco legí t imo, 1 hembra blanca le-
g í t ima . 
Distrito Oeste.—1 varón blanco leg í t imo, 
4 hembras blancas naturales, 5 varones 
blancos naturales. 
R E U M A T I S M O 
Neura lg ia 
P l e u r e s í a 
^ R E V DEL D O L O ^ ^ Alivio 
Instantáneo 
1 fannictM. 
MINARD'S U N I M E N T M F G . CO. 
South Framingham, MAM., £. U. A. 
De venia ej\ la Farmac ia del Dr. Ma-
nuel J>hnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
E X D O C E C E N T E X E S 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos Ave 
nida del Golfo 240, esquina á Campanario, 
c on sala, comedor, tres habitaciones, ct 
c iña y d e m á s servicios. L a llave é infor-
mes. Ancha del Xorte 240, altos de la F a r -
macia. 7014 4-22 
S E D E S E A N alquilar algunas casas os 
paciosas, en calles céntr icas , para inon 
tarlas con lujo para hoteles: dirigirse por 
escrito á Julis A. López, L i s t a de Correos. 
7008 4-22 
P A R A UNA F A M I L I A sin niños, se ru-
quilan cuatro hermosos cuartos, ventila-
dos, con una cocina y cuarto de baño, en 
siete centenes. Informarán en la F a r m a -
cia Xacional, Be lascuaín núm. 32, 
7010 8-22 
A L Q U I L E R E S 
la casa nueva, Cerrada del Paseo 26, a l 
| fondo del Hospital de Emergencias, es-
1 quina A Salud, con sala, saleta, cinco enar-
que Capilla, natural de España, de oO i tos seguidos, comedor, cocina, cuarto para 
años v vecino de Bcrnaza número 18 ! baño. inodoro y un cuarto alto ai fondo. 
quien se disparó tres tiros de revólver 
en la cabeza, quedando muy grave-
mente herido, sin esperanza de vida. 
La policía ocupó varias cartas escri-
tas por el suicida, las pruales remitió al 
señor Juez de Guardia. 
P E R I O D I C O S 
En su agencia, la conocida librería 
del poeta Solloso. se lia recibido la \ 
e legantís ima revista "Femina." que 
es un verdadero modelo en su genero; 
un aíbicgn admira'ble de preciosidades 
aftístieas. Además de "Femina," ha 
recibirlo La casa de Wilson, del exper-
con el servicio sanitario moderno. Llavfn 
en la bodega de la esquina. P a r a infor-
mes, Villegas 98. 7143 4-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Compostela 141, frente al C o -
legio de Belén. L a s llaves en los bajos. 
7141 5-24 
E N E L M A L E C O N . — S e alquilan l< s c ó -
modos y frescos altos de Malecón núm. 27, 
en precio moderado. L a llave en los baj is. 
Informan en Amargura núm. 21. 
7136 6-24 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E F I N G A S 
r ú s t i c a s : tres ó cuatro peninsulares, de-
sean arrendar ó tomar á partido, s e g ú n 
se convenga, una finca para cultivos nue-
vos y productivos. Direcc ión por correo, 
Galiano núm. 96, P. R . 
7133 S-24 
L A C A S A C A S T I L L O 84, esquina á Quin-
ta, con sala, recibidor, cinco habitaciones 
muy amplias, comedor, cocina, ins ta lac ión 
to tolloso, las notables revistas llus- sanitaria, etc., pisos de mosá icos , muy fi 
Iradas "'Chiffons" y "Les Modes," 
d0'.s publicaciones de la misma cleirali-
te índole que la celebrada ' 'Femina." 
El famoso "magazine" americano 
que tan enérgicos y brillantes artíeu-
los publica, el magnífico "Pearson's" 
ha llegado á la librería de Wilson, ta 
concurrida casa de puiblicaciones de 
Obispo 53. 'Los números de "'Pear-
son's" que han llegado son los de Ju-
nio y Jul io ; el de Agosto está ai lle-
gar. 
En d capítulo de periódicos de mo-
nos. Se alquila bien A fanjilla, ó para esTa-
l l ec imiénto . L a llave al lado. Alquiler m ó -
dico. 7127 8-24 
V E D A D O . — S e alquila, en la calle H es-
quina á 21, un alto moderno, en diez cen-
tenes, con diez departamentos, dos ser-
vicios y todo confort. E n la misma in-
forman. 7124 8-24 
S E A L Q U I L A N lob modernos altos • <1e 
Escobar 9, Manrique 31A y los de la es-
quina de Manrique y Virtudes, todos co i 
4 dormitorios. Llaves en las mismas. I n -
forma su dueño en Manrique 31D, altos, de 
1 á 6 p. m. , 7145 8-24 
V E D A D Q , — D e s d e e f d í a Io. de Julio p n C 
simo, se alquila la hermosa casa calle 5,•. 
núm. 24, entre F y G. Informes en Agui-
d a s h a n l l egado á l a t i e n d a p r e d i l e c t a ¡ la 92, altos. Habana. 6 en 'la calle c mi-
de nuestras damas, las revistas uni-
versales "Modes d ' Eufants." " A l -
bum de Blusas." "^Ladies Home Jour-
na l . " " L a Reina de La Moda," "Les 
Orandes Modes," "Chic P a r i s i é n " y 
"Mode Par i s i én . " revistas que por gu 
excelencia informativa y grabados 
hermosos están recomendadas desde 
muy antiguo. 
Con la regularidad de costninbre 
aeaha de llegar á la casa de Wilson 
toda la " m a g a z i n e r í a " española, in-
glesa y francesa. En el "news 
s tand" de Solloso. acabamos de ver: 
"Lectour pour tbns;" " Y e Sais 
T o u t ; " " L T l l u s t r a t i o n . " "Le Riro ." 
"Vve Pa r i s i én . " " L ' I í v g i e n e . " "Les 
mero 165, 
1̂ 8 
entre 17 y 19, Vedad( 
8-24 
S E A L Q U I L A , en ocho centenes men-
suales, la fresca casa í 'a lzada del Cerro 
núm. 608. L a llave en el 610. Informan en 
San Ignacio núm. 54. 7149 4-24 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, la moder-
na casa Xeptuno 212, bajos, compuesta de 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to para criados y baño. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Manr i -
que y San Josó, Perfumería . 
C 1834 4-24 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina & la calle del Príncipe . Informan: 
Teniente Rey 44. 
_ 6020__ » 26m-l 26t-l 
G U A N A B A C O A . — M á x i m o Gómez 20. se 
alquila esta hermosa casa, propia para la 
> 1 temporada, á media cuadra de los Es.-o-
•Fígaro Illustre. " E s p a ñ a j lapioS; una úéi paradPro. con hañ0i lr.0. 
doros y d e m á s servicios. Gana 6 centenes. 
L a llave en el núrn. 22. Su dueño vive 
Moderna." Nuestro Tiempo," "Por 
Esos Mundos," " M Ü O S O V ' S . " "Cos-
mopolitan." "Wide World*." "Wor lds 
W o r k . " " « m a r t Set." "Cosmopoli-
tan . " "Anisieers" y "Keribuer." 
"Revistas todas que se venden por 
números .sueltos ó por suscripciones 
anuales. 
M E L F R O N T O N 
Primer partido á 25 tanto1!. 
Munita y Bravo, blancos, contra Ce-
cilio y Ermua. azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos: $3.25. 
en A costa núm. 
7104 





Spgundo partido, á 30 tantos. 
Joseito y Lizarraga, blancos, contra 
Mácala y Ecbevarría. azules. 
Ganaron lo^ blancos. 
Boletos: $3.83. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una magní f ica casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, s a -
la, comedor, siete habitaciones, "hall." co-
cina, baños , W. C , mamparas, insta lac ión 
de luz eléctr ica eu toda la casa, un gnin 
patio con su entrada independiente. C a -
lle "M" núm." 4, á, cuadra y media de la 
línea. L a llave en el núm. 12A, bodega, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
tería " L A M A R I X A , " portales de L u z . 
C 1822 J n . 22 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos ca-
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
esp léndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosá.icos. In -
forman en los bajos. 
7002 16-22 Jn. 
P R O N T O E N E L V E D A D O se desocupa 
rá la moderna y bien situada casa calle 
15 número 61, entre A y Paseo, sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, baño. 
Puede verse de 9 á. 11 y de 1 á 5. P a r a 
tratar, Habana 47, altos, de 1 á. 2, excepto 
domingos. ' 7034 8-22 
V E D A D O 
Bonito y fresco chalet, propio para per-
sonas de gusto, en L í n e a entre H é Y , con 
sala, comedor, hay cuatro cuartos y dos 
para criados, dos baños , jardín y huerta. 
E n la misma informan. 
7040 4-22 
V E D A D O . — S e alquila una casa, esquina 
de fraile, rodeada de jardín, de planta ba-
ja, con sala, comedor, seis cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos para criados, á media 
cuadra de la línea. Calle 19 esquina á D, 
informa allí, su dueño. 
7029 ' 6-22 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la mejor esquina de la ca-
lle de Teniente Rey y Habana, dentro 
de La /.ona comercial, propia para cual-
quier comercio, arreglada á la moder-
mi con puertas de hierro. También 
bay á los lados otras dos tiendas muy 
bonitas. Precio módico. En el café es-
tá la llave é informan en Villegas 5S, 
bajos. 
7039 4-22 
~ B A R R l b D E L A N G E L , P e ñ a P o b r e T í T 
se alquila una habi tac ión para una per-
sona sola: es casa respetable. 
7071 4-22 
S E A L Q U I L A N los espacioso-: altos de 
Xeptuno núm. 221, entre Marqués G o n z á -
lez y Oquendo porción de habitaciones y 
todo á, la. moderna. Informarán en Aírui-
la núm. 102. 7020 4-22 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
L u z núm. 10, compuestos de sala, saleta de 
mármol y 6 habitaciones, de mosá icos , t.c-
do nuevo, en 15 centenes. Su dueño en 
Cuba núm. 83 esquina á Sol. 
7018 4-22 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y tres altos, dos ino-
doros y ducha. L a llave en la bodega del 
frer^e. fnforman en Campanario núm. 16 4, 
bajos. 701 !> • 4-22 
E N M Á R l A N A O . Maceo núm. 3 esquina 
á Dolores, se alquila, esta espaciosa y c ó -
moda casa, propia para una numerosa fa-
milia. Reúne todas las condiciones de co-
modidad nue pueda exigir el gusto m á s re-
finado. Informes en Prínc ipe Alfonso 72. 
7021 10-22 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, nuevas, contiguas, 
ocho cuartos y dos de baño, sala y come-
dor, catorce centenes cada una. 3 entre 
C y D. /Informes, Amargura 23. 
7070 6-22 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de Tenerife 90. con sala, comedor, 
dos cuartos, "baño, cocina é inodoro. L a 
llave en los altos é informan en Animas 
174, altos. 706^ • 3-22 
A P E R S O X A S D E M O R A L I D A D 
se alquila una habi tac ión en dos cente-
nes y dos salones con balcón á la calle 
en $25. Salud 22. 7087 4-23 
M O X T E 69, 
frente á la calle de Amistad, se alquila 
el Zaguán , la cocina, un gran local y va-
rias habitaciones. 7086 4-23 
Segunda ouiniela, Sal.samendi. 
Boletos: $3.83. 
YO. 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle de Cfirdenas núm. 1. Informarán ea 
la Panader ía L a Industrial, Corrales un-
mero 9. 7076 15-23 J n . 
P A R A C R I A D A D E M A X O S T o E " H A B L 
taciones 6 de comedor, desea colocarse una 
joven de la raza de color que tiene quien 
la garantice. Zanja núm. 66, por San J o -
sé, accesoria núm. 65. 7105 4-23 
' C A S A É F ' E L ^ V E ^ Á D Ó . — E n l í ' ^ i T ^ 
alta del Vedado, acera de la sombra, calle 
15, entre Paseo y A, se alquila una cóm .-
da y fresca casa á precio moderado. L a 
llave é informan en la esquina de A y 15, 
casa de Sola. 7100 <)-2?, 
S E A L Q U I L A el tercer piso de Sol n ú -
mero 115, de 3 habitaciones, comedor, co-
cina y baño. L a llave en el principal, don-
de imponen. 7067 4-22 
S E A L Q U I L A N , en Industria 72A, dos 
habitaciones altas con balcón á la calle y 
dos bajas, frescas, y en Consulado 55 dos 
grandes á 3 luises y dos m á s á $6 v 
plata. 7063 4-22 
E X Z U L U P : T A 73 se alquila un princi-
pal para familias, es muy fresco y her-
moso. E n la misma informarán. 
7061 8-'22 
AVISO V E D A D O . — E n $63.60 Cv. se alquila ñ ñ 
El sábado 25 gran f u s i ó n extraor-! I T í í o ' ^ 8-e*?utaa á 5- de 2 
transcurso de pocos días, la erupción ' diñarla .. a beneficio de la 
iue en aomento hasta el punto de que ; Montañesa de benefkencia 
toda la raoutaaia parecía de fuego, y | Habana, 23 de Junio de 1P10 
}>or ürt imo se hundió formando un gi- E l Admir-istrador 
s cuadras de los baños de mar 
Socieda 1 • f'a'a- comedor, 8 cuartos, caballeriza, co-
! chera, etc., y un bonito jardín. E n el mis-
| mo es tá la llave. S u dueño en Belascoam 
I 121. entro Reina y Pocito. Telt^bno 1632 
6S7 8-1S 
E S I D I A P E L I G R O S A 
Muchas personas esmeran, antes de tomar un tónico, que el sistema 
SÍ les debilite y la sangre fie les agüe en términos de serles materialmente 
i-nposible repeler n i resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se 
contraen las malarias 7 otrag fiebres que tacto arruinaa el organismo, 
lias Pastillac; Heetauradoras del 
" D R . " T E A N K L I N MARCA VELCAS, 
lo recompo'nen 7 lo rehabilitan; pero como no son lo que llamaríamos un 
.Tgent'? febrífugo, esto es, un espanta-íiebres con su mera presencia, la ma-
.t^ra infa'libre de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es dc-
cir. lomarlas al experimentar lo^ primeros síntomas febriles, y mejor, aun, 
Autos de comenzar los calores del estío. 
V E D A D O . — 1 3 nñm. 83, con sala, salofa 
och<. cuartos, en diez centenes. Informan 
en Malecón núm. 8. 7095 
E N S A N L A Z A R O 151, altos, entre M ^ T 
rique y Campanario, se alquila una con-
fortable habitac ión. 
7091 4-23 
M d i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m . 55. V E D A D O , Esp . A J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Baños con 
afrua «al iente , luz eléctrica, etc. Garage 
para automóv i l e s . Arreglos especiales na-
ra el verano y por mes. Teléfono 9169. 
6991 8-21 
M O N T E 398.—Se alquila, próxima ~ á ~ í a 
esquina de Tejas, propia para eistableci-
miento. L a llave al lado y su dueño eu 
Galiano 106. 6928 4-21 
V E D A D O . — S e alquila la. preciosa Quin-
ta, Calzada 68, esquina á Baños , con mue-
bles ó sin ellos, jardines y cuanto confort 
pueda desearse. Informan en la misma de 
7 á 1. 6956 S-2Í 
G U A N A B A C O A . — E n cinco centenes se 
alquila la casa Maceo 29, sala, comedor, 
cinco cuartos grandes, ducha, inodoro, 
t ranv ía por la puerta y calle céntrica, 
6955 8-21 
M A N R I Q U E 34.—Se alquilan los altos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño y d e m á s servicios. L a llave en la 1K -
dega. S u dueño. Cuba 51. Precio, nueve 
centenes. 6954 4-21 
S E A L U U I L A 
en el punto m á s alto del Vedado, una casa 
. m..derna con todas las comodidades, para 
« U M t K U E L O S Num. 9.—Se alquila muy familia de gusto, con 6 cuartos, sala, come-
barata esta casa, de nueva cons trucc ión . ' dor hall cuarto de criados, lur eléctr ica . 
E s t á situada á una cuadra del Campo de ! agua en 'todos los cuartos. Calle 25 entre 
31arti l 7119 4-23 I D y Baños . Informan en los altos. Los 
S E " A L Q U I L A N los bajos de l i T ^ L carritos pasa* á una cuadra. 
Amistad 91. frente á L a Reguladora, pro- _ 6 1 ? 1 T • 
píos para a lmacén de tabaco, á lo que I S E A L Q U I L A N los altos de Reina '29. 
estuvieron siempre dedicados. Informan I de sala recibidor, comedor, galería, 8 hs-
en los altos 6 en el kiosco de Albisu T e - bitaciones, 2 baños , lus eléctrica, cielos ra -
léfono 3054. g.ss Sos, 30 centenes, pueden verse de 8 a.^m. 
E N V I L L E G A S N ú m . 65, entre Obispé 
y Obrapía. se alquilan los hermosos y ven-
tilados aIto;-i, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L * llave en 
los badas. 7009 5-22 
6990 fi. 5 p. ra. 
S É A L Q U I L A N " los entresuelos de Rol 
_púm. 29. compuestos de sala, dos cuarto» y 
dem&B servicios. Precio $34 oro 
©u Oficios n ú » . 60. 694S 
L a llave 
ZX 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la cag 
Mar.f 48, con 5 habitaciones, con pisos oe 
m.tóáicoe v d e m á s servioio moderno. Precio 
$34 oro L a llave en San Antonio num. ¿ i 
Sn dueñ.i, calle 10 núm. 8, Vedado 
S9i<* 
S E A L Q U I L A un departamento alto, 
compuesto de dos habitaciones, cocina y 
servicio sanitario y tres habitaciones ha-
las, sin n iños ni animales. Se pueden ver 
de las 12 en adelante. San José 82. 
6941 4-21 
S E A L Q O I L A 
una hab i tac ión hermosa con dos balconef 
O R e ü l y 15. 6935 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos, juntos ó separados, de la 
espléndida casa calle de Kscobar n ú m e r o 
102. entre Neptuno y San Miguel, son muy 
frescos y acabados de reedificar, con gran-
des comodidades y todo el servicio s a r i -
tari'» moderno. L a llave en la botica de 
Neptuno y Escobar y para informes en 
San Pedro 6. Sobrinos de Herrera. 
6934 8-21 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, dos magníf icos pisos 
altos, derecha é Izquierda, recién construi-
dos y con todo el servicio sanitario moder-
no, en la calle de la Habana número 183, 
á media cuadra de los t ranv ías e léctr icos . 
L a s llaves en el piso bajo, letra A y para 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de H e -
rrera. 6933 8-21 
S E A L Q U I L A N en $32. los bonitos y 
frescos altos de la casa de J e s ú s María 
130, compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, á media cuadra de los t r a n v í a s 
e léctr icos . Informarán en Empedrado 52. 
6961 4-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de la casa San Lázaro y Oquendo, 
tinen sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos 
baño é inodoro, servicio para cri-dos. I n -
forman en Oquendo número uno. 
6960 , 4-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
J e s ú s María núm. 88, á dos cuadras de 
Belén . L a llave en los bajos. 
6951 4-21 
E S Q U I N A D E T E J A S 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, recién cons-
truida. Cerro 623, con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en to^a la casa. 
Los altop tienen sala, saleta. 8 cuartos. 2 
baños , comedor, cocina y terraza á la C a l -
zadazada. con servicio de agua. Indepen-
diente. Los bajos tienen patio, traspatio, 
sala, saleta. 7 cuartos, 2 baños , comedor, 
cocina y caballerizas. Pueden verse á to-
das horas. Informan: San Ignacio 1! 2. 
6930 8-21 
O ' R E I L L V 73. 
casi esquina S Villegas, s^ alquilan matr-
níficos y frescos altos, próx imos á desocu-
parse. Pueden verse todos los días i ' i una 
á tres. 6923 8-19 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Re'na núm. 55, acabados do 
pintar, propios para familia de gusto, f^s 
llaves en los altos. Informes en Mercade-
res núm. 27, ferretería. 
6916 8-19 
S E A L Q U I L A N los independientes altos 
de Gloria, núm. 93, en 7 centenes, con ins-
ta larión moderna, limpieza y alumbrado 
de la escalera por cuenta del propietario. 
L a llave en los bajos. Informes en Mer-
caderes núm. 27, ferretería. 
6917 8-19 
C R I S T O N U M . 33.—Se alquilan los es-
paciosos altos, con 6 habitaciones, come-
dor y gran sala, cocina, baño y toda.s las 
comodidades modernas. L a ̂ lave ó infor-
mes en los bajos, á todas horas. 
6P03 S-19 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos altos Lealtad 40 y 42. tienen sala, 
recibidor, 4 cuartos grandes, comedor y 
un salón alto, sa lón de baño, moderno, do-
ble servicio. L a s llaves. Lealtad 57, bajos. 
Informes en Obispo 121. 6879 8-18 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de Lealtad 38. con sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, comedor, sala de baño, 
moderna, doble servicio. L a s llaves en 
Lealtad 57. Informes en Obispo 121, bajos. 
6878 8-18 
UNA A C C E S O R I A . — E n la casa Obra-
pía núm. 14 esquina á Mercaderes, se a l -
quila una acesoria propia para estableci-
miento. 6846 8-18 
S E A L Q U I L A la casé Falgueras 2KUt. 
compuesta de cinco cuartos, sala, saleta, 
cocina, ducha, inodoro y patio. In formarán 
en Rosa y Falgueras, bodetfa. 
6*95 S-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Cárdenas 
27. acabados de fabricar, con sala, reci-
bidor y 414. Informa su dueño, de 12 á 4, 
en la misma. 6875 8-18 
S E A L Q U I L A N amplias y fresca-s h a -
bitaciones en punto céntr ico y baratas. 
Galiano 132, altos, entre Reina y Salud. 
6870 6-18 
C E R C A D E P R A D O se alquilan los al-
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos. 
6864 8-18 
A L C O M E R C I O . Se alquila, parn esta-
blecimiento. la esquina de reciente cons-
trucc ión Calzada, del Cerro esquina á Con-
sejero Arango. P a r a informes al lado, n ú -
mero 438D. 6894 8-18 
Q U E M A D O S D E M A R l A N A O . Real 33. 
frente á la Iglesia, en 2,000 varas de terre-
no, se alquila, portal, sala. 2 saletas. 6 
grandes cuartos, baño, inodoro, todo de 
m o s á i c o s , caballerizas, arboleda y frutales. 
Fac tor ía 48. 5892 8-18 
C i S T I l L O ESQUINA i MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy veiitilado;s altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada. Universidad 20. 
teléfono número 6187. 
6882 15-Jn-13 
A C C E S O R I A S B A J A S con puertas de 
.al ie se alquilan en San Nico lás núm. 104 
esquina á San J o s é : también hay esp lénd i -
das habitaciones altas y bajas. 
6887 I M S J n . 
V E D A D O . — D e s o c u p á n d o s e para fines del 
corriente mes un bonito chalet de esqui-
la, de 2 pisos y á dos cuadras de los ba-
ios de mar, se alquila en $63.60 Cy. Sala , 
omedor. 8 cuartos, cocina, caballeriza, et-
cétera. E i / Be lascoa ín 121, entre Re ina y 
Pocito, informarán. 6873 S-18 
8 E Á L Q U I L Á N esp léndidas tabltaclo-
..es amuebladas, con todo servicio, á per-
sonas de moralidad, no se admiten niños . 
irtudes 8A, esquina á Industria. 
6890 lfi-18 Jn-
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha 
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Xiruiar 81, altos. Cámara de Comercio. 
' 680^ « ' I ? 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Obispo 32, el punto m á s céntr ico de la 
calle, en módico precio, tienen entrada in -
dependiente. Informan en la misma, F . Co-
Ilía. C 1798 8-1T 
" 8 E A L Q U I L A N , en 14 centenes, los pre-
ciosos altos de San Miguel 92 esquina á 
Manrique. L a llave en la bodega, Obispo 
87, informarán. Te lé fono 154. 
6814 8-17 
V E D A DO.-Se alquilan los hermosos cha-
let situados en la calle de la L í n e a n ú -
mero 91 y calle Seis núm. 12, ambos con 
muchas y amplias habitaciones para fami-
lia, sala, saleta, comedor y dos cuartos de 
baño con Instalación sanitaria moderna, 
cocina, despensa, habitaciones para ser-
vidumbre, cochera. Instalación de gas y 
electricidad. L a s llaves en la calle Seis 
núm. 16. P a r a Informes en San Pedro n ú -
mero 6, sti propietario, Cosme Blanco ¿le-
rrera. M47 S-17 
S E A L Q U I L A N cuarto — ' • • • • - n f n 
critorios ó para hombres , 7'rJS p 
muy reducidos, en MerciiH. 8 i ^ •» 
6855 ^ « e s j , ^ 
P E R S E V E R A N C I A 4 6 ^ 5 ^ - ^ 
bajos en ocho centenes y * alciu 
1.a llave e s t á en la bodetra e3cl85 
6796 sa-
B A J O S , E N E L M A L E C O N Í 
Jidos, en 20 centenes, próx i -mos j 
tos de criados, buenos pl8o8CUaH 
Prado 0' 
6771 
parse, se alquilan, con ¡t̂ j 
L a llave. Malecón 25 
S E A L Q U I L A la ca*a Sur 
ne sala, saleta, cinco cuartos uZ ]lU"-> 
na, azotea y sen-Icio sanlta* 
rt0compir 6829 
EN LA MEJOR c u ¿ d í í ^ 
Precio 
alquilan los altos de la casa ^ " ^ ^ 
2A. esquina á Zulueta. * de V¡J¿¿ 
Portero informa. 6833 ^ i c o 
~~ E N R E I N A Núm. 14 v ^ 0 r ^ - * " 1 ^ 
se alquilan hermosas habitan nom 
sin muebles, con vista á la - •r,ne8. 
mosos baños y entrada á"todasCh Con h'*. 
de diez pesos en adelante y se^!'?'^*' fc* 
sonas de moralidad 
6766 
E N S I T I O C E N T R I C O / ^ 
Parque, se alquilan dos esplénflu"** a 
taciones b a j a * recién fabr icad^ 
se a¿ 
'cadas . 
n iños . San Miguel iiúm 3 "¡Jl6 a¿«Wt» 
alta. Hay agua, baño, ote \v. 
• s. 
6759 
S E A L Q U I L A , concluIdiTíür 
amplia casa calle de EscobaV n ú i ^ ' ^ n » 
llave é informes Domingo Méndez^1* 
panario 224, fábrica de ciean-n» ..̂  Can. 
da," de 7 á 10 y de 12 á 5 14 Ho-
6758 
^ S 1 E — Á L Q l j T l ^ i n ^ r í I ^ ^ 
H A , modernas á la brisa, comñn Pe 7 t 
sala, saleta, 3 habitaciones n S t a S ^ 
servicio sanitario, pisos de mossi.' baf;% 
quiler $31-80 oro. Informará» eñCo¿> 
pe 11C. 6750 en «ftS, 
T E N Ñ U E V E C E Ñ T E N E s T e ^ . r ^ 
elegantes y ventilados bajos de ̂  an ̂  
Campanario núm. 1, compuestos dC484 ^ 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro 
vicio sanitario moderno. L a iiaV(; ' 
dega. Informan: San Lázaro 144 ^ 
6749 
E N 9 C E N T E N E S se alquilTiT 
casa San Nico lás 90, esquina á San R 
fael, con sala, comedor, 3 cuartos • A 
servicios. L a llave en la bodega é 
mes en Reina núm. 131, Teléfono 
_6738_ í-li 
EÑ L O S E S P L E N D I D 0 S 7 i t ^ ~ d ^ 7 R 7 
Hy 102, á media cuadra del Parquo Q? 
tral. se alquilan grandes y lujosas ha°; 
taciones. bien ventiladas y con tído w 
vicio, á personas de moralidad, indicador» 
e léc tr icos y buenos baños. 
6789 u , . 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes, los cómodos, fréseos v ci,. 
gantes altos de la casa San Miguel 7$ M) 
quina á San Nico lás , c ompuestos de a ¿ 
recibidor, siete cuartos, comedor, bu»» 
cuarto de baño, gran cocina y agua ci 
abundancia en todos los servicios. 
6788 • ' 8-U 
M A N R I Q U E 5.—Se alquilan en doceceí 
tenes, los muy bonitos bajos, con pisos di 
mArn-.ol y mosáicos , con sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, etc., etc. Informes en Ep. 
de núm. 2, altos. Teléfono 9276. 
_6780 ^ s-lí 
S E A L Q U I L A N dns hermosas habitarlo" 
nes. acabadas de construir, en Oquendo 
número 40, casi esquina á Carlos III. h 
llave en la botica é informarán en Obra-
pía núm. 7. 6777 18-11 
E N L A C A L L E 17. entre E y P, V*h 
do, y en el mejor punto de la lorna (tran 
v í a para la Habana cruza por frente i !i 
casa) , localidad cerca, de los Lafios de rasr 
se alquilan nuevos apartamentos indeper. 
dientes .1 famillgs ú hombres solos, :ii 
toda clase de comolddades, bf.ftos, inodo 
ro .etc.. asistencia, incluyendo buenos ali 
mentos y á moderados precios: irás ha 
rato que n'ngún hotel en la ciudad, mrfa 
excelente y trato de familia. Dirigirse i 
H . O. Vidai . calle 17 entre E y D, "T 
lia Vidal ," Vedado, Habana. 
C 1777 Jn- Uí 
S E A L O U I L A la casa San Luis nüm. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo fl? 
Iglesia de J e s ú s del Monte, tiene servicio 
sanitario, sala, saleta y 4 cuartos. Inbr-
mes: Baratillo núm. 1, Plaza de Armâ . 
6679 M'V 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Prado y Genios. Informarí 
en los bajos, café. 6539 
R e i n a n ú m e r o 22 
se alquilan, juntos 6 separados, los wPari^ 
sos y ventilados altos y entresuelos, i* 
altos tienen una gran sala, gabinete, on 
amplias habitaciones, gran comedor, w 
leta v d e m á s servicios: agua abunda^ 
Los entresuelos, una espaciosísima 
cinco habitaciones, comedor y demfis 
vicios. H a y portero. Informes en lo* iw 
6605 i l J -
P A W A A L M A C E N O I N D U S T R I A 
Se alquilan, juntas ó separadas, tres 
ves de seiscientos metros cada_ un» 
fanta entre San Rafael y San Jose^ 
6426 • _ _ _ J ^ J - : ' 
~ S E A L Q U I L A N cómodas "é W^nir!,4íj 
cesorias, acabadas de construir, en 
231: tienen luz eléctrica. , - « m 
6422 
SE A L Q U I L A N 
GRA.1VDKS Y HKRMOsAS fc*^*"!? 
la casa Manrique 131. entra l.eina j , 
631 
Habitaciones con y sin muebles. A r(.Hr! 
zos de 11 á 1. comidas de 6 a M 
reducidos. 5695 — 
G R A N L O C A L 
Vives 147. se alquila ó se tiasP351 
contrato. Monte 220. dan ̂ iormes 
58C0 j X - i * ^ ^ 
A G U I A R ¡ p i 
entre Sol y Muralla, á una rl,af^, «n» 
da* las l íneas del eléctrico, se ain^ ^ 
gran sala con cinco ventanas a 
piso de mármol y cielo raso gr»> ^ 
al frente, es propia para una lesa 
sulado. bufete de abogado. ca^aj¿: W 
nataria 6 comisionista en gran es 






































































' Palacio ' " D I A Z BLANCO" 
BELASCOAIN ESQUINA A Cí MP 
Hermosas, higiénicas y lujosas 
altas, propias para f-orta famih»: 
C 1659 
E X T E R N O 1 
m T R A G A R NADA 
friccior.dndotc una oez cada 
dta coa " T h i n G l o r o i , 
loción vegetal a l alcohol 
de DUG.Omciídd- Academia, 
33, fg Poissonniére, París . 
ñesultado Nyptff dentro de 
los primeros ocho dias, f.,r:(,n»a'^ 
solamente sobre la parte 1";^ 9 los 
sin peligro, sin régimen. u>n x oo 
tejidos, reíaerra las carne» : ^ 
irrita la piel. , . . 
Depósi to eo la Habana-
D r o q u e r i a S a p r é , ¿ f, 
ren/en/e ^ 
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Í-/JLJ!5.IVIO U Í 5 i i A I t t A B I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 24 de 1910. 
Ar Zeñó Manué. 
<c dice, que cierto día, 
.niWastas cazadores 
nn sus perros corredores 
fin adiestrada jauría, 
• 0 mo brusco torbellino 
COne arrasa todo al pasar. 
S e g u í a n sin cesar 
-nn zorro- v,e;10 7 l8d,no' 
8 r ja arenosa llanura. 
aue viera en lontananza 
Trate remota esperanza 
L evitar su desventura. 
ues sin cuevas y sm corros 
I cón tal persecución. 
Lía sin remisión, 
fácil presa de los perros. 
Pensando esto y al silbido 
Lesante de las balas, 
parecía tener alas 
S animal perseguido. 
Ŝaltando zanjas y barros. 
¡IP pronto, vió en su carrera 
]& trillada carretera 
NLLP siguen coches y carros, 
v dando un cambio de frente, 
esfuerzo de sus afanes 
para dar guerra á los canes, 
¡a enfiló inmediatamente. 
pero. hete ahí, que entre el lodo, 
atravesada la caja, 
vió una guitarra muy maja 
con las seis cuerdas y todo, 
con la cual se dio 'á pensar 
cn situación tan amarga. 
qnr ora parte de una carga 
que dejó un carro al pasar, 
y es claro, por no hacer alto 
en aquel triste momento, 
euando llegó al instrumento 
loírró salvarle de nn salto. 
pCro no sin que la cola 
con las cuerdas se rozara 
v la guitarra vibrara 
'como si tocase sola.^ 
Y dijo cuando la oyó 
sonar de aquella manera, 
apretando la carrera: 
-¡Como pa baile^estoy yo! 
Mi querido don Manuel, 
al pensar en el país 
repito el chiste en un tris; 
momo pa lailc está él! 
C. 
Pumariegu. 
Los que tenemos esta casa del DIA-
RIO, eorao una prolongación de nuestro 
liojrar y do nuestra familia y vemos cn 
sn respetable jefe al amigo cariñoso 
v leal sentimos una verdadera ale-
?na do enmaradas cuando llega una 
fecha tradicional que" sirva de pre-
texto para demostrarle nuestro afecto 
y nuestro respeto, á quien con noso-
tros comparte la labor diaria y se uno 
eji mi-estros empeños y aspiraciones de 
Itteeriios dignes cu el puesto que la 
ijpndad de nuestro director nos con-
fiara. 
Nuestro dignísimo administrador 
donjuán Gf. Pumariega, el amigo de 
todos, el comipañero afable y sonrien-
te, celebra hoy su fiesta señalada, 
licne on este día el regocijo intenso 
íe festejar en su. hogar modelo la von-
bra do verse feliz entre los idolaíra-
^ pedazos de su alma. 
Y nosotros que le queremos y le 
limamos desde el más alfo de la ea-
W linsf.ü el más humilde, nos sentimos 
ty. aleigres y contentos con la sana 
aÎ ría de felicitar á quien más que 
¡in compañero correcto y amable es'iin 
ôblc amigo sincero y consecuente. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Verdadero l i b e r a l -
Este Carneado, mejor dicho, ese 
r̂head'o que suena por todas partes 
; f'u.v<' nomlbre se halla en carros, pos-
v peñas, vías, y ha-sta en cada plato 
!f'sopa. os un verdadero liberal; por-
6n todas sus cosas, sin excluir las 
se relacionan con la propiedad y 
trabajo personal, muv activo, por 
S ' ,ha ido ^ allá ^lie 'J- Vallés' ha sustituido con este dicho: 
^"¡A como quieran van los man-
gos! 
^ n d e dice mangos póngase baños 
Ĥar, piénsese en un hombre re-
^ii'-h,). eou un alfiler de eorbata 
•,>n,ún brillan-te de arroba, y quedará 
•;-v-nn el retrato -con este lema: 
,"~iA. como quieran están los baños 
^ " a salada! 
. pora va á amenizar su liberalismo 
efirtleo-oceánico con verbena. Pero 
A m ó n o s : no co,n verbena vege-
.¿sino con la festival de San Juan. 
conocida tienda L A S I R E -
un nuevo siró á los de 
rae 1°̂  
, 7 00 
^ y Sedería, á que ya se dedicaba. 
«5 e|e* de confecciones para señoras, 
lido dCUal encontrarán el mejor sur-
lo sâ 6 trajecitos, blusas, trajes esti-
h y / * ' saya'S y montecarlos de se-
W Waraildol bordados. 
âtos*055' como de L A SIRENA, má,s 
^ los más baratos. 
U S I R E N A 
SEDERIA Y CONFECCIONES 
2 ~ . R E I X A 2 7 
E l Mundo Artístico.— 
Así se titula una publicación sema-
nal qúe ha empezado á circular en la 
Habana y que contiene excelente in-
formación universal sobre asuntos tea-
trales. 
" E l Mundo .Artísti-co," que dirige 
¿R. de "Labra y administra J . Martínez, 
amigos nuestros muy estimados, es 
muy útil á la gente de teatro. 
'Le deseamos mucho "éxito al colega. 
Siempre cura.— 
ó por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos las enferme-
dados del aparato digestivo,, por cró-
nicas que sean, aunque t-engan una 
antigüedad de treinta años y no se 
«hayan aliviado con los de4nás trata-
mientos. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
—Estreno de cintas no vistas cn Cuba. 
G R A X T E A T R O P A Y R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.:— 
A las ocho: L a Fiesta de San Antón.— 
A las nueve: E l Sanio de la Isidro.— 
A las diez: E l Dios del Exito. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la ópera en cuatro actos 
del maestro Verdi titulada Rigoletto. 
T E A T R O M A R T I . — 
Cine y Quinteto Japonesita.—A las 
ocho: vistas cinematográíicas y E n la 
fuacatilla brava. — A las nueve: vis-
tas cinematográficas y E l fantasma de 
atares. — A las diez: Soy el diablo ó 
E l negrito de Belén. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Gran función extraordinaria á bene-
íioio de las empleados de este teatro, 
—•Tomaraán parte en la función los 
artistas de los teatros Martí; Alhambra 
y Molino Rojo. — Habrá varias nove-
dades. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Varif dndes. — Gine y variedades.— 
Tres tandas: ATas'S. ÍVy'1.0. — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara y la Pilarica. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuola. — A las 
ocho: reprise de la zarzuela Salón Ttea-
listq. — A las nueve:; 'Un la Pinza dél 
Vapor. — A las diez': E n la Loma del 
Ángel- " - .-
M O L I N O R O J O . ^ -
Cine y Compañía de Zarzuela. — A 
las oclio: la humorada Wamrrto en la 
r iña. — Bailes y couplets por Manue-
lita Argoti. -r- A las nueve: /v(7. d/w/ff/íT 
Tomasa. — Bailes y couplets por Ma-
nuelita Argoti. — A las diez: L a Cotí-
quista de la Liga. Bailes y couplets 
3ior Manuelita Argoti. 
DIA 24 D E JUNIO 
Kste mes-está cons í j i g r aL lo a l Sacra-
tísimo ("urü/.ón de Jesús. 
BÍ Circular'está, eii Tas Reparadoras. 
. La Xatividail, de San Juan Bautis-
ta : Santos Simplicio y-Teodulfo.. eón-
feso-res; Fausto y Agliberto, mártires. 
L a Iglesia, dice San Bernardo, cele-
bra la vida-y-la muerte de sus /Santos 
porque fueron santos; pero festeja el 
nacimiento temporal de iSan Juan 
Bautista, porque fraie santo el mismo 
nacimiento, y origen de una santa 
alegría. E s tan antigua la,institución 
d e esta solemnidad, que cu -uno d é l o s 
sermones de ella, dieo San Agustín, 
la colebraban ya los-fieles de su. tiem-
po como de tradición apostólica. Des-
pués de las principales fiestas de la 
Redención, no hay otra m á s solenin-j 
desde los primeros siglos de la Iglesia 
que la Natividad de San Juan Bau-
tista. 
iSan Simplicio, obispo y confesor. A 
mitad del siglo I V brilló en Autun 
el joven Simplicio, descendiente de 
una familia noble y virtuosa. 
E n el momento en qme vacó la silla 
episcopal de Autun. nuestro eminente 
y virtuoso Simplicio fué aclamado poi* 
unanimidad y elegido obispo. 
Admirable en virtnides evangélicas 
enriquecido con el clon de obrar pro-
digios, lleno de merecimientos y santi-
dad, y venerado de to los, descansó 
traniquillamente e n el Señor, el día 
34 do Junio del año 3380. 
FIBSTAiS ECi SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
! . H . S. 
I g l e s i a d e B e l é n 
El s á b a d o 24 celebra la r o n f r r e p a c í t ' n del 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a sus cultos 
ncostumbrados. Se suplica la asistencia de 
los asociados. A . M . D . G. 
7153 3-24, 
c-1703 
i y m mm 
Para convencerse de q ú e los m á s 
elegantes sombreros para la esta-
c i ó n actual , los e n c o n t r a r á n las da-
mas que honren con su v i s i t a l a ca-
s a de modas L A P A R I S I E N , de P i -
la r A lvarez de Alonso. 
Para las • 'mat inées - ' y d e m á s fies-
tas de d ía , tiene esta casa un. her-
moso sur t ido de sombreros do lo 
m á s "chic" y elegante, desde un 
centén . E n tocas para s e ñ o r a s , ya 
cs fama de tener lo m á s original 
y elegante dentro de la r igurosa 
moda. 
S e ñ o r a s : antes de homprar som-
breros, se" Hnpóhé V<T de L A 
P A R I S I E N . 
C O N P O S T K ^ A 114 . 15. 
o m r e A g o s t a y J e t á i s ' l a r i a 
A S O G Í A C Í O N P O N T I F I C I A S E S O L I C I T A 
Programa de !a Festividad anual que la 
Asoc iac ión Pontificia ce lebrará el día 25 
del corriente mes de Junio, en la San-
ta Iglesia Catedral. 
A L A S 7»^.—Misa de C o m u n i ó n general, 
por el M . I . s e ñ o r Canón{go Mag i s t r a l doc-
tor A lbe r to M é n d e z . 
A L A S 9.—Misa Pont i f ical por el Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s , 
asis t ido del nuevo Cabildo Catedral . Ser-
m ó n por el Rdo. Padre Rector del Cole-
gio de Be lén . Fernando A.isoleaga, y ben-
d ic ión del estandarte de la A s o c i a c i ó n por 
el Excmo. Sr. Obispo. 
Es t a fes t iv idad r e v e s t i r á toda la solem-
nidad que en la par te musical pe rmi ten 
las recientes d'sposiciones sobre m ú s i c a ;a-
grada, bajo la d i r e c c i ó n del Maestro de 
Capi l la , s e ñ o r Palau. 
Te rminando el acto con la b e n d i c i ó n Pa-
pal . 
Se r e p a r t i r á entre los asistentes un 
e jemplar del Reglamento de la Asocia-
c ión dado por S. S. L e ó n X I I I . 
A : 3-24 
SE S O L I C I T A U N C R I A DO" D E - M A NOS 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referencias. 
P r í n c i p e Alfonso 314. 7155 4-24 
Una buena criada de mano que se-i 
| pa servir á la mesa, que traiga refe- i 
•rencia-s. Informes, el Conserje de la' 
ÍR.edaeción del DIARIO D E L O MA-i 
¡RIXA. 
A. Jn-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó manejadora: 
cumple su o b l i g a c i ó n y t iene referencias. 
Sueldo 3 centenes. Informes en Santa Cla-
r a num. 17. altos. 7146 4-24 
SE S O L I C Í T A ~ t T Ñ A C R I A D A P É N I N -
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo 3 centenes y 
ropa l imp ia . Acosta n ú m . 10. 
,7150 4-24 
S Ó L O P A R A C O C I N A R A L Á E S P A -
ñ o ¡ a y c r io l la , desea colocarse una pen in-
su lar con referencias: no duerme en la co-
locac ión . A g u i l a n ú m . 126. 
7151 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
¡ n insu la r que sabe de cocina y ayuda á ha-
cer la l impieza. Oquendo n ú m . 2, bodega. 
i 7092 4-23.^ 
D O S P E N I N S L ' L A R E S D E S E A N COLO -
carse de criadas de manos ó manejado-
ras: son cumpl idas y t ienen quien las ga-
rant ice . San Ignacio n ü m . 74, altos. 
7 0 i l ; 4-22 
SE S O L I C I T A U N A ~ B Ú B N A C R I A D A 
de manos que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas referencias: sueldo $15.90 y ropa 
l imp ia . Prado 77A, altos. 
7013 4-22 
SE O F R E C E D N J O V E N F O R M A L , con 
intachable conducta, para a c o m p a ñ a r a l -
g ú n enfermo para cualquier punto de E u -
ropa ó A m é r i c a : es pract icante. Escr iban 
por correo á Prado 3 4 % ^ nombre de A n -
lon io Bar j a P é r e z . 704S 4-22 
~"SÜ t r a C E S I T A U N A r C B I A D A Q U E E n -
t ienda algo de cocina, ayude en los queha-
ceres de l a casa y duerma en la misma. Ha 
de dar referencias. Buen sueldo y ropa 
limxiia. Neptuno n ú m . 197. 
7052 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera, peninsular, aseada: tiene quien la 
recomiende, cocina á la española. Infor-
man en la calle del Aguila núm. 157, bajos. 
7055 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera: tiene buena lecha 
y es formal. Malola núm. 13L 
7062 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLT-
si ta co locac ión en casa de fami l i a ó de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento . Egido n ú m . 9. 
7001 4-21 
ParroqDla de Guadalupe 
E l v i é r n e s 24 d a r á p r inc ip io l a Nove-
na de Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado Cora-
z ó n ; el d í a 3, á las 7 y media, la mi sa de 
c o m u n i ó n y á las 8%, fiesta solemne. E l 
p a n e g í r i c o e s t a r á á cargo del Rdo. Pa-
dre Arbeola , S. J., y la m ú s i c a á cargo del 
laureado maestro Rafael Pastor. Se s u p l i -
ca l a asistencia de todos los devotos. 
E l P á r r o c o y la Camarera. 
7099 10-23 
C 0 M . Ü M C A D 0 8 . 
M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O . S I N H i -
jos, desea colocarse j un to , ella de cocinera 
y él de portero, conserje, criado ó t rabajo 
a n á l o g o : t iene referencias y prefiere en el 
Vedado ó Mar ianao . ; I n f o r m a r á n cn Con-
sulado n ú m . 14, al tos. 7152 4-24 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E 
la raza do color, de mediana edad, desea 
colocarse en casa de f ami l i a . A g u i l a n ú -
mero 116. 7156 4-24 
LABORATORIO OLINICO 
DE MARTINEZ PLASENGIA 
E l doctor Leonel Plasencia avisa por 
«fste medio á los médicos y clientes del 
Laboratorio, que con el fin de no sus-
pender los trabajos del mismo, el tras-
lado á su nuevo local de Amargura 59 
ie efectuará el sábado 26 próximo, du-
rante la noche, pudiendo dirigirse á 
uicho punto, los que tengan necesidad 
de sus servicios, desde el domingo 27 
por la mañana. 
7125 1-23 2d-24 
A V I S O 
Se Sol ic i tan , para asunto que les in tere-
sa, á los herederos de don Abencio López 
y M a r t í n e z ; era na tu r a l de Santander, Es -
p a ñ a , carpintero y vecino del bar r io de 
San L á z a r o . Los informes á la calle de la 
H a b a n a n ú m . sesenta y uno, en l a Habana. 
7084 4-23 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
l a m i s an t igua . A í ru i a r 72.' E n 1? m i -
nuto:-: f ac i l i t o crianclr.-a?. cocineras, l avan-
deras, crláda¿r, cocineros, c ampe ros , c r ia -
dos, cochero? y a p r e h d í c é k Te lé fqno 486 
y A . 2404, moderob. 7054 
" H E S O L I C I T A 7 ~ E : N ~ R E Í N A " 124. •••na 
c r iada paro, la r habitaciones, qne ent ien-
da algo de costuras y presente buenas 
referencias. Stieldo 3 centenes y ropa l i m -
pia . De 12 á 6 de l a tarde. 
7049 4-22 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s é de cocinero en casa par t icu lar ó es-
tablec imiento de cualquier gi ro y sin f a -
m i l i a y t iene buenas referencias y quien 
lo recomiende. D i r e c c i ó n : Corrales n ú -
mero 23, cuar to n ú m . 17. 
7000 4-21 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da de E s p a ñ a , desea colocarse á leche en-
tera, de 3 meses, teniendo quien la ga r an -
tice. Teniente Rey n ú m . 81. 
6999 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en una casa pa r t i cu l a r para coser 9 
ayudar en los quehaceres: sabe cor ta r y 
t iene referencias: no sale á ver colocaclo-
; nes fuera de la Habana, si no le pagan el 
i viaje. I n f o r m a n en Teniente Rey 74. 
I 6998 4-21 
SE S O L I C I T A : U N A B U E N A C O L O C A -
c ión , se ofrece á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a de 
e d u c a c i ó n , qne tenga alguno? conocimien-
tos de comercio. 6 apt i tudes para el mismo. 
Se prefieren profesoras, enfermeras g r a -
duadas ó modistas. C o n t é s t e s e á F . H . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
7011 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó de maneja-
dora : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien l a recomiende. I n f o r m a r á n en 
G l o r i a 129. 7088 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
i cha de color de 18 a ñ r . r : sabe c u m p l i r ? m 
I su o b l i g a c i ó n y garant iza su trabajo, no 
i se coloca por menos de 3 centenes. Nep -
' tuno 57, altos, á cualquier hora. 
1012 4-22 
D E C O C I N E R A , A L A E S P A Ñ O L A T 
c r io l l a , desea colocarse una peninsular que 
t iene quien responda por ella. Inqu i s idor 
n ú m . 8. " L a Lu i sa . " 7085 4-23 
' M A N U E L V A Z Q U E Z R O D R I G U E Z D i : -
j «ea saber el paradero de su hermano Agus-
t ín V á z q u e z López , que hace un a ñ o vivía 
en " A l t o Cedro" y a l m u y poco t iempo se 
fué á Santiago de Cuba, ain tener m á s no-
t ic ias -de él. Se hace esta sol ic i tud para 
un asunto de fami l i a . D i r e c c i ó n : Centra l 
"San A n t o n i o , " Santa Clara. 
C 1817 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P U E • 
de do rmi r en el acomodo: no se da piara. 
Sueldo convencional . J e s ú s del Mont< 
368A. 6997 4->l 
U N A B U E N A C O C I N E R A SE OFRECI? 
para casa pa r t i cu l a r ó comercio, con bue-
nas referencias, gana buen sueldo. I n f o r -
m a r á n cn Zu luc t a n ú m . 73, segundo, dere-
cha. 6994 4-21 
U N E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O S 
desea colocarse en casa de cor ta f a m i -
l i a 6 como ayuda de c á m a r a de un caba-
l l e ro : ha v ia jado mucho, tiene las mejo-
| res referencias y no se coloca menos de 
521.20. I n f o r m a el Conserje del D I A R I O 
! D E L A M A R I N A . 7007 4-21 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E I N S -
t r u c c i ó n y as ignaturas de adorno, da c la -
ses á domic i l io á precios m ó d i c o s . P. C , 
A p a r t a d o 821. 7126 ' 4-24 
C A S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E 
lecciones ó un cuar to en la azotea de una 
f a m i l i a par t icular , desea una profesora i n -
glesa que da clases á domic i l io y fuera do 
la Habana de idiomas que e n s e ñ a á ha-
b lar en pocos meses dibujo, m ú s i c a é ins-
t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
6925 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . Augustns 
Roberts. autor del " M é t o d o N o v í s i m o " pa-
ra aprender ing lé s , da clases en su Acade-
m i a y á domic i l io . San Migue l 46. /.De-
sea usted aprender pronto y bien el id io -
ma, i n g l é s ? Compre usted el " M é t o d o N o -
v í s i m o . 0868 13TÍ8 
LA SRA. D O L O R E S A R R E D O N D O 
de Moja r r i e t a . profesora de t eo r í a , solfeo 
y piano, da clases á domic i l io en Habana. 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte ; incor -
porando las a lumnas a l Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
n ú m . "627. 6677 26-15 Jn. 
P K O F K S O K A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora «le 
sú id ioma y del castellar.c. qne conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domic i l io y el de loa alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda Knsefian-
za. A r i t m é t i r u M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L ib ros . Ingreso en las carreras especiales y 
en él Magis ter io ." 
T a m b i é n so dan clases individuales y eo-
I c c t W á s para e incó a lumnos en Neptuno 6f, 
esqi-lna á San N ico l á s , altos, por San N i -
rolas . 
C. 2773 1». 
P A R A - R A Y O S 
E. ?.forena. Decano Elect r ic is ta , construc-
t o r é instalador de para-rayos sistema m o -
derno, á edificios, polvorines, torre»., pan-
teones y buques, garant izando su ins ta la-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para m a y o r g a r a n t í a . Ins t a l a -
c ión de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros ind ica -
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s telefónk-no 
por toda la Isla. Reparaciones do toda c la -
se de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
r an t i z an todos los trabajos. C a l l e j ó n de 
Espada n ú m e r o 12. 
15S0 1-Jn. 
Se necesita u n operario de sastre, pen in-
sular, colocado á sueldo; y un aprendiz 
adelantado. Calle 17 esquina á F , Vedad-..' 
7116 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ¿ E -
n insu la r de criandera", de dos meses, s in 
n i ñ o , con buena y abundante leche: no 
t iene inconveniente en i r a l campo. I n f i r -
man on San L á z a r o n ú m . 34. 
7115 4-23 
í U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
: sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de C J -
• inercio. dando referencias de su t rabajo 
I y conducta. Compostela n ú m . 109, carbo-
i n e r í a . 7006 4-22 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A , Q U E 
a d e m á s conoce la cocina e s p a ñ o l a y c r i o -
lla , desea colocarse en casa de f a m i l i a 
ó de comercio: {ganá buen sueldo y t i c ie 
referencias. O 'Rei l ly n ú m . 22. 
7114 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E Ü Ñ A ' P E N I N -
su lar de mediana edad, para c r iada de 
manos y un muchacho de 14 a ñ o s para 
dependiente: t ienen referencias. Luz n ú -
mero 97. 7121 . 4-23 
S E ~ S Ó L f ( 5 f T A U N C R I A D O D E M A ~ 
nos. honrado, trabajador, que s i rva á la 
rusa y tenga recomendaciones. A esqui-
na á 5". Vedado, chalet de al to . 
7120 4-23 
i- D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M ' > -
i n io e s p a ñ o l , s in hi jos, él de ja rd inero , com-
petente, como lo acredi ta con certificados, 
j en la Habana ó fuera, 6 para cuidar a lgu -
na quin ta . Informes en Sol n ú m . 13, fon-
da E l Porveni r . 7003 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
i manos para habitaciones,' una joven de co-
I l o r con el sueldo de 3 centenes. Teneri fe 
i n ú m . 90, altos, cuarto n ú m . 21, Pregunten 
j por Rafaela R o d r í g u e z . 
1 7004 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : es l i m -
p ia en su persona y tiene quien la ga ran-
tice, no tiene inconveniente en que sea 
establecimiento ó casa par t icu lar , si es 
t r anqu i l a . Compostela n ú m . 66. • 
7117 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO* 
i carse. una de cr iada de manos y la o t r a 
I de criandera, á leche entera, de dos meses, 
i p u d i é n d o s e ver su h i jo . San L á z a r o n ú -
mero 295, altos. 7003 4-22 
D E S E A ( f Ó L O C A R S B ; U N A JO V E Ñ P E~ 
n insu la r de cr iada de manos para cor ta 
f a m i l i a : menos de tres centenes no se co-
loca: t iene quien la garant ice. I n f o r m a -
r á n en Sol 110. 7033 4-22 
~ C R I A DO D E M A N O S , - P B N l N S U L i A R ; 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó co-
merc io : no tiene inconveniente en acom-
p a ñ a r una f a m i l i a fuera de la Habana : Me-
no quien garant ice su conducta. I n f o r m a -
r á n en Galiano 87, kiosco de tabacos. 
7032 4-22 
E N S A N L A Z A R O 310 SE S O L I C I T A 
una cr iandera á toda leche, que tenga po-
co t iempo do parida. 7122 4-23 
Ü A R A C O C Í Ñ A R ~ Y A Y U D A R l í N L O S 
quehaceres de la casa, para cor ta f a m i -
lia , se so l i c i t a una cocinera ó c r iada de 
manos que duerma en el acomodo. S u r i -
do 3 centenes. Se requieren referencias. 
Campanar io 145, altos. 
7082 4-23 
P A R A COSER E N T A S A PARTTCrÑ" 
lar. en el Vedado, se ofrece una joven del 
p a í s que tiene buenas referencias. Calle 
23 esquina á Y . 7081 4-23 
U N A P E N I N S U L A R , S I N N I Ñ O , D E -
sea encontrar un n iño para c r ia r lo en su 
casa: tiene buena leche y abundante y t i e -
ne quien la recomiende. A y e s t e r á n n ú m e -
ro - . cuar to n ú m . 4. 7078 4-2:; 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 
a ñ o s , desea colocarse de criandera, á media 
leche, de 40 d í a s . Calle 22 n ú m . 5, Vedado. 
7077 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa de f ami l i a ó d ^ co-
merc io : t iene referencias. Sol n ú m . 96. 
7075 • 4-23 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON $3.00'"' 
para explotar un negocio que produce 
$1.500 mensuales. Para m á s informes se J">á 
d a r á n los s e ñ o r e s M a r t í n e z y S a r d á , en 
Monte n ú m . 15L>, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7074 * 6-23 
SE C O M P R A U N A CASA D E $4.000 A 
$5.000, sUuada en los barrios de Colón . 
M a r t í ó A r g e l , t ra to con el d u e ñ o , i n f o r -
man en Habana 198. 6910 5-19 
SE C O M P R A N C R E D I T O S H I P O T E C A -
rios . se da dinero en hipotecas y se ven -
den dos r. a g n í f i c a s propiedades en el V e -
dado de $10,000 y $30,000 Cy.. l ib re de g r a -
v á m e n e s . Informes en el Bufete del doctor 
M a r i o Díaz* Ir izar , Empedrado 5, de 2 á 
5 p . m. 6S98 10-19 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un per r i to amar i l l o con 
el hocico pr ie to y la cola lanuda y l leva un 
co l la rc i to con el nombre de "Pipe " A l que 
lo entregue en L e a l t a d n ú m . 110, s e r á g r a -
t if icado. C 1808 8-19 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea encontrar una casa de comercio ó pa r -
t i c u l a r : si no dan buen sueldo, no avisen. 
P e l e t e r í a L a Sirena, Reina 15. 
7142 4-24 
1835 alt. 8-24 í 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para ayudar á los quehaceres 
de la casa, m a t r i m o n i o solo. Se exigen 
informes. Cienfuegos 54, bajos. 
7138 8-24 
S E A L Q U I L A la nueva y amp l i a casa 
A n i m a s 136, con z a g u á n , sala, saleta, g r a n 
comedor, 8 cuartos bajos y 9 altos, etc., 
en 18 centenes el bajo y 20 el al to. L l a v e 
en Lagunas 79. 71.11 4-24 
U N A J m ^ ^ ' ^ P E Ñ Í Ñ S Ü L A R " D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella: no se coloca menos de 3 
centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n i-.n 
Apodaca n ú m . 15. 7131 ( 4-24 
. i m Á . . J . O V B N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse do manejadora ó de cr iada de 
manos cn casa do mora l idad , teniendo 
quien responda por el la : es p r á c t i c a cv. ••] 
p a í s . I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m . .i!». 
T12S ^ 2 4 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M l -
lia . una cr iada peninsular, que sepa sn 
o b l i g a c i ó n y sea m u y l impia , de lo con-
t r a r i o que no se presente. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . A g u i a r 50, altos. 
7073 4-23 
U Ñ A J O V E N P E l ^ S Ü L A R D E S E A 
colocarse de manejadora con una f a m i l i a 
que vaya á E s p a ñ a ó á los Estados U n i -
dos. I n f o r m a n en Reina n ú m . 94. 
7113 4-23 
C R I A N D E R A : SE S O L I C I T A U N A P E -
ninsu la r de dos ó tres meses de par ida y 
que quiera i r á los Estados Unidos. Si no 
t rae referencias que no se presente. Re i -
na 96, altos. 7112 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsu la r de criado de manos ó por te ro : t i é -
ne recomendaciones. I n fo rman en Concor-
dia n ú m . 5. 7111 4-2"^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar pa ra cr iada de manos: es cumpl ida 
y t iene quien la. garant ice. A m i s t a d n ú -
mero 152. 7110 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular con bue-
nas referencias. M o r r o n ú m . 58. 
7109 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R T A N D l ^ 
ra, de tres meses, á leche entera, buevia 
y abundante : t iene recomendaciones. Car -
men n ú m . 4. altos. 7106 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I E -
n insu la r para la l impieza de habi taciones: 
t iene referencias de donde ha t rabajad •. 
I n f o r m a n en Compostela 18. cuar to n ú -
mero 13. 7102 4-23 
U N A C O C I N E R A D E L P A I S . B L A N C A , 
so l ic i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó 
de comercio, dando buenas referencias: 
menos de 3 centenes no se coloca. Indus-
t r i a n ú m . 76. 7030 4-22 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A K -
se para encargado de casa de inqu i l ina to , 
teniendo quien lo garantice. Te jad i l lo y 
Cuba, puesto de frutas. 
7028 - 4-22 
SE" D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 1>É 
A n t o n i o Lorenzo, que hace dos a ñ o s esta-
ba en C a i b a r l é n . L o sol ic i ta su hermano 
Bonifacio Lorenzo cn B e l a s c o a í n n ú m . 30. 
altos. 7017 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea •'colocarse en casa de f a m i l i a ó 
de comercio: es cumpl ida y tiene quien 
la garantice. Amis t ad n ú m . 136, cuar to 
n ú m . 23. 701G 4-22 
M m fpncía áe Colocaciones 
DE J. ALONSO 
L a ú n i c a en este g i ro que tiene todo 
Cuanto personal necesite, lo m i á m b en su 
casa que en el establecimiento, para cua l -
quier parte de la Isla. A g u i a r 71, T e l é -
fono 450 y 3090 a u t o m á t i c o . 
7068 8-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ^ 
nos que sepa d e s e m p e ñ a r bien su oficio 
y s< á t rabajadora, tiene que tener buenas 
referencias, sueldo tres centenes y ropa 
l impia , es para el campo, 20 minutos de 
ía p o b l a c i ó n . Para m á s pormenores en T e -
niente Rey 22, piso pr imero , de 10 en ade-
lante. 7026 4-22 
" C O P A S , V A S O S , V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
P L A T O S . T A Z A S y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
1624 
Teléfono 560. 
l - J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
color de cr iandera en una casa decente, á 
n v . i i a leche ó á leche entera: el docto-
Bus tamante la recomienda. Dragones n ú -
mero 38, h a b i t a c i ó n n ú m . 15, altos. 
7025 4.22 
U N A J O V E N B A R C E L O N E S A D E S E \ 
co locac ión de cocinera: sabe d e s e m p e ñ a r -
la á la francesa, e s p a ñ o l a , c r io l l a y t l e . n 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. P e ñ a Pobre 14, altos, pregunten p i r 
M a r í a An ton i a . 6988 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cr iandera de mes y medio í 
la o t r a de cr iada de manos ó manejadora, 
ambas con referencias. F a c t o r í a núm. 44. 
6986 4-21 
P A R A C R I A D O D E M A N O S O P O R T E -
ro. bien en esta ciudad ó fuera de ella, 
desea colocarse un peninsular con refe-
rencias. V i r tudes n ú m e r o 91. 
6985 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de media edad y que sepa su oficie 
Sueldo $15.90 v ropa l impia . Manr ique 73, 
altos, de 12 á 5. 6984 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que tenga buenas referencias, para, 
un ba r r io de la Habana. Sueldo 3 cente-
nes, 3 pesos y ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n de 
12 á 4 en M a n r i q u e 123. 
6982 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular , con buenas referencias. D a r á n 
r a z ó n en Calzada n ú m . 87, esquina á Pa-
seo, Vedado. 6983 . 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada, de manos 
ó manejadora, e s t á acostumbrada á t r aba -
jar , t iene buenas referencias y puede Ir 
al campo 6 al extranjero. Obispo n ú m . 67 
esquina á Habana. 
6953 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L N 
e l l a co locac ión en casa de fami l i a 6 de co-
mrrc io , dando buenas referencias: sabe su 
oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la . Salud n ú m e -
ro 16. 6952 4-21 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse con una fami l i a de m o r a -
l i d a d : t iene abundante leche, de 40 Áma, 
puede verse su n i ñ a . In forman en Bsp--i-
da 26%. altos. 6947 4r23 
U N J O V E N ¡ P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado con fami l ia que sea fo r -
m a l : sabe bien c u m p l i r su ob l igac ión , da 
informes de las casas en que ha servido. 
D a r á n r a z ó n en Berna/.a n ú m . 22, Sastre-
r í a . 6945 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y una 
cr iandera de la raza de color, desean colo-
carse, dando buenas referencias. San N i • 
c o l á s n ú m . 230. 6944 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para c r iada de un m a t r i m o n i o 
y la o t r a de criandera, á leche entera y 
cuyo n i ñ o puede verse. Zanja n ú m . 130, 
entre A r a m b u r o y Hosp i t a l . 
6942 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de u n a casa de dos perso-
nas: sueldo tres centenes, que sea penin-
sular y q ú e tensa referencias; ha de dor -
m i r en la co locac ión , «. 'alzada de J e s ú s del 
Mon te n ú m . 274, i n f o r m a r á n . 
6940 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E (JN J O V E N P E -
ninsu la r de dependientes de café , fonda ó 
de cant inero: sabe bien su o b l i g a c i ó n y 
t iene recomendaciones de donde ha servirlo. 
D a r á n r a z ó n en Monserrate n ú m . 111. T e -
léfono 91. 6938 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P e -
n insu la r de priado de manos: os humi lde 
y sabe bien su o b l i g a c i ó n : tiene recom -n-
daciones de donde ha servido. I n f o r m a -
r á n en Monserrate n ú m . 111, T e l é f o n o !»!. 
6939 •<-?! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
peninsular en corta f ami l i a : es t r aba j a -
dora y tiene quien responda por su con-
ducta. I n fo rman en Cristo n ú m . 16. 
6937 4-- ' l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada, peninsular, que tiene buenas refe-
rencia.s y sabe bian su ob l igac ión . I n f o r -
mes en Cerro n ú m . 737. • 
6936 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cr iada do m a -
nos: es l i m p i a , sabe c u m p l i r con su de-
ber y t iene buenas recomendaciones, «-n-
tendiendo de costura: sueldo 3 centenes, 
San J o s é n ú m . 5. 6931 4-J1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
h i n s ú l a r para criado de manos, en casa 
pa r t i cu l a r : es honrado y trabajador, s i rve 
s e g ú n se desee, es preferible en todo, ti-?ne 
buenas g a r a n t í a s , prefiere el campo, s i é n -
dole conveniente, desea casa forma 1. I n f o r -
man en Vi r tudes 8, á todas horas. 
7101 4-23 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea colocarse para servicio 
de comedor en casa de corta f ami l i a ó 
para l i m p i a r habitaciones y coser: no so 
coloca menos de tres centenes. Tiene quien 
la recomiende. D a r á n informes en San I g • 
n a d o 90. 7098 1-2;;̂  
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular . ac l imatada en el p a í s , para casa 
par t icu lar , de costurera: tiene referencias 
de las casas donde ha t rabajado; y o t r a 
joven, peninsular, para c r iada de manos, 
con las miomas referencias que la p r i m e -
ra. In formes : Mercado de Colón por M o n -
serrate n ú m . 12, altos, d e s p u é s de las 12, 
dan r a z ó n . 7024 4-22 
SB.r O F R E C E ' U N A P E N I Ñ S D L A R , - f i E 
mediana edad, s in f ami l i a ninguna, para 
a c o m p a ñ a r á una fami l ia y ayudar en la 
casa ó para via jar . Informes: A g u i l a n ú -
mero 116, piso segundo, cuar to n ú m . 47 
'022 _ 4-22 
C O C I N E R O : D E S E A T R A B A J A R E N 
casa de h u é s p e d e s , establecimiento ó casa 
par t icu lar , s in pretensiones: no tiene I n -
conveniente en i r al campo y cuenta con 
m u y buenas referencias. Informes: O í' t-
Uy 82. bodega. 7019 4.92 
U N A PE.\" 1 X S l l7AR Q U É TIP: X\r \ v 
buenas referencias, desea encontrar un n i -
ño para cr iado y cuidar lo en su casa Zan-
j a n ú m . 72, cuarto n ú m . 26 
, TOft 4.02 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PA R A 
corta f ami l i a que sepa algo de cocina s é 
dan 3 luises, sin ropa. Vi r tudes 23 bajo"* 
7066 ' 4_.>2 ; • 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A QOr 
I locarse de manejadora ó cr iada pa ra laa 
{habi tac iones . I n f o r m a r á n en A g u i l a ¿«1, 
accesoria. 6980 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa de fami l i a ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a : tiene quien la recomiende. Com-
postela n ú m . 62. bodega. 
6979 4-'1l 
DOS M U C H A C H A S M A D R I L E Ñ A S D E -
soan colocarse de criadas de manos ó de 
cocineras en casa de moral-dad: t i e n e n ! 
quien las recomiende. I n f o r m a r á n en f h - | 
qu i s ldor n ú m . 16, cuar to 17, altos 
7096 4-23 
i DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
, sean colocarse para ¡criados do manos: 
1 tiene referencias. Habano n ú t ó . 206, los en-
careados. 7093 
i UNA P E N I N S U L A R . . DEsjEÍ» C O L O -
! oarsc de cr iada dr manos ó manejadora: 
sa je c u m p l i r con su ohl i í rac lón ' v Metié 
• qmen la recomiende. I n fo rman eii Roina 
n ú m ; 194. , 703S 4-22 t 
U N E X C E L E N T E COCINERO A L A 
francesa, inglesa, e s p a ñ o l a y criol la rt* 
ses colocarse cn casa de comercio d p a ¿ -
t l cu l a r : es a s i á t i c o , con buenas refereu-
ctas. Zanja n ú m . 72. cuarto n ú m '6 
. '065 ' "4:22 
D E C R I A D A D E M A N d s " " o ~ M A v ; i 
dora desea colocarse una peninsular V o n 
referencias. Aguacate núm 16 
- T 0 T 2 * " 4-22 
D E S E A N «'( )!.()("ARS'K. J C X T O s T v v 
buena cocinera y un buen criado, "ambos 
peninsulares, sabiendo muy bien su o b l i -
gac ión y con huonas referencia?. O b r a p í a 
n ú m . SI, esquina á Villegas 
6989 4.21 
SE D E S E A U N A COCINERA P A R A 
cor ta fami l i a . A m i s t a d 116, altos. 
^77 8.20 
SE CO1ÁIG A I Í N A ^ B U E r Í A C O C I N E R A 
peninsular para casa par t icu lar ó estabir-
j c imiento ; tiene m u y buenos informes. Ca-
j He Fac to r í a , n ú m . 1. 6976 4-20 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa (ie m.c-alldad: sabe .<..-
ser á mano y á m á q u i n a y zurc i r ropa: 
j tiene quien la garantice. Informes: S o l » ! 
£ a d 36D. 6975 4.21 
| E N B A R C E L O N A N U M . 2, D E S E A CO-' 
j locarse una joven m o n t a ñ e s a para a r reg la r 
habitaciones: sabe coser á mano v á m á -
I quina, es persona educada y tiene quien 
responda por ella. 0973 ,4 -21 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a y co-
ser. Es cumpl ida y tiene recomendaciones. 
Informes: Agui la 113, "Astor ia . -
6972 , 4-21 
B Í Í E Ñ ~ ^ O C f N E R O R F P O S T E R O ^ / I Í Í T " 
dad. con amplias facultades en franco-1, 
cr io l la y e s p a ñ o l a , se ofrece para casa I m -
portante pa r t i cu la r ó de comercio. V é a -
se en Neptuno y Monserrate, v id r i e r a de 
tabacos, Manzana de Gómez. 
6970 4-21 
" " D E S E A COLOCARSE.UNATJOVENP^-
nlnsular do criada de cuartos 6 maneiado-
ra. e s t á p r á c t i c a en las- dos poras: "sab© 
^oscr k mano y fi m á q u i n n . es a..eada. bue-
nos modales y tiene g a r a n t í a s . SÍMÍJ 
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N O V E L A S C O R T A S . 
f I L M f l R E G E N E R A D A 
I 
Aquel lunes, estábamos todos los n i -
fios reunidos en el zaguán de la escue-
la, y cuando ya nos preparábamos pa-
ra penetrar en nnestra aula, puesto 
que daban las diez en el reloj de la 
saJa, apareció don Jaime el maestro, 
y dirijEriéndosc á todos nos habló de 
esta manera : 
—Niños, hoy no tpnemos clftse. H.f 
recibido la errata visita de un ser que-
rido, á quien haoe seis años que no 
vela, y comió parte mañana, quiero de-
dicarle todo el tiempo posible. Como 
esto no sucede con frecuencia, me vais 
á perdonar que os deje franco el día 
de hoy. ¿Me habéis en-tendido? 
—>; Sí, señor!—contestamos todos á 
una pola voz. 
—Señor, háganos un cuento antes 
de Tnarchamos—dijo Roberto, uno de 
los discípulos más listos.—Los demás 
acogimos con aplauso la pretensión de 
nuestro compañero; de tal manera, 
que no pudiendo don Jaime resistir á 
nuestra insistem-ia, se hizo un lado cu 
uno de lo« bancos que ocupábaauos y 
con su habitual bondad, su calma, qué 
nunca le ahandonaba. y su dulce voz 
de apóstol, nos d i jo : 
—Puesto que ustedes se empeñan, 
voy á complacerlos. 
IT 
—Cnando tomé posesión de aquella 
cscuelita rural—comenzó diciendo el 
maestro—de la que ya os he hablado 
otras veces, presentóseme un verda-
dero conflicto con los vecinos del ba-
rrio. Figuraos que éstos no querían 
aue yo admitiese eu la escuela á un 
muchacho que vivía por aquellos al-
rededores; un pillo de tomo y lomo, 
que 1P llamaban por mal nombre ^Ra-
piña."' y al diantre del chicuelo le en-
traron las ganas de aprender y el an-
tojo de que yo le enseñase. A la ver-
ciad, al principio neguéme resuelta-
mente á, aceptar al escapado de las 
garras de Satanás, pues las amenazas 
de los padres de familia de quitar á j 
sus hijos de la escuela, me tenía con i 
la espada de Damocles suspendida &o- j 
bre mi cabeza. Sin embargo, la insis- i 
Uncia del muchacho por aprender fué j 
tUErendrando en mi alma cierta co-
rriente de simpatía. Le vi l lorar ante 
mí muchas veces y me propuse estu-
diar sus antecedentes, el medio donde 
actualmente vivía, su carácter, sus 
costumbres, sus inclinaciones, al cbje-
to de hacer un resumen de todo ello 
para ver si el resultado me daba al-
guna luz. Así lo hice y. después de va-
rias filípicas, con las que a r ranqué 
formales promesas al pillastre, le dije 
á é s te : 
—Puedes venir el lunes. 
I I I 
Menos impresión, probablemente, 
Irubiese producido un anarquista de 
acción en el Parlamento inglés, que la 
presencia de " R a p i ñ a " entre mis dis-
cípulos. Y lo que más estupefacción 
•causó en todos fué el que oibservaron 
el repentino cambio del muchaoho. ¡ 
que se había presentado peinado y 
con la ropa, y la piel limpias. Este fué 
el resultado de mis primeros sermo-
nes. 
" R a p i ñ a " tenía fama de sucio, de 
irrespetuoso, de ratero, de amigo de 
atacar la ajena propiedad por malos 
inetmtbs, porque gozaba con el sufri-
"Educar no es sólo dar carre-
"ra para vivir, sino templar el 
"alma para la vida." 
Luz Caballero. 
ni'enío de sus semejantes. Pero cuan-
do le vi l lorar disentí de la opinión 
sustentada por el vecindario, y com-
prendí que en esto, como en otras co-
ías sucede, la fama se hacía acompa-
ñar, como siempre, de la hipérbole. 
^ ' R a p i ñ a " tenía quince años. Todos 
los días era el primero en entrar en el 
nula y el último en salir. Cuando se 
terminaban las clases y se retiraban 
•os niños, " R a p i ñ a " se sentaba junto 
á mí, asediándome con una mult i tud 
de preguntas, á las que yo procuraba 
contestar. Cada día le pronunciaba un 
fcrmón. poniendo en sus manos los 
medios de corregir sus defectos, con 
la promesa de reconciliarlo con los 
irritados vecinos, que decían pestes 
de él. A veces sosteníamos amigable-
mente diálogos parecidos á este: 
—Me dicen que aún no has perdido 
el defecto de ser irrespetuoso, sober-
bio, grosero.. . 
—'Señor, es que me pegan sin ra-
zón. No tengo padres: vivo con mi pa-
drasto, el cual cuando murió mi ma-
dre me .hizo el favor de recogerme, á 
condición de que fuese su esclavo y 
que me dejase tratar peor que á las 
bestias. Cuando me reprende, DO es-
(.'ucha mis razones. Cuando levanta el 
palo, con razón ó sin ella, tengo por 
fuerza que cerrar los ojos. Usted no; 
usted me reprende, pero me deja ha-
hlar. 
—¿Y ya no coges lo que no es tu -
yo? 
—Señor, ¿algún niño se ha quejado 
de que yo le haya quitado algo? 
—Xo, afortunadamente. 
—Pues lo mismo le dirán los veci-
nos. Antes s í ; antes huía de la casa; 
no me querían en ninguna parte y co-
mo tenía hambre, cogía frutas y hue-
vos y me tiraiban piedras y yo tam-
bién las tiraha. Ya no; ya no huyo, 
hago lo que dice usted; si el padrasto 
dice: "Es de nO'Ohe." yo contesto: 
"Es de noche," aunque el sol me que-
me, la cara. Pero es tan. . . tan burro, 
que algunas veces.. . 
—¡Contra ira. paciencia! Obedece 
y calla. 
Razón tenía el chico. Desde hacía 
tiempo habían disminuido las quejas 
contra ^1. 
Una vez, en el aula, durante el re-
creo, los demás niños empezaron á 
usar bromas con el muchaeho. l lamán-
dole " A v e de r a p i ñ a . " Llegó un mo-
mento en que no se pudo contener, y 
se levantó del asiento con el rostro 
descompuesto, colérico, dispuesto á 
castigar á sus burladores; pero a l ir 
á poner en práctica el castigo que 
acariciaba en su mente, tropezó con 
la vista mía, que en ese momento le-
vanté, dándome euenta de lo que ocu-
i r ía , y entonces se contuvo y se dejó 
caer en el banco ocultando su rostro 
entre las manos sin poder conteuer 
sus sollozos. Esto causó lástima á los 
niños, y yo, aprovechando este mo-
mento, les pronuncié un Lennon que 
me dió por resultado el arrancarles á 
todos la promesn de que desde aquel 
día no se le volvería á llamar más por 
el apodo de " R a p i ñ a , " sino por el 
propio del mu chacho, que era el 
de Juan. Aquel día, el regenerado pi-
lluelo, conquistó su nombre con to-
nentes de lágrimas. 
A. H E R N A N DE CZ. 
(Concluirá.) 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M E O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Rr. Robles Apar-
tado l ^ M de correos. Habana. H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. 
6!>71 8-21 
H A G O H I P O T E C A S , T E N G O D I N E R O 
para primeras hipotecas en la Habana, Ce -
rro, Vedado y J e s ú s del Monte. F . P i l i . 
Mercaderes 16%, N o t a r í a del licenciado 
Andrcu. 6Í>93" 8-21 
A L O S O O M E R C I A X T E S Y P A R T I C U -
Inres. Se vende una gran casa con 331 nuv 
tros planos, en una calle comercial, punto 
superior para todo lo que se desee. Pre -
cio $22,500. Obispo 32, sombrerer ía , de 1 
á. 2. 7103 9-23 
B U E N A O P O I i T U N I D A D 
para un principiante: Se vende un buen 
nSif£ con su vidriera de tabacos y cigarros. 
No paga alquiler y tiene buen contrato y 
e s t á llamada á valer el doble; es solo en 
esquina. T a m b i é n se admite un socio. S u 
precio $600. Informes, Víctor Alvarez, San 
Miguel 226, esquma á Oquendo, vidriera. 
7154 4-24 
M á q u i n a <le e s c r i b i r ' T J f t ^ A T 
P r e c i o : ^ 8 5 - 0 0 . , *WW A A i J 
C o m p l e t a m o n l e g a r a n t i z a d a . E s -
c r i t u r a v i s i b i e * - U l t i m o m o d e l o . 
A l q u i i a m o s , C o m o r a m o s y V e n -
d e m o s t o d a c l a s e d e m á q u i n a s 
d e u s o . 
Álmacéii fie Papelería. Muralla 39 
I l o u r e a d o , C r e w s y C o . 
L A Z I L I A . - S Ü A R E Z M E L E F O l \%¡ 
C 1824 12 J n . 
o j o 
I M P R E N T A C O N T I P O S M O D E R N O S , 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O , 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
6826 10-17 
S E V E N D E , E X L A V I B O R A , U N A <'A-
sa en condiciones ventajosas para una per-
sona que cuento con poco dinero, sala, sa -
leta, 4 cuartos, dos patios, toda de mam-
posterfa y azotea. L e pasan los carros. I n -
formará, su dueño en San Mariano 3, V í -
bora. 7135 8-24 
S E T R A S P A S A I ' N A G R A N C A S A D E 
inquilinato, muy buen sitio. Informan on 
Obispo 86. 7137 4-24 
G A N G A 
Se vende una bonita casa de alto, con 
entrada independiente, escalera de m á r -
mol y pisos de m o s á i c o s ; acabada de ha -
1 c«r y só l idamente construida, una vista 
: p a n o r á m i c a preciosa y punto de grran por-
• venir; sajía de diez á. once centenes. Puer-
ta Cerrada núm. 50, cnsi esquina á San X i -
I col&S. L a llave en la bodega de al lado, 
j S u dueño, B e r n a / ^ 6 ó 42, altos. 
¡ 7132 4-24 
C A S A E X C A X G A , D E M A M P O S T E -
ría, renta 9 centenes, libre de gravamen, 
en el Cerro, buen punto, no tiene m á s quo 
una casa para dar fronte á, la Calzada. No 
se papa corretaje, .en 4,000 pesos, mitad de 
contado. Amargura 37, de 8 á 12 a. m., se-
ñor Alonso. 7123 4-24 
C R I A D O D E M A N O S . B L A N C O , P A R A 
un establecimiento, que no se presante sin 
recomendación . Reina 13, Ferreter ía . 
6368 4-21 
"~PARA C R I A D A D E M A N O S O L A V A N - " 
dera., desea colocarse, una peninsular de 
mediana edad que tiene buenos informes. 
Calle 4 núm. 14, Vedado, al fondo. 
6!>74 4-20 
U N A S E S O R I T A S E O F R E C E P A R A 
dar clases de ins trucc ión en español . H a -
bla Inglés. Neptuno 101, bajos. 
6526 15-11 
C A S A S A P L A Z O S 
Se solicitan agentes en iodos los pueblos 
de la Isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 26-10 J n . 
V E D A D O : V E N D O U N A C A S A E X D O S 
polares, con 1,366 metros planos, buen pun-
to, en $12,000; otra en $8,000 y un m a g n í -
fico solar muy barato. Julio C. Peralta, San 
Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
7139 8-24 
Maloja $5,000, Virtudes $4,400 y $7,500, 
Reunión $1,600, Indio $3.300. Refugio $4,500, 
Merced $8,500, Revillagigedo $5,300, L e a l -
tad $7,500, San Lázaro $11,000, Manrique 
$6,500, Industria $12,800 á $20,000, Trocade-
ro $4,200, San Miguel $11,500 á $22,000, E s -
trella $7 500. Jul'o C. Peralta, San L á z a r o 
85, altos, de 8 á 12. 7110 4-24 
~ A / L O S C O M P R A D O R E S : S E " V E N D E N 
dos casas nuevas de alto y bajo, entre 
XTeptuno y San Lázaro. Informa el doc-
tor Jardines, Chacón núm. 8, Te lé fono nA-
mero 6371. 7118 8-23 
E N R E Y E S 4 Y 6, S E V E X D E X D O S 
casas, á media cuadra de Henry-Clay , 
compuestas de sala, saleta, 3 cuartos, na-
tío, cocina é inodoro. Todo azotea. S in 
corredores. Informes, Monte 23. 
7097 15-23 J n . 
B U EX" N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
gran casa en una de las mejores callos 
de esta .ciudad: tiene una superficie de 400 
y pico metros de dos pisos que pueden no-
nerle 2 m á s . P a r a m á s detalles. Monte C4. 
Precio $38,000, Menéndez . 
7107 4-23 
D E A L T O V B A J O . M O D E R X ' A S , V E X -
do 3 casas, bion situadas: 2 rentan $105 Cv., 
$11,900 Cy.; otra renta $39 Cv.. $3,900 Cy. ; 
en Corrales, inmediata á Factor ía , otra, 
antigua, 6 por 24 metros. Figarola, E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 6967 4-21 
C A l . z X D A - D m r ^ T Ó Ñ T E , I N M E D I A T A 
á Figuras, vendo una casa antigua, nin 
censos, se desea vendar cuanto antes; en 
Manrique otra, antigua, cerca de San José , 
en $2,000. Figarola, Empedrado 38, da 1 
á 4. 6965 4-20 
V E D A D O . E N L I N E A 9, D E Y á~M^ 
vendo 2 preciosas casas modernas y 1 so-
lar de centro, sin censo: en la ('alzada 2 
solares más , de centro á $3.25 metro, otro 
de esquina á $3.65. Figarola, Empedrado 
38. de 1 á 4. 6964 4-21 
A T E T C P I O N C O M P R A D O R E S . S E V E N -
de un puesto de frutas en punto muy c é n -
trico de la Habana y muy buen barrio: se 
da á precio módico por tener que ausen-
ta rse su dueño para E s p a ñ a . Informan vn 
L u z 104. 6962 4-21 
G A N G A . — S B ~ V É Ñ D E U N T E R R E N O 
de m á s de 400 metros planos, en el Malecón, 
de l ínea á l ínea, de fabricac ión, libre de 
todo gravamen; lO' i por 38Vi. Su du»ífio. 
Calzada 68 esquina á Baños , Vedado, T e -
léfono 9230. 6958 10-21 
S E V E X D E X O A R R I E N D A N Q U I N C E 
mil metros de terreno, propios para una 
industria, tiene grandes colgadizos, casa y 
calal l fr izas . L i n d a con los^ Ferrocarril"S 
Cniclos de la C iénaga y con la Calzada del 
Alménela res que va, al Vedado. Informa, 
Roque Montells. Suárez n ú m e r o 92. 
6932 8-51 
B R I L L A N T E X E G O C I O . — S E V E N D E 
una casita en Regla, en buena calle y muy 
barata, porque su dueño necesita el dine-
ro con urgencia, in formarán en Zulueta 
núm. 24, vidriera de tabacos. 
1929 4-21 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas de mamposterfa y ma-
dera en Estevez, ganan 9 centenes, el te-
rreno mide 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, sanidad, se dan muy bara-
tas. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
6906 4-20 
E s l a c a s a q u e d a m a s d i n e r o p o r r o p o s , ^ | 
j a s y o t r o s e f e c t o s . * t 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
V 1627 ^ " H * ? 
S E V E X D E U X M A G N I F I C O P I A N O 
de Pleyel. Informan en Monserratc n ú -
mero 140, principal. G. 4-22 
P A R A C O M E D O R 
Por ausentarse para el extranjero, se 
vende un elegante y sencillo juego de co-
medor, americano, compuesto de un apa-
rador, una mesa, dos sillas grandes y cua-
tro p e q u e ñ a t o d a s con asiento de cuere 
y una vitrina. Está completamente nue-
vo y se da por la mitad de su valor. R e i -
na 96, altos. 6987 8-21 
M a q u i n a r i a en 
Una m á q u i n a de vapor ^ 
lilindro 10.1 g" x 94*. ^ u l a * « linss, 
10* x 12 -ara, una polea"de v11"'"0' 
M A G N I F I C O P I A N O F R A N C E S , A D -
quirido de segunda mano, con su tapeta y 
banqueta, se da en veinte cantenes, mitad 
de lo que costó . Cuba 66, el portero. 
_6778 , 8-17 
S E V E X D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
en quince centenes. Venus 123. Guana-
bacoa. 6651 15-18 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S DíS 
uso, de caoba y nogal; t a m b i é n un bas tón 
de marfil, completamente nueA'o, muy pro-
pio para un regalo. Preguntar por Misier 
Ross, B a ñ o s 15. Vedado, entre Calzada y 
Línea. 7023 4-22 
P I A N O S N U E V O S . A L E M A N E S , F R A N -
C E S E S Y A M E R I C A N O S . U L T I M O S MO-
D E L O S , L O S R E G A L A S A L A S , P A G A N -
D O L E 35 M E S E S A DOS C E N T E N E S A L 
M E S Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L 14, P I A N O S D E 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
6927 8 ' 2 1 _ 
~ P I A N O L A . ~ S E V E N D E U N A P I A N O -
la con selecto repertorio de piezas. Mura-
lla núm. 18^. altos. 6926 8-21 
por no necesitarlo su dueño, un magní f ico 
sofá de caoba maciza, antiguo, unos bustos 
de mármol, un juego de 5 piezas de mim-
bres .finos esmaltados de blanco, unos pe-
destales con sus macetas y una biblioteca 
giratoria de hierro. Puede verse todo en 
Prado 25. E l Portero informa. 
6911 8-19 
E N $3,300 Y S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, vendo una casa de maniposte-
ría, do alto y bajo, con 12 habitaciones, una 
cuadra del tranvía . E n Aranguren n ú m e -
ro 89, Regla y su* dueño, J o s é M. Va ldés , 
en Gallano 98, de 6 á 11 y de 1 á 5. 
6913 8-19 
B U E X A O C A S I O X P A R A P R I X C I P I A N -
tes. So vende un c a f é - c a n t i n a , en panto 
céntrico de esta ciudad, se da por poco di-
nero y tiene buena marchanter ía . Info--
man en la plaza del Po lvor ín n ú m . 38, T i e n -
da do ropas. Trocadero y Monserrate ó 
Cuba 32, señor Orbón. 
6856 8-18 
V E N D O , E N $1,400, una casa de madera 
y tejas con sala, comedor y 2 cuartos, J e s ú s 
del Monte. Renta 3 centenes. F . Poli, Mer-
caderes 16*4, Notarla del Ledo. Andreu. 
6992 4-21 
S E V E N D E L A B O D E G A C A L L E J O N 
del Suspiro número 14. S in corredores. 
7108 4-23 
E N 20 M I L P E S O S O R O A M E R I C A N O , 
una casa nueva de dos pisos, con 9 metros 
de frente y 28 de fondo, construida á to-
do costo, en la calle del Sol, produce el 
8 por 100. Razón. Víc tor A. López, Sol é 
Inquisidor, L a Numancia. 
"083 4-23 
R E I N A - B E L A S C O A I N 
A una cuadra de ambas calzadas ven-
do casa nueva de dos pisos, con bodega. 
Su dueño. Amargura 48. 
7057 4-22 
H E N R Y C L A Y . — A U N A C U A D R A D E 
esa fábr ica y de la Calzada del L u y a n ó , 
vendo una manzana entera en ganga, con 
dos casas, agua y alcantarillado, sin gra-
v á m e n e s . Informes en el Reparto "Ojeda," 
Just ic ia esquina á Compromiso. 
70i56 4-22 
S I N C E N S O S . — C A L L E D E M U N I C l -
pio, Pérez , Justicia, Herrera , Santa Ana, 
Luco, f á b r i c a . Rodríguez , etc. Se venrion 
solares con agua y alcantarillado. Infor-
mes, Just ic ia y Compromiso. 
7060 4.22 
S E N E C E S I T A 
una ('asa gran-de y buena desde Zu-
lueta á San Ignacio y deste Teniente 
•Rey á Luz ó por Monte de Fac tor ía á 
Egido. Informes á José Inclán, Monte 
437. Teléfono 6275. 
6.943 4-21 
TEMEDOR B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances. Uquldaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altos, 
j o r San Nico lás . A. 
~ S E " S 0 L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su obl igac ión y 
í«»nga buenas recomendaciones escritaí:. 
Sueldo $lf> plata y ropa limpia. Calle 11 
núm. 53, entre 12 y 14, Vedado. 
6963 4-21 
Dinero é Hipotecas 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez . 7046 4-22 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L . L O 
doy sobre casas bien situadas en esta c iu-
dad, Jestis del Monte, Cerro, Vedado, asi 
como para el campo, finca buena, del 8 
al 12 por 100. Figarola, Empedrado 38, 
de 1 á 4. 7037 4-22 
U N A J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias. Monte 245. 
6969 4-21 
* T E N E D O R D E L I B R O S . — S E O F R E C E 
uno á las casas de comercio ó estableci-
mientos menore: de esta capital para lle-
gar la contabilidad en horas desocupadas: 
tiene muchos años de prác t i ca y posee los 
idiomas inglés , francés y a lemán. Sus as-
piraciones son modestas. P a . a Informes di-
rigirse á J . S., Paseo n ú m . 38. Vedado. 
6904 8.]9 
A G E N T E S 
Se solicitan para un negocio muy produc-
tivo, de gran in terés y de fáci l propaganaa. 
Informes, Tejadillo 45. 
<;830 26-17 Jn . 
I N T E R E S A N T E 
Por motivos de sahxd, se desea eo-
í-ontrar un socio que renna de capital 
MO.OOO pesos, para una casa de comer-
cio establecida en esta capital hace 
más de 25 años y que abarca varios 
giros, fá/ciles de aprender en dos me-
ses. Es necesario sea persona seria y 
de intachables referencias. Dirigirse 
j or escrito al señor don Andrés Co-
rrea, Neptuno 31. 
6 ^ MJ* 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s T r e s Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 J n , 
HAGO HÍPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Je -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana núm. 70 
6198 2g_4 
LIT Y A X O . A U X A C U A D R A Y U X A 
de Henry-Clay . vendo dos casitas, nuevas, 
de mamposterfa y otra de esquina á $2 2r.O 
y $3,500. Dueño , Just ic ia y Compromisc., 
Reparto "Ojeda." 7059 4-22 
G A N G A . — S E V E N D E N D O S C A S A S , 
614 por 40. sala, saleta, 5|4 y sa lón al fon-
do, iguales servicios sanitarios. Tenerife 
50, en $4,700 y la otra, Revillagigedo 6 4, 
en $4,800. E l comprador se e n t e n d e r á con 
el dueño. Figuras 73, altos, de 5 á 7 p. m. 
'031 10-22 
E N $12,000, S E V E N D E U N A C A S A D E 
planta alta, muy bien fabricada, á 3 cua-
dras del Malecón. No se trata con corredo-
res ni especuladores. Informan en A n i -
mas 175, bajos, entre Marquós González 
y Oquendo. 6888 8-18 
B U E N A O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N -
tes. Se vende una pequeña tienda de ro-
pas en punto céntr ico de esta ciudad. T a m -
bién se admite un socio. Informan en C u -
ba 32, señor Orbón. 6857 8-18 
C A S A E N V E N T A 
E n Xeptuno, Lagunas, Aguacate. San 
Rafael, Estrel la , San Nico lás , Concordia, 
Crespo y Cárdenas , hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Ig -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
6824 16-17 Jn. 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, jardín, portal, s*ila, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30, de 
1 á 4, Juan Pérez . 6822 í - 1 7 
. E N $6,750 O R O E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 3 cuartos, dos ventanas, á dos cua-
dras de Neptuno, en Perseverancia. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
6823 8-17 
E L Q U E S U S C R I B E O I R A P R O P O S I -
ciones de compra del demolido Ingenio Co-
loso, perteneciente á don F . D. de Belle-
chasse. L a finca e s t á situada en M á x i m o 
Gómez; tiene 44 cabal l er ías d-̂  t ierra; re-
conoce $24,600 de censos y se halla arren-
dada en $2,500 el presente a ñ o y $2,650 en 
los a ñ o s sucesivos hasta 31 de Mayo de 
1918. Fél ix Iznaga, de una á cuatro, Corn-
postela 19, Habana. 6830 8-17 
P I A N O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe -
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ún icos importadores, V iuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 
7044 26-22 J n . 
D E V E N T A . — M U E B L E S D E S A L A Y 
recámara, escaparates, loza, cr is ta ler ía , etc. 
N ú m . 20, B a ñ o s esquina á 15, Vedado. 
6604 10-14 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
fl[ CARRUAJES 
S E V E N D E U N A V I C T O R I A C A S I nue-
va, con arreos para pareja y todo el equi-
po de cochero. Se puede ver en la calle 
10 núm. 8, Vedado. 6950 4-21 
P O R A U S E N T A R S E U X A F A M I L I A , 
se venden dos a u t o m ó v i l e s , un trap, un 
faetón francés , dos magní f i cos caballos, jó -
venes, tronco, limonera, etc. De 7 á 1, C a l -
sada 68, esquina á Baños . 6957 10-21 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C O C H E 
de paseo, sin haberse usado por no ne-
cesitarlo su dueño. Prado 29, bajos, J . O. 
686B J5-18 J n . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E , E X ' 25 C E N T E N E S , U N 
bonito pótro moro azul, criollo, de 30 me-
ses/ caminador, natural, como de 7 cuar-
tas de alzada. Informes en Corrales' ntl-
mero 35 ó en el Cuerpo de Ametrallado-
ras, Columbla. 7080 4-23 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O . U N HíJR-
moso caballo americano, maestro, muy 
manso, con sus arreos y un buen familiar, 
grande, casi nuevo, por no necesitarlo: 0 
se cambia por un automóvi l pequeño , bue-
no ó por cualquier otra cosa que se con-
venga. Bernaza 36. Dirigirse al portero. 
6981 8-21 
S E V E N D E N T R E S C A C H O R R O S D E 
Terranova, todos negros y uno de lanas, 
blanco, de 3 meses: se dan baratos. Infor-
man en la Calzada del Luyanó núm. 111, 
bodega. 6861 8-18 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -
llos alazanes, buenos trotadores y sana, 
arreos de tronco, limonera y sillas de mon-
tar, en la Quinta de Palatino, Cerro. 
6756 8-16 
Una sierra circular, carro |a * 91 
con tres hojas de 60," diente"; p X 
ídem dientes fijos. ^ S y ^ T 
U n a ' caldera multitubular H 
líos con su calentador y torir. *0 n,^ 
rios. 
Idem 7 calderas, varios -
F I N C A R U S T I C A : V E N D O 1 A 2 L E -
guas de esta ciudad, casa de vivienda nue-
va, de partidario, de vacas, aguadas mag-
níficas, terreno de fondo, frutales muchos, 
palmas. Otra de 5 cabal ler ías , terreno muy 
bueno, en $5,000. Figarola, Empedrado 3S 
de 1 á 4. 7036 4.22 ' 
C A L L E D E A G U A C A T E : V E N D O 1 
casa con sala, comedor. 5!4, sanidad, pisos 
finos y á la brisa; en J e s ú s del Monto, 
y en la calle do Rodríguez , inmediata á 
la Calzada, otra con sala, comedor 3ll 
sanidad, $2,000. Figarola, Empedrado .!8' 
d e l á 4. 7035 4.09 
E N T R E L A C A L Z A D A S D E CONCTLÍ 
y la del Luyanó , vendo una manzana en-
tera, 4,500 metros á $3 metro, con agua y 
alcantarillado. Informes: Just ic ia esqui-
na á Compromiso. 7058 4-22 
E N L A V I B O R A , P R O X I M O A L O S C A -
rritos. se vende en $2,250, una bonita eása 
de madera, nueva, servicio sanitario com-
pleto, libro do firravamen. renta cinco cen-
tenes. Informes en Galiano 124. altos de 
2 á 6 P. M. 7045 4-22 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico Interés . Se cowpran y venden m u -
bles, prendas y ropa er. mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 561S 26-20 My 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facilito en todas cantidades, desde BAO 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio JO 
de 1 a 4, Juan Pérez. 
6825 26-:: J n . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Hipotecas. Habana y barrios extramuroc: 
r n fincas rús t i cas de la Habana, descuen-
to letras y pagarés , tengo 500 casas y so-
lares en venta, bodegas, ca fé s , hoteles, di-
nero sobre alquileres, mueb'.es, dinero en 
todas cantidades. O r M a , Cuba 32. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una cssa recién construida, á 
la brisa, punto céntrico, en J e s ú s del Mon-
te, dos cuadras de la Calzada, pisos finos 
do niosfticos. servicio sanitario, libre de 
gravamen, 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Renta seis onzas, se da barata. Ofi-
cios y Lampari l la , café L a Lonja . 
_ _ __4-21 
E N L A C A L L E D E M I L A T Í R O ^ N T K E 
la Calzada y Prínc ipe de Asturias, J e s ú s 
del Monto, po vende una casa de inquili 
to de manipos ter ía y tabla, dos a s e s o r í a s y 
catorce cuartos, por tener que devolver una 
hipoteca. Mide 41V4 varas fondo por 12 
y tercio de frente, renta mensual de 18 á 
19 centenes, en $4.200 oro español . T n t o 
director con su dueño. E n la misma, Se-
raflno Balmasedn. 6995 10-21 
E N N E P T U N O , D E M A N R I Q U E A 
Amistad, vendo 2 casas; 1 con z a g u á n , 2 
ventanas, sala, comedor, 5 4. seguidos, pa-
tio, traspatio, altos a l fondo, toda de azo-
tea; otra con 2 ventanas, sala, saleta, t i l 
seguidos y altos al fondo, pisos linos, sa-
nidad. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
caaa i-21 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O . 
renta $440 oro mensual y 2 en Espada, á 
10 metros del tranvía , rentando una $211.33 
y $47 70 la otra. Se dan baratas. J . Z a -
rraluqui. Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
6733 10-15 
S E V E N D E U X A C A R B O N E R I A A C R E -
ditada. con bastante m a r c h a n t e r í a al por 
mayor. Se vende por tener que atender á 
otros negocio su dueño. Amistad núm. 17, 
informan. 6401 16-9 Jn. 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos . a l fondo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris-
tales. Su ú l t imo precio, de cada una, $60 




H A C E N U O S Y R K F I N A U O K K S 
Se vende un magní f ico tacho al vacio 
Cail , con calandria m e t á l i c a , con capaci-
dad de 12 á 14 bocoyes, con su m á q u i n a 
para verter, con todas sus bombas y ecce-
sorios de cobre y bronce. Se garantiza co-
mo de lo mejor. Cerro núm. 73. Te lé fono 
6368, T o m á s Díaz Silveira. 
7147 5-24 
S E V E N D E U N A P L A N T A C O M P L M -
ta para la fabricación de chocolate, con to-
dos sus accesorios y maquinarla. Se da 
barata por cambiar de giro su dueño. T a m -
bién se venden tres turbinas francesas pa-
ra azúcar. Informes en Falgueras núm. 8. 
7042 S-32 
B U E N N E G O C I O . - S E V E N D E U N C A -
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su dueño. SI 
no le alcanza el dinero al comprador, se 
dejan mil pesos á plazos. In formarán: 
Plaza de! Vapor 26, por Galiano, Casa de 
Cambio, Porti l la y Hnos. 
5997 26-l.Tn. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol 
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11. de 3 ¿ 5. 
A J l - 23 
D E M U E B L E S Y P E E M S . 
V I O L I N Y M A N D O L I N A 
de buenas voces, se venden en San Mi-
guel núm. 92. bajos. 7144 4-2A 
" S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
Pleyel, en Delicias esquina á Milagros. Je-
sós del Monte. 7094 
' S ! :." V E X D E X V A R I A S V I D R I E R A S , 
sirven para cualquier industria, se dan 
muv baratas. Cuba n ú m e r o 67. 
7089 <-23 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un horno de quemar baga-
zo con dos calderas B A B C O C K & 
WILOOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" con su 
mezclador, rastrillos, elevados, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un( taoho evaporador vertical de 
1?200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
r a y Amargura—Habana. 
6842 8-17 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factor ía y Re-
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
A G U I L A 162, S E V E X D E U X A MA-
quina y caldera Baxter, de S por fi. y dos 
aparatos de tostar café , modernos, de pes-
cante, todos de hierro. 
«804 S-17 
bricantes. Cinco máquinV? m^^08 5" fi 
hasta 12 caballos. Cn e n f r i a d < « l í 
hierro y su canal. Una hñ*?0 f 
do S00 müfmetrns , 4 sorppnt7n . ^ « W 
cobre, tubos de latftn de 1]" ^ , ^ J.v* 
Tres taladros mecánicos Venrt <l6 Üfr 
de herrería completo y varios VJ11 Ta'¿ 
ra agua. ^ques 
J O S E S E O A N E . M e r c a ^ 
13.11 
S E V E N D E X DOS M O T O R E T ^ T ^ 
te caballos cada uno; lo mismo f Slí-
con gas que con gasolina: tienen 0B»í 
co uso y son propios para e , ™ * " ? I*-
Industrias del campo. Dan razón 08 «H 
prenta de Solana y C e , iMercadHl1*1"1' 
6460 iCI,-aaer?s 
A L O S P R O P I E T A R I O S : S E V * v ^ 
50 huecos de puertas, usadas ÚP 
tableros y 25 metros rejas "¿ara--C^I,,J 
da barato. Factoría 4S Portal * 
6891 m 
NO E á Y OÜE BOTAR 
MUEBLES VIEJOS 
E m b e l l e c i é n d o l o s c o n nuestros 1 i \ 
T R E S a r t í s t i c o s » ^ E N I T H " a u « J 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s C O L O R ¿ ! 
i 
R E C I B I M O S constantemente <\ 
n u e s t r a s F á b r i c a s de F i iade l tU n,. 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s clases de P[y 
TV K A . S , B A R N I C E S y A C E I T E PH. 
R O D E J L I N A Z A . 
r r r : n.z. graves w 
O'REILLY \ 2 . - m m 
J o h n B . CreagH, 
A dministracbr. 
C 1772 26-15 Jn 
• par) lo; Acunólos Franceus son lu 
| Síes 
• 18, ru» de la 6ran?e-Satfí,,¿'\ PÁR'S • 
B R O N Q U h . 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOHll 
UBORATOMOS " E S O O BAISIEUX (Frand 
"V en Todas B u e n a s Farmacias 
b o r í c T n T i 
MEISSONNIER 
REMEDIO SOBERANO « 
¡«-"4 contra las Enfermwlade» de 1J P ^ . 
-=7} y de l»s MUCOSAS, Higiene del TOCAD»-
(Soins intimes) 
Empleada con inmenso étlio 
en los HOSPITALES de PABM 
hirpóMTn: 17. Rué Cade^PARlS 
c _ 




el JARABE MONT 
Venía en las pritictpaies W ' 
fe Tmmkinim Bey 7 Fr-
imprenta T R*y 
